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4 II -‘li V. M. I s 1 1! ■ I ., 1 H i ;. •;. S 
11' m (. l Uri_'n ■. -• Art' !. 1 
< :sr. A' |>. li [mnMs t 4 I. .Mi.. ;•> h 
•a >i 1' „< ra ! I iis.hr>- ! n i.y ■ 
■ k It'll MI Mil Jt| a st 1; 1 .llil rl; T. 
I i.r |■ .s k.< k. regular s- s.-a u i.p. l'ls 
I ■ 11.11:11 ■ > in > a! ! us i,< .->. S. | 
•lay. Oi l. I-.', i. 'ruin.il,~-S .,A .. k f« lup. :. ti 
j |.|-a> fl Hit I Mi^ "|" li’-.l 1. Ilf put. 
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I ■ 11; a II a »-T 11 :ii a- a. ay v «I -' •' 
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s. S :. 1; r r. was i. Belfast. 
A S l: < i T1 it! 11’ r.: > k s ill.- Sat r 
«la> Si ■: sit. 
Flask H. 11 s i.- .A r t ia ■ •. i is visit 
sg ••ait ■ \ s a, l:.. ?.,sT 
Mi K. A. ti ..ii 
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W'h" it a1. >• 1 --a •. ';l.a I.a-ila-t s*al”. 
hi i.- S a a.. 
Mrs !•' li I-" 1 .- Mai.i 
!r-" ::i*A S !:•- :i, 1 •• 
I r:a1 •! SuTuivay 
K* 11. K. i :• -• ! A V 
•M-t (■'.'.!•••! a 1 1 •.*•!. !- :. ■ !: 
!.«• i u~ 
Mr, I-! 1.. \V 
sjHaah i. a 1'. >: : \ 
r< na a i iii'- Sat 
Ml- M 11 
M• ( aal: :.a, ; 1; iS _■ 
I'.' M » M .. I'.. M A 
M A. i- T1 
\n a- a M im: M 1. a <r 
Mis. •' I WA M '...Sr ... 
i r, A 
\ A 
i;.i i;t,i A J A si: 
\ ; i. 'A; 
.M ! 1.;. i. i -I ■ :. -- •• •: 
\\ -1: :■ la '■ 
1, 
\| V a ; •. ,i Kai 
I s. •. aA,c Mr Mr- v- A! -• 
T-v, 11; 1 \ M i 1 ■' i’< !;■ ••■-! > 
A \\. S 
"I N it: 1 Mr ■: ., :...• 11 
ri \\ J.a •>, '■ r rf -a ;s. T; A 
,S •> rst v:■ N. \v la.. 
A 
! 1 ,j, (l a a t ; a■ A ■). i 
! i a: « ;• AA 
>. w M. ll.j.i 
■ t •• 1 
\. ; ■ '1 1 
\ « |! ;• ! 
I v 
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\; v \; 
•; I; !I -- v 
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r 
A I, .Ill i I 1: i 1 M i: V !( 
; f- l. IA '• i M \ AA 
! .1,1. i o\m t ■ -• I i I. i 
lv. ■.i>i i: l .i. .!■.,■ i 
| 1 I 1: P I V .ii.. 
r. ! •• f 
: I M. M, r. W -si 
I ( :.T i k- A '; m i I ■ 
: .1,- I •* 'i i-i A 111 .. ,1 I- '•• •’ 
... i. •. = ■ M- i: A I- 
< ■- M- it. A 
A A Aim- !' i.i k-| < I V. a A »\ < 
-t \V Fr.Mii .■ ... w ;!• A i-' 
I ; M:ii,-1 l:. -• M .: I- A V.. 
I 1,. k>] A,' a r 'i " i. H« i- 
1A-' F. 1» F .ms .UK. u I. < '.HI >i. n W > 
>'• I.'. IkM.-ll, Mat ■ at ii \ 
F- ■ I. \\ F F M ! .. * 
1 
\ 1 ij> into Arkaib;i*-. 
•. 'i >»■>•: i-'-•>‘-no 
i •<- ! •• \N ill' 




: 1: a au<> t lu- 
-a 1 \ U.i nsas- a mi i!i<* 
\ \ ! 
I!:,' wi-sj t" •; ■ V1 iia at 
,, ,..' •• A U v\ 1 11* a: 
i .4* tat iv, i 11 it.-* \v a \ In- ) iv* _m. -<ai ;>> 
1 hi ;■ k ft')- a -• a m**uil) 
7 
: 1 in■> a The sl- 
r. ! m —' I 
*r !■ .tiS'' r. 'i ;* ; rt sit <i 
•. •• i .i eat din 
•- ■ a 
:' ’, ■ T ; 
-V 1 i: t1 a nineYed a 
i._ in: Ilf] .C.n a 
'1 v.. dn-ty 
; i_i diteftna: t*»r 
■ n: ■ ;; v.. v a an 
■ v. ■ -;. -11. ■ ] 
nrs ; flamy. 1 In1 nn.il, until 
■.. v. a a ; i vrd a: Si. mmi 
t■;!1 >i!• d a:t unity with 
i :< >ci ; it 'a i*t *int' y 
: •• ■ '. > d > a n 
: ? ncs! u •• have ever 
nand hay laid ai 
■ •: a was stain iii .a 
•• n s-'-n and -• one •>i I em 
n in ^ a: a c i ina t ;■ a re 
•'n a ■' id ina d n i rau 
:> : m .-a >rr 
i:: na l'i s< lit a: 
><• iiin-i. 
nitit ry *•: anj'-k-s in the 
n- ;; e ,!,a n ! % i- jd «>, j.-and 
■' ■■ :5 < ’• a rit ry I' ; 
: i: inn SV ,J 
l: U 
i.ew ever, a a its hen uty 
>• w : hu;.*i]•»*«!. 
a a u !! i 1.11e I.>;■ a 
■< -V IV- 
■■ .1' ■ : it !I 'v it. 
to "la n]>: P isi- 
!! '.Mill!rvv];al litll;. hilt 
■ .aw i. ;11.<>n 1 hi* 
1 : ii|.: :■ m i n->. 
i ", 1 ■■ ■ »III ]»11 -11 ■ Vm* 1 i! 
K 
v,"jt h. :»?i• i 
1 Ml Willi tin.-- (tU]| 
U ikr .1 nin- i! nil in 
— t ■..• iiitvy ami ma-atiy 
A I a in iy business 
•!« v. Pi.' nilm«- sl«nvs 
n k. i!i«• 11- a t- >i \ 
i•»11> >!i the t.*vv n, a :b 
i i.«i- a -• y ami an hj* < >i l: ii 
A w lii' h s tem- 
Tin- j.H* ']-!*• wrin- 
1 i-sj.i >’!■ IfUt III! V- 
'M' \ t«■!:: i •' 1 To Pin. than 
1 hr T 1*11 <1.1} .- *f ills 
1 
■ >. N:11 i• •• Mrs w an<i 
i. ■:;<;! r. i < ar|. j ... 
: : "i } ■ -a < •' > ;n !: \v 
■:.; rinlit .m 
a A i <i" us h:n! 
'.< i1 ! lair. .Uni rX- 
•a ■; "A. ■ sanulr < mi 
i.!a h.V, le!(" all j 
-■ « o- maple J... j *a \ to: all tin* 
;: l.veim !:■ «• Helmed. 
\ ; ■. i'-oir tuih s of riding 
..i- v., eame upon an open 
; 1 j iiii.es is «»r 1. Finer 
J ■ tier Li! a-s s\ *• base seldom 
••«•!: 
1 
ia.' ; eneryet u euitis at ion t lie iv- 
am. lias an< 1 li nit would be 
U hen this p« >i lion ol lie ter- 
; : •a. a 'pen tot he public, it will 
■dike the raei M any ot 1 he 
i are l i<*n: tifty to ninety pei 
it a. set *•'.( r. man. svom a a and 
.hiid nt it it-d i t hink to lt»0 aeres of 
... j;. a ;n s.'ii In it to • nil i sate: >i he 
i .ate any < plant ity of land fo svith- 
•i irtei ot a mile of his neighbor. or 
;.,v no tu d eons.'lit. the\ ran join fences. 
An in*l! in can trade his improvements, or 
• ease ids land, hut not >ell his land. 
A lideof about eight miles brought us 
l.o Inipping Springs. one of the most 
beautiful scenes upon which we have ever 
looked. The springs are formed by a 
ooiisiant. sUanh now «»f dclmlttfully cool. 
nan w at.iv. in^ from 11 si* rock, oi <inp- 
fan- 1*1.•;n tin o.n.o. At tin* lnaol ot tin* i 
a\r t In i' is a ju-vn* in-imlai <lo>oont oi 
: a oi a in.-nil oil too! to a 1 aisi n oi 
v 'Mm S.l l.n oi' tl.O U; *r.n«l I S 
!. M a ;; M 11 oi._; a; in- I'M lit 
a:n! iolt a' t! o» > a : ov. or.t "I In 
:, \or.r I.oi so.-, in t !io 
1 oe-. ai ilos» to! 1*\ a 
j oi: 1 ;« 1:0 liofto o'' In a 
Mm. 'a \. > li.iii-l. lookitn; to tin* 
!•«■ n i■.: ■.. a ;; r;ukt. a pm^o ; 
.n ;! .‘ t' I" ■! m 11; a la <• from 
| 1M la.ws :i!.otaisl!:i;i> Oilt oi 
a, a an \ f. ot. I-Vnis 
> 11 ': o ;■ o. !'■ iaa I»o nal 11 
w .. a,\ a I- 1 ... ao w as j 
a t*. a>. W. MnM> j 
; v ■ i: ;!■*' > a si.k 1ml j 
if.:- a a M-> as v. ,■ pi-. 
•. a > o a. V’. a. a t n a' a; i. 
u a wo v ol'i lolllot ant to 
•i ,11 ’'' i' •: ii i i: !«■ 
w !; \\t ii it ..Jit p.-liies \v« Ifi 
■ .1 lit !.■•;<■ 2!. < -1' lilt r;; 
!,. : na them. v. e mlr on 
>. •; a -. < i! >!.;»■ >i the strewn in 
w-, am :'!<■> nil the bottom in. 
.: ,i iaemni.s un niilitT 
sii .»■. '«•••' ’t iinl*t r ft»i tv. o s 
ne •: < be < t v. e •- t he si:a tin S1 < *\\ s 
.eh. _.i in hi> t**1 e hundred 
i: •:. 1 me it..; a .am. Final1; v \\ e 
: -.a: u 1; nr ast v a 1. i. 1' mho. 1 t !-«- 
sei<. "• 1 lie _i sh w ly. ala: sioj.j-eil at 
! •• 1 i:><• ! a kind jiimhi in lie territory, 
v. a- yma r<a.\ ’• r«»\ iha », dinner i »r us. 
le haiyne pm a la is any; hinu." Ha\ 
n. pit a. linl u si tam ■? ’. s a. each sun- 
w :et ii. I.i**I b\ : i.■ same >a■; to 
! iei.'. *n villi ■. tl.i-m-e F»\ tai, t. Maine, hold. 
‘Hi aiiivine homo at in a. in. >.nr house! 
an.; lawn wniv tibi oi yaimy peopV. wlio 
i.;ai eei'h o r o d th a a pa- soeiae nua the 
■> c; the V. I’ >. f. K. 
1 spoke r t'a- Maine ae *pie i h; 
.et ;n tie- \Vi \\ !iih I w .•> u aiiine 1< : 
hiiura ai.. i i! -a ae" 1 a a -n\ :lle ! eh;-: 
t: -n‘ i* la- it > .i,i ! w a. an 1 if.u nea 
■>' a.- ; ; a : s.tumnt at iienuo: Semin 
•e\ he! -e \. as ii!! 'i p.t'; a a .a; a 1 j 
Mat* .a Is ill n ae-s.e an appo'ni a .ah I 
1 a 
'1 ■' :11' 1 n 1 1 1'i,iM | 
“a 1 ■' “" v l',!; " ll‘ "!p: I 
e rty six :■ a i: !;r \\ anai•: v• an. H as ! 




< 1 : > i a et-. I: \ .faiu r \ s i. 1 n vv 
o',- n U.: h. si,l 1!:, 
V 1 V'tos 
.Me r. a a.. 1 ah- •; j I. u | 
... < m a \v as la ■ 
T :/s h, 1 •. -- 
!' >’ a M ,-s 
( '. -a S* a; le:- iy I 
Ass- it a. ii■ ae- :«!'•’ tla y a:- i 
> Note Ini I Co til oil" 
: ■ -a 1 .a w a hi ks a p trk at tin- M en.- : 
Sea.- J e, e 1 ej 1 ]•..-> w: n-n an. a ho,it a j 
Mr < i. !•■ I’ lIT' W-. f. It> o.l- ; 
IT* r 'ft!.' 1*. Ift .a 'a! \!’OHS T ■ later if the 
liar H n 'll.: 11.: has .1.. :t editor 
A the i11 — ( 'tnaierei ah and Mr. C Wr- 
en* e >. T. ’! *. the f..r:n.-r head of the Weal 
depa: •: 1.• tit I- ass'iM'a d edit «riai :i aiaj- 
Me lit ■! pa: ■ •: Tl e «,'• 'tnT:p !< la Is t"V- 
n iiat* '-• mi.: the s.-rv .-s t M jia 1. 
:-..u s. as .i we oralat >• M: nt ■ 11 ii> 
w 1 ., des«-r\ 1 d 1 ‘ft '’laa 
\ <>r: >■<]■> .jaien: .. t the Iloston Tran- 
s* r'pt write- et.Tei tainin-ly <»; i W 1 \ a 1 * 1 
KiWiim at ip ‘pi ilaviim married a Yan- 
UII' Ml. Klj ,|s U well klnUMl. 
I e 11 hi- ti I’m. Kfvjland and established : is 
hues an-1 p riiti s in 1 h attie! oi'iijli. \ t. 
Heii la- d v. i: si lit ary ramie •>. w it h 
1 1,' \ the 1 *'ii. 1 1 I his hi : 11 hail’, be 
.•mis,-, as he h'l a ns* 1t w : ,; 11 sa\ s lie j 
ran: * t he 1 <-\e t hat a w eh-lead, en ivat- I 
el], iWui.lv « o 1 «' o eiass ii v» s and dinini- i 
nates ti e ; h : ■ ■ m- and h. a tit i i'ni New 
h.mj iaiei w s h oh ■' 1 ■, V W \\ ; 
i m;!: h ;. wIt 'm alim.st ] .-it y that 
K'.] hi is si;. !• a sm-b. l.T. he is t ier v'n 
i a I i N 1 e 1: st. am’ l.;ai niiUiMCls. 
'licit on n.a ii y Li* < •<: t !.i 'g: s said in tie 
sjm■ c flit's at '.he rri", nt in* eliir_: of tin- 
>t ad Ih-aiil < I T: a* c and dui'me the s. 
i: 1 festivities v hid, followed. John 1.. 
( rushy. Fs<p. oi Hangul math1 a tolling 
shot at some oi t lie concerns that come to 
Maine for thrii charters. lie said: 
I may hi- hvpei-ritieal, hut I must pi'o- 
less incontjuerahle disgust when I sec in 
the papers such a notice as this under 
the head of new corporations: ‘‘American 
Toothpick Company, ^mitli Furgurson. 
president; Furgurson Smith, secretary: 
>mith Furgurson dr., treasurer: capital 
SlOO.ddd; paid in >g',: stock non-assess- 
able. 
The companion way standards for the 
Castine arc genuine works of art:. They 
are of solid mahogany completely faced 
with skilful carving, the upper section 
showing the shield of Maine, the lower 
half an anchor with its cable framed in 
scrolls. The carving was done by Hath 
workmen. 
New York Fashions. 
s'l'V 1,1" FOK 1111 I * I: I X. “linl( I.k" KA1S-I 
Hi.-. (|| AW.KAIU.l Si KOI". Mill.]-. 
M ill. I 
While n<> special chanye i- noticeable in i 
children’ fashions. plrasiny varieties otT 
-; v 1 e and rimminy always render t lie sub- 
ject <<ne ot special interest. Hoys are 
in. v. wearin; trousers at an earlier aye1 
li .u t'ormcrU, and to meet this want, a 
spread line of suits are manufactured. 
Om i-t the most desirable is desiyned toj 
i »h en from tltree to seren years of aye. 
and i> a tie. hied elianye from the sailor <>r 
/,oaa\e st\lr. It i' made of a fair, ;, cheviot 
and c.11;ni>*s of a double-breasted jacket 
Imttoniny to the neck, a little lonyer than 
rlie : e:_c!ai jacket, w ith belt at tlie natural 
w aist liie*. Knee pants, linishcd wit h t hi re 
but'ouis. mat -liiny the sha ves of the j.i* k- 
et. The .ifiir ot this suit is s.'i.rio. Older 
hoys arc weatiny double-breast ed jacket 
suits of ehrvu t. w bile lo, 1 ess ot a si on-. 
1 tllUV hlltti'li eutawa\ I) v 1 11 \ hark ’•‘lit 
v ith \ si and short pants, made ..} bhn k 
and bine w sted-. is the orta et style 
foi t h< >se w h u not •;* rt i :d 'll. 
< U TltXedo suit -. 
I.i I' l. Pi:!' h K I 
.nr i"ny "i >li< Ml. a p< i -I in'', as mas in 
< vsi; i'd. and in ad M ad plain e* 
'I 1 i laid H'. ] P' a X It 1.- i ,Spp ; 
Mp"! p: 1 ip imp > '• ten id, •. tin- 
'a nit and dan I. ; 1 an. r•« m cost*, ones : 
air nlllrd 11 1 rl mi a." ! 'a;1. bmp. or rows 
of inset thm.often v ii! sin iddiM yandiaias 
'I ehanyeabie d, nya "nip ,v, ,m A a \ 
all rai't i’. p 1; 11;lv as111 <•><• ;-i-s- in all sin; ■ 
l'|d M S. P ■’ ..id' i n a ■ Mlii' ; si.v V s 
old. is made "iyi. nn k ,nd loiiy sleeves, 
fail waist wdl: ’! n i i. i »•:••* i tables vn 
tin* sIipiibiers. ! di s.iyt bedi.t seven rows 
*f y rad a,Ui d do- (in .• nit ;a m v. it !i seal 
’.«*ped edye. id h i.M' F..j 1 in .!' in 
ones from six m ee lis (•.• w. years, many 
v a rip; irs p1 law*; and a; ns. •< -k dresses are 
sln*wn. *i;»* of w ii ca mi»ri< M. a !inr 
II ubbard," has a fpu:bi,rh i n and eiyht 
links above. with \< kr of tucks and in- 
M'i ii- i; < ail'd by hentsi ate liiiiy ; lu-ck and 
s 11• i■ ps 11inina .: waii piniHidden io 
main! 1 h ire '.•> n.ts. This infoi ma- 
: d a i'll,* : p.'nil of a isit to 1 i. s-'s i iii- ; 
: at i.m Ih.naa;. ii W--: i street. drnn 
p.; r.\, i’l.'ivi'iy to t ]•« a .a in 11 a. < <t ii:: 
din: wear, ami hd.i a. d to? its h, n 
I il ni St \ Ins ami nioderalt jaarx 
nia '.a.', n v < oi..*t:i n 
pi a.*.. '1! i mmp i- ; hoard !;n« a it 1: 1 M 
■ VrX- wra V,- '! i dark a !Mp!‘ S !: ! ! ! n I.M ! 
:■ lit ,h. kliol l : !l.. s ul h.t« i kr iiyuia >. 
: I h■ i■,111; 11r ha 1;a 1 n ; 1't i< of n-nsi \ e 
v ! > hr-. > !i_ I i si. 1 d|. 1M 
b' a;r;p i'll a ! t aia its. A n i nil a mix! 
Hr .a M Ilk is ; i: e MV-!, ;: ,... M.al 
>i ;dr- ; ; pn ad a i a ■■pa rl ..mi ait s. 
a in err;! tiny yi atcr \,a n t\ d .. .,d 
id:n wisi exist. 1: a: i'■:. a a w opi> ai 1 
silks :;.s web. air ■ a \ a iVy and lira'. 
sr yi > 1:; 1 »!. a ro-, pm; ai. i:i;._ii1y ; 
! I'1 a l: sP To p. vani. nia i-. 
handsome, nsefui .<t nme', appiopj iaii 
1 \ 111 mint d w itil snial silk >t bias 
\ !•; bunds St ip, s a: ,• anot ina pi y 1 
inipoM ojt a ■ I p vmm d y I nun the 1 ail 
I'll, to d OS! t W iVr 1C bo> i'l'oai : SI' 
mis-. rx p\ p. a ;, a i w .a. > a d nisi v shade i. 
! Io piani :,n an- a i iy in r, n( ,]> jy,'l 
hat' is mat ked. at f: 'am- time hi.ink 
yr wh 11* m i na;;i i-oiit 11:11• in. y mat 
’’Mr < di my' 11■ ■ vt■ 11 y om i11 'i-ason 
tiat, ps. a- r, n any to hr no 1 !i my > 
I a M IT UllilMNH-!!!' oi ihr Ul-Ilrl T 
•: t pr oi* as roixbino1. ,s sba iiny> 
id. p.- aid mi.pi 'taps i1 
•*i '!.. 11 p n ntrusl 1 nandiys are bra v\. 
p: y p; slmt- st i • k i.as. ami ihm tdr-far.-d 
w rt t'!i i1 "r nts. pi a, d snpa af pi y 
in front. ,i- inn ; v, .an. smiipp tiliml n\ a 
i*p st> V. am; O h an "i'pll •Mil lip ’•■ 
tin.- ••no v r i.- :. 1 tad ’na< 1-:. 
am, t 1 •, ; n a.' taiamty : atna-i; in !m 
: ai't di'• : d <: 
V I a v .v Ft. \ UK I-,. 
New- ut the ( dieses. 
1',. \V I- ! UKSHMAN < I.ASS 
Tin at.- “v names on t in- r* •' <•{' the 
fn-shman ■ la****. Tin- largest a>* ev«-r entered 
v<n k> *-,i »m K". 
Tin ■ i'! 1 eili• ijM-ns under I':-!- s pros- 
pects. Tin ruler:*!" iass imnihefs '•>. air 
a feu otliers ai r* exported. I I'.lMi;' the va- i 
ration nioi r- t dan tin- usual In u>.- ieunine 
and r*-}-a::,:iy has 1.. carried me Tin- 
l’oymnian Soriet;. r -"- i.as been thm-. -nuh- 
ly rein vate<l, and tin- :ihrar\ placed :n 
special ad eye of Tin- eoli-vv i imp. Tie- 
tUi h. arils of tin- trustee- ••mid not a or- •• 
!!! The e e. I •! o| a llf\V J U n S d 111 : So St- 
polted T In-I ion until in- <1 non--!.- ••meu’ 
Coiis.-i j a*- uT !> ! t 'heii.-. .ns the .- d 
len,. pres.dent. 11 -s in- It i. an i v _p r a 
very _o .- a eian <-! h:> years and iahors. ; 
m ain r >1 VI 1 »i. 1.1-:*iK. 
1 ’;. :. Ham d. and Ida ut. 11 an- it t he 
W — ..id la.!. 
Mm-i. inter.-*.! in mm hail h- I.. hi" shown 
this 1-1- and d is d. u1 d ! i at Man.* State 
\\ : i .a e 1 d d a I .-speeta lean- ill t in 
tie: 1. 
Ill .1. rm .: tin- -i ape I v. !..!■• d •... I rsii- 
>e! t he \V‘ UU ill V t< 'i \\ t l’u-S- 
m l!:ii :n Wd ;._dm ... 
I .on-stioi: -I ann n i’ r.-p.-a ‘: im t i mu' 
! -.• >en in mpn 
Poiula Irom tin- (Jame Laws. 
j Sportsmen nmy ..t pai n idges. woo.; 
i i-ni'l;, and duel.*'. The iaw o|!ii |,nr!iL 
! game hints reads, in part. a> Pillows 
I Dueks not io lie killed from .May 1 to 
I September 1. then only with lire-arne-. 
Partridge and woodenek not to he killed 
between December 1 and Septcmbei 1. 
(piail not to be killed oi sold between 
December 1 and October 1, nor pinnated 
gt-ousi- between January 1 and September 
]. Penalties. sin each. No game birds 
to be transported out of this State under 
penalty of s:> for each bird. Sunday is 
a close lime. 
An Kxample to be Followed. 
principal Fletcher of the South Paris 
high school is circulating the following 
pledge in his school: ••believing that the 
use of tobacco is a lilthy habit, and that 
the playing of billiards open leads to 
something worse, I hereby solemnly 
promise that, during my high school 
course of study 1 will neither use tobacco 
in anv form nor freipumt places where 
billiards or pool are played: and. further, 
that I will encourage my .schoolmates to 
promise the same. 
Probate and Insolvency Courts. 
Following is an abstract of the business 
of the Probate Court for tin emm1 y of Wal- 
do. September 1 el !ll. 1>.! ;. 
Wills presented on estates of Lena P. 
Frederick ol P.ellast Mary Staples .,| Stock- 
ton Spunks An abstract ■ ! Mrs. Freder- 
ick's will was published in the Journal Sept 
Uth. Mis. staples directs that her prop- 
erty lx- converted into motley and divided 
eipially anion.u her children Marshall I>. 
Staples and Maria Stinson ,,f A dorPt, < »r. ! 
eon, Celia. M: p of Stockton Springs and | 
Fidelia Sh--p .,-rd San Francs Fv.-n :t 
St a pies :s !I,i:II. d » \e« ut"r. 
Pet iti. n !, adiid tiistrat an. preseiite.i on | 
estates M I!, Halit W 1 lit 1' (* < 1" T 
Susan M. J.-wett of S.a rsniont .1 .1 \. | 
1 >u• K• ot Nort hport 
Petition tor ale -a an- <• presentee Iroin -s. 
lutes ot c !;,| ries 11. Neal ley oj Molilm' 
t i 11s 1 a\ 11s H. Ha' of 1'nii v. 
A« count oi a d 11 h i s 1 :' a t.1 o' pr s.-htcd (,11 j 
estates ,.| Hum 1 d •! M .f L Ins 
1 
S. 1 >i v ! M t le Lu. L Smith ot 
Mo-rid 1- Am \ Hat--1 M e [: p„-n', 
S. Pit s ;i J Su;i!i\ t i i, < >T S 1' Ste\ e|)H ! 
of I'l,:; -. ad •, p 
A. o. O, ,vd!• i;: pres, nted op estat. 
J I * P !; ■ .! Mo,.; to all 
K a v\ i ! 
M .hdr/d1,.:. 11,1 Mol. ,. 
A II 
! -t «T .« t I 1 1 ; stilt 1 1 I'r. -.'I,;.'.I 
V\{. 
■I Muiu’ir. i K 'll >• !•! ■■ I;- a -i \ i ■: i. i. | 
A A a \\ ’i* 1 ki !.. ! i-1 : 
<i. |- !•', W S. 1\| ■ I! A ! *r < j t 
.1. A, V. 1 \ I. i *. 15 .1 A I 
!I I!!I '• I ;. M ! S .1 V[ « 11 r 
I T: -. i-. *■ A i.; II.Mi. j 
r.mnks I !■ \\ l»i' v .1: A A. 
W:;l !. I W M 1 ti ■ 
K. i! •' W ti it AH- rt >• V, niM 
\Y s !•: \Y A t *' 
A I i.i a J I •[ }*:..s| t 1 ';:!;rii is i 
v ■:-i \ > •! \\ ! ;11 .. 
t i a •: 1 i CAis < I-' .r,| v. T j 
!u 1 > A I 1 til i ! A A ;AA ii- •• 
K. N< .i!i« > i«>: M. A >. :ni.-v | 
M I"! t: M. I :» 11 11, Mil', 
.Y’liii! A A- I. -1 
Ai‘i ":ui! i.i ii:n —t rut; >i: ;i! !■ >wnl i: 
t .l«- « I k ■■ i‘ r. N 11. A At < i: AIM 
»•. K i i s a I; ki a A (. i!-1 1 *.. 11; j 
< M" I 1 i I u .1\ S. 1 ’I k j 
•f i.i ii. in A. r- A I. < ; .| i!„•? 
n I *; A II. >\v ! A 11 i S mm A. | 
Y 
A !!"\v;ilii > i ! V\ A rsT it < S | 
A' i I k ■: .-I A .MA -A Kk n- | 
w•• ’<i a sw .n\!: 
1 A. u <M ’i it.- (-t ! 
!•.. i.i 1 II 1 VI A \Y 
I •! -< A A < -- f I’,. 1 S. 
r.l’t. r-"'. -I Sn A < A. Il-n.» ill.'. 
1 >.<i i-( ... ; Hi. Mr. I » .. It 
II. II A ! I 
1.1. IV 
till- — A Ti i- i • t\ M *! Tv A .f j 
<. M At I. n. v I i. 1 HU 'I < I :: i’lNl'S, I 
a I’mi'-n.-i 
1 ), riM- --■ r. .| •, ,-st r- « : 
IT-/- A. A It. iv W .r- Ik a 
A A. IA M l; 
I)r. 1. ! ii t — 
.1 .Mi Sv i is 
D i 
1 
N .1 W 1 T A- ns 
D i ! ’-iirnl. 
In- n. >. •■-- r I .. | 
I ,l'i ill, I uni ll.ii ■ I--- ! 
ML M 
i'i M-.i ii.' !: M ( 
T I'.. T: >• tan I 
t ]'■• ‘t it-il in a •• ’.v as i-un ai \\ a-id man -n j 
I'.irk. > in. »•].!. ; i.. A. ■ !h. 
U! cat i-.-t l:t d 1! : r\< in'. 
P -1 th«- fast < st i"ai-d in a 
a« also wt-ii' -ii run n ■ in < *dmui*,ai 
K\Jtt»siTi«'|l s' tkf> lift i"! di. and tin 
<• til w t-n: .-i n l. u A m \' > : in .> 
wa _'.U7 i. di.-jdnu i in, Y rtlia Wilke* I 
in nali; i;<• Septt mu- u:.-« : i; at M \ 
Park t" a < Pi id un-i:i<•• >ji. i in- 
r.-.t dial T!a* .-a 2 inn. .aim: Tin- i\J> ! 
-das>. jn-s; jI. j u; i.. w:t> won ! 
>• i d « M I, w a > W ■. \\d P.t •> t 
'..<•< '< •. w •!: %: Ida p, >t 
dim :: : a i ■!.W * idua a- >tu !. !' t i 
the P;!i-r'!i-.id i'd \ p.n*: i-a and | 
a, < 11, l V 
l lie id *>n 
-md- !>. A. \\ id m I a : : j 
• a, Ann n-w ’a Inn.-.. r. an ! h-st 
tin i-.p Tin- nmnina rata-, purse j 
A -i ko.u n w;i t:, u. >«• tu-r.-y | 
w as Pi \ ; d»* d i k-.-d Pi im ..is >.-]■• P U J 
tin- Iivt-ltu-aid p :m- -..mu. ... .: | 
starii-rs. it. P. U tu den ! _di wa- 
ia-i: t IP N I'nd Wiik. -- 
Past tinn- i Tlu -j to >. a >t ! 
■rd.'u. Iia.il >ix tartt-r> P. 11. *...• > 
Parr >w I i: st. i K. 11 < ■• k i n ^ Pi auk 
i !'i lift- S '• Pm? liinr 'J .'! 'id. 
! u! i! 11 n a ra<a*. pm -«• -.'a >. had tiini- | 
starti-2s. Statf- d‘- Y a kn w n w .i- 
and M.-<. -i:idri> ids ]>and\ >t-.-.>n i Pa st 
t i ui- in i u a kt Pi .: i \ pin: n 1 | 
P. ! I. <»-•_:.r> S d ii; : I*\lid>iti0!l 
mile- i:i *J. l*i Pa am1 nmpeet w > j 
ACCIDENTAL DEATHS, j 
Caused by Carelessness. 
Ti majority of {.».•■! b die s-toner than 
the\ -h"ui<.i. i.vidcncr <*f this fact i< grow- 
i’ a Waring say i Uscum i- not a 
mii-. j ifnc.'of lit.-, -1 is (hi" t<- unnatural 
.mciitmns of living neglect, abuse, •■'ant 
I »r. Stephen Smith, on tin -aim- uhjoi ?. 
Mao is horn to health and long liiV df- 
.- unnatural, dea l-, oxr.pt in in old 
is accidental, and hot h ate preventable 
1 human ageneic?- 11- > > ain st iuvmi 
true of death rc-ulting < i;* heait <1 i- 
< atvlcss over-e\eitton. in'cnpciate 
I. of t, a. oolite. to!'a■ o. a,!. in li< c,: ..(her 
•,a uiaii’.-. are generally (!.•, imim of this 
d'.d alt \. at id 11 dillc ret > « it.- pi ogress re 
i- in sudden death, -r long '"kims- cud 
i: g in d. a.11;. fly tin. n*. w- pai or- it can la 
that many proimikiu aid uuudtvi..- of 
!••!-’ m- in pi i’ ate die die lrt m 1 i-art dis- 
Very day 
h yiii have any of the following symp- 
ii:— shortness of breath. | afpitathat, ini g- 
i: m pulse, fainting and i; ■■ -t h*. ring -pell-, 
j-ai in shoulder, sidv. or arm, swollen 
am !<■-. et< begin treatment immediately for 
In art di-ease. I f mu delay, the consequences 
1 e serious. 
h r over 20 years T»r. Franklin Miles, 
t!," eminent specialist, has made a profound 
-mdy of heart disease, its causes and cure, 
and many of the leading discoveries in that 
direction an* due to him His New Heart 
< ore is absolutely the only reliable remedy 
f. hi- cure of heart disease, as is provi d 
l v thousands of testimonials from grateful 
j j rsons who have used it. 
j .ho u-s A bain, editor of the* Corry, Pa Leader, ! state-: “Alter an apparent recovery from three 
uir.mhs of la grippe, I fell on the street uneon- 
s-i.>ns from heart disease In one month from 
it ., time I was unable to walk across my room, 
avluiv pulse beat from *5 to llf> times a minute 
I Then used Dr Miles' New Heart Cure, and at 
j m became stronger. After using six bottles I 
a- able to work as usual and walk a mile even 
.; mvpuise ranging from OS to 80. Dr. Miles’ 
m\v is not only a preventive but a cure." 
I Si lies’ New Heart Cure is sold by all drug- 
.■i-ts on n positive guarantee, or by Dr. Miles 
Medical Do.. Elkhart, Ind .on receipt of price, gl 
per bottle, six for S'>, express prepaid It is posi- 
tive I v free from opiates or dangerous drugs Dr. 
i Miles’ bills, 25 cents. Free book at druggists,or 
by mail. 
| For sale bj U H. VdMMtl. 1 Hast. 
2 Things j 
in one package E 
needed in every ji 
house. 
Since Api il t st. o 
’p.', a splendid £ 
cake of Olive Oil t 
Toilet Soap in f 
every i*■ pound i 
package of the r 
famous | 
I VORINEi 
-J 1 Washing Ponder 
The so ip alom- is worth what [ 
Uie washing powder costs. 
I b v v ; 
.: f th-; 
y » ■ ..f « O. i^u kage 
Vaukre * having >«>:»!». n- L 
15 OFTEN VERY DESIRABLE. 
we Guarantee it i 
WARRANTED. 
( .t; 
For Sunburn and Softening the Skin. 
POWDE5R. 
Fiairiaiit Hair ionic, 
CLEA 
Only 15 Cents a Bottle 
Imported Toilet Waters, Snaps and 
Perfumes, 
INCLUDING THE 
JAPAM KANANGA WATER. 
W. 0. POOR & SON. 
Fall Style 





The abort' rat represent* the ?f it- 
rtt.i Hoitnn IIrrbn for Fall antl 
If inter wear. 
Il'ilro.r Hats an- first, last awl ul- 
tra ys the best. 
J Oil trill /tail li lit III 
Dwight P. Paimer’s. 













Notice of Foreclosure. 
\s. si mi.< »\ in i>i:u <>i n. 11a^r m 
»> County ul Waldo and Stato ol Main. ,, 
niori d.-.-d. datrd the t vvrnty * iIn 1; >1 
No\ rnil't r. i» S'.in. ,ii.: ... in W 
< ou111\ k. ji<ti\ ..1 Iu I'.ooK .. r.._. c. 
..nmo! .. I I»Id I. I, I 1,1;., I >\ -d 
I »>■ d a-t. In- tiny drs< ii.rd r< i! -1 at* ■ ■ 
« 'nr <nidiv id.--! In.!: ->1 ill. hoinr-i .. n 
Siim-n Kydn. -itn.or.l .. ..•line in -md 
n. 11 •. S11 n. !: 
1. t'n- unniT-iu'iird. am T!:. dii y •!■ j<•.in!*• an-! 
>1 na lilic-l idniini>! rat or ot h..i vv lu-n- 
tin- ■ "ii lit i"i. "l -aid .. ml;.1 I.a- ! -m ■'. !,. n 
n->\\. tli.o.dorr. I.v n —..i• I t h. I.t•i• j. -d ;; «• 
■ •oiidit ion 1 .:. 1 id 
i' 'frd tli. >;i'-i !a\ -d S.-j t. ... 1 v,.;; 
< i,.\T. .\ .. i;•. s'.' 
V ii 1 ■' d -'at. 1 .r. I 1- 
MUSIC BOOKS 
i>Or. and $1.00, 
MEAD 5 & PlTCMfcR Bellas! 
Commissioners' Noti<c 
'[Ml I mler-iirii. i. I H. .!• .. .! I*. 
•• 1.1* •, on n. I ■ r, 
1' -MH.i—.ri.t .... IV. ., 
■ I. i*u K I \ V- .... 
ulli.'-ll t. ] >11 •-I III ;i it I | » .. v r 
•imr- ..i -.1 n 
»!«.■ ... W U M. ! 
W II M- l.l I 
I W. l.l;. 
TO TAX PAYER 
i 
Buy Your Winter's Con 
F. C. WHITE. 
/ h'l i et r*-d and put in h*t nJ > ?/ < p> s *. ~,n 
at Wharf < l 
Wood, Hay and Straw 
CUMBERLAND COAL of the Best Q 
Leant artier* fit /•'. //. I nancis ,i y -. s f<. ll 
Sprinn styttf, 
s 
Do You Wish to Buy 3 
Sideboard or Chiffon.' 
If mi iii w is the time t- d a ,'v c ■ -f 
pet ahmee with Hit the-e t\\• ii rl J. 
that v.'H! am too p. ■ .r md am' i eta", 
within i a re. h 
cal! and cxamnm .mr a >ck, he sn ! 'me \ a 
Our Undertaking Departing 
!> v.Mnipto!^ IMJ W 
SPENCER & WILSON 
47 Main Street. Cohseurr B 
COAL ! COAL 
/“/ i;r ii i si ) m !: • 
SWAN& SiBLE Y COM 
Celebrated Haddock's M-ov" V 
A LSO 
IMerra's G1I1M feO CO 





SWAN & SIBLEY COMPANY 
SPECIAL NOTICE 
i :. i i a i;« >r—1 rr 
U.w* .MW IW'UI,, tr *i. [■' f >\ •' 
I. I / A s i I II / * ! 
Mens and Boys Clo;hi 
Bought lor Cash at Greatly Reduced ^ 
ft ccdrdin gt y 
/•/. / isi i \ i »/ m ; 
E. P. FROST & CO.. n MAIN STRI 
F. A. Robbins & C 
I’lKV'MV 1 « 1 1 I H \ \ > -'I illn I 
UPHOLSTERING 
MATTRESSES 
CARRIM.E and SI ,K!i i I T I M M 
(all anil si-" i<<. |>i-iri-« u ri a ■ n .* t > l(* in' 
IT. A. HOI3I3IIVS CO 
!*h<vni.r I’raii/ Sror*' c 
i FOR THE URGES! tSSORlMEN! 
MILLINERY 
\Y TKI\m'rl> iuhU NTK1MMH>. 
(';il 1 n 
It. K " ».I.I>. 
IS' 
Br!■■i1:. i 'rt-xci Bo'iie i: 
lit!"' I y 
"■ III f* 1 t 1 <i !'• 
o«u* !" > (Mi !'"■ p« ! il.M 
M. R, 
Nc. 103 401*1 SI.. C n. 
\ ^.-nltiie Republic. 
\ N I' if* PKOPI 1 11 \ Y 1 
"*"• V !. "« A I 1 .. 1111 
!; 1 \ < \ \ i; >. : 
<. I ■ \ : 1. 1 N \ ■ I «> F 1 1! I 
Micii. o ol n.e .Iv.rn.il, 
\ -i MINA. j 
a« Id i>lit 1 I \ l,i> 
"■5 \ in all t r, > ; 
11' and iln j *. j, is : 
“i1 s'a Nai 
!'••! pan *11 a and 
mv daw l< j|,,\v,., | 
i.I'a’ Jd’paMi*: itsrlf on ; 
'■ so..i:11 «■ n!1 i« 
•- VviV' N 
: N u VMk. i. 
1 I’•'! i;.,1. -| r 
. 
k ,‘n ?!ir> '■ ii Ulilim-'i Tillu ; j 
•[ ili K < t I: i\ } j 
Via: k i.h I 
y"isi- h : mu tn»m. 
As lu m uk * 111 u. i 
UUK | UKUil. < Kpi/.ii. | 
■'m3 UV VV I M-k i> | 11 UK i \ 
; i’la- Was! in- ! 
A : i t V. ii- rt' i: j 
! 1 ! ; 1 M f I t'XVt 'lll v 
•!; 1 r, tniliiit >r! 
i I: 
l, -Tris and i; \ r i.• i. w v | 
i .1 i:t jit I 
n ;. "OO. OOi i; h*i n 
11 < •' a tu« t 
1 •' :u i.i i) V Irs .< ■ i. 
fid it! 
\ -u !i /> ,• 's'1," 
< ■: ; ’■fait :;U io iU'i «■ ■ A 
i' .'Hfla laiU/-. a.U X 
i. ml \ tri J 
1 ■' !;fs air is-: f -.isi tiu a' >w : 
Hi tar iy tin. y r v.u :in pa-n ■ 
'-i ll.. !:»'*' r ;r\\ .i _ i I 
1 1' : l:n I: 1 -• 
1 '-to \X i! i t With! 
! H < Mi' « »l. I 
!*•?«.• nos Ay !t In-uti'l 1' 
-; J< M : that t.i-'f •' lit; n, i; 
if 1 .)■-:«! Tlr ;• •! 
-i x ai; if- r*in '.if '; 1 
-f : hr liu if M't; v .1 
'tilt li.h d« la 1 : ,i. oi'i Ih-I 
ft- !.• vv | Kh-'-n ida. 
.!• n,d m; hi. \\< Vs* If! 
•' Mrxi ... * <-a' :• i! .*:>*! s,. -; : 
t fi< 
'• ■'■••• inis and a few »»t it*, s : 
;■ aliens. i n 11 ;i. A !i 
f-nada’" from he new ra pi; < 
is i!i.■ |.<.j 1. y *i11 mas 
v ra m way ■ a steam rar, b e a! 
1 n Her t.ed \\ ith 1 lie u ra I U!ik 
lit- \ rpr’it ine rail- l 'i -i 
way leads arms.- ? la- panipa 
e. esiiny. and ent i ei\ iv«- 
udaiirin•! > rural \ pi us an f• 
'•{ii.n aduni ('/> 111» meat n. 
Wrii the mn.seitin i> srt. An 
" t hat nat n all\ ti is« tin 
■I a raiieri is why t hr heaii’ 
-' inruis nnported so man\ 
Ue iiy a.'st oi trees, a; unheard 
'■r-'id ex pense, all the wa v I n an 
a Tn haps it was because -• i S,.• 
1 al that typhoid level serins an 
■ U'sti-oyi'.l l.j ;hi* t‘iiv;ilyj.|us. |:ls j 
'*' m:l> ‘in' iniiMi.il IVvn ,mruo w\i rms 
* I Mill tlllrt 1, « tl„ s M L 'IV. s 
I' M ■ I 1 st 1 *1: M ! 11 ; M M 11111 ■, ...... ^ 
S1 ’<'* "I '* -I’.., .. s ... j 
II,tV s]mi 1 ,iv. 
Ml* '■ .1 It « >M 1: 11 .. s t ,*„■,, 
in- M 111 .1* mum!,,MS MS 
.111.1 >|,,||S ,. ,v I,, 
muf• it .ihmii‘>w w I'M 111 i. 
in;; \ iumir ;•]•!■. 11• i; sit u .s ■. 
1! J ■ > I! 11 i ! i; •» ; i; i; 
n .l> ! i 
I.! 1'i m.s;■ r,; : 
>1 Lnscna*ia. !•'« v]n I. ,. 
.. 11 A I. ; "V 
I'lai i. Tin. a. /. f 
-H,.l |v I a j I, ; w A 
I ■ T i lt.yr.llll I'' 1 I ■ A, I | A 
i'! AiiS, i;;M liVi sicir a a 
A ... J < > | 
MM ,i<i :. A. A. A. }■'!., a : *, a 'i 
ur i a mrrui > s, 
'll.' I>| ‘'in’' is M-.A "A A 
'• ] 1 
m mm v:i.ii: I.r. S'. 11;.ii.:t> 
"'.it : hr- .IM at' ! I;: .... 
.} 11 it- W,. -' s »' i 
11: l.-reiif M-.r t; J>i 1.1a M.i. i! 
thl! V.ll.M I .S' > :., 
S') A 1A A 5 A. "'A 
>•" s •; 
TmTSmT ! hi' }!'■'.'! SAA.AS Ill ,n t 
! !a:itiM <) ! A-, .1. 
;. s -::11- i■ i'm" am: ,..1 m 
I a T.3 hM T M i) !:' Ti ", -MAM; 
Mi '.ill' \i :;>• i »V. ! MM V, A .. 1 'M, 
5;:i i.. -a ,,i v'i.'t"' i.n t r -m ; a: 'in- jtv i:,, 
M aVMUl- t.A h.*\V Is U; i > \vl ■ !M it" \ | 
!,"!(• ! M >..’W '! Via Mi M- 
"lit [ Ml". 1 lilMilln }' ■! 
!i !ia> s'wiUi v, i'll fci |JI ;• Li i: i i 1 s -v. 
I ! 
h a.!: S;mmm U <, iM .r j 
■ M 
v". a a. v 1 < >\i- \ ; a,. a 
;,u htm. \ a n; v im i ..in. an •. ,n a ■ > 
a a !in >i, v\ ! .. 
* ;fi?: if Mil;; L a v; : : ■ a fa Va| : a an.ni 
av111;j’ tin- .a; la. a a- l: a.an; 
; a 11 it-ii' }t,j\ mi j;* 
Tim ,a j ■. a' nis': 
1 
< : a. In < i > an 
a |a* a ■. a V. I t a a :n a a- fa a fa. ... a 
sinaia si; M at a> -■ f:' 
a ; ali .: W '.a 
I-Xtent. I 1: -■ :• lii: 1: !;• \ as' at! H !;■ 
I:t i. N :: j>- ! ha •’ -.n M 
: st-»>:n -.<(•, -i: i, u.,, .him- 
.in. .« h. a.< I,at h.;. n> .< \ \ 
h! lit ry i; • ’a la--!. a j ..1 ta 
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AVahlo County Crange. 
W :i'> ■ < nn v Pomona <. rau^e met v. it h 
>P 11 .« Craniiv. Wahlo. Septeinbet 
’"tn l ne. i.• h,is a lavpe attexniam-c. ami 
0 was t t lap pleasantest uatherines 
't ! •• ■ s'!\ri 11 a r\ <•>; < .raiipe «le 
Yea; n o Pm > hospitable eeep 
n :i !•'.. ml loi tin- excellent 
’m ! 1 i-o. lie hall w as \ rr\ pi et til\ 
1 W I. t!"'w ei s Kaeii ottieer's 
1" >t <»t prints, v. bile t lie lloral 
a i-e w alls alt ete,. were 
] 1. Ill t lie absence ot 
■ ■ 11 w as called t o 
-■ ! ;n' Mae. \[ )' Humrnan 
o< \\ i.|.« • y, K 
M > M mil e \\ e:i: w oj!i am *, 
1 <.»n published in fuli. 
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n«* ni maainc m.« * wa i, > 11« t<. ,»..»• ;a- 
i *' *«' a 'la v ■ •: :u< i \ its .»\vn ami 
•• -- -m :i u misi;.!' ■ i.-:;i c< li vi ! \ i n- 
ami ph't trial :.;t ia< i.»ns Ilia! ;m- 
n' > ■ IfiM ai in n..:. :i,i vaiiii- am I i u- 
> a- : ivi*. !: Mir I,. i\ that it ■> as 
.": *1 iil' i11 ■ i't a a ia i a j •!'•*■ 11 n< i i ■ \ .■* \ 
1!" 1 ! ■1 Iannis i- im. |cn nxi i, a 
it 1 >111. l-ssanil: M i 1 !<f* Mln-rii, \\ 
1 i.'»si mm, |.u. «li*- 1'uiMinys J\.; 
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a- v. Jii •;* Maim : inn1! n 1. the 
"i t !* wili r». aril \\ as!,.n-_ 
t a; 'inn-! I.Vj.oi», n .imi.aial 
Educational Problems. 
— 
m: mi i;i <>i- rm: « ky -< h.m.i 
Then is :ii>>['»• iv.i liny done in our foi >n 
neighborhoods than in »ur cities; and tiie 
..i t \ }■ ica 1 farm home hash- newspa- 
jieis ;ibv.i\s ana its maya/im- sprue i;.- 
• piemiy. \or art* the district schools so 
inferior, tlnmyh 'la-it «j11i11 it> vat es nuudi 
from year r«* yea). With a good teachei 
iit 'ha rye the country district school is 
het oi than the t > y raded sclm<>1. he 
cause it is more t ree r om mere machinery i 
and '.'Otter adaptt i m develop the individ- 
ual iiy of pupils. Hum: reds -d men and 
women ,.l liiyl. stan<liuy and wileexpe- 
rii mu* t>-de are tliankful for the little 
wooden country sclio* Thouse of thei; 
iidhood day-, in whh u ‘.in* educational 
at! "hods pu rsued w unuitei v imm 1 
-• i* nt die and valuo.b'e h m 0 ■ *se n< .w f< I 
it cti in many of our v -eh -om. 1 lh- ! 
it «•; f a i:M \s \ \ \ > ii<> I 
i n -11 1» i' (" 'i V it.«i i!. ;■ 1 
At :■!>! If- ;!'■•■! ■;J v ;M 
1 ! " H A I': 11 1 I < > 
M ‘A i !••• v. ; ] 1 » ( ^] 
rl. I -.Fit M 1 A ImIV- ! :• A ■ vu 
;* f* I '* ■ ■ 1 •' 'n 11 i !«• 1 
m <! ff mi i* a:s. lit .. ;;V: .jf | 
1 
it'.lins 11 >';! ! ••• > | n;l>Iv| h- 11 
] l.'\A i- •: i\i. Fa; .• 
1 Ft F!!FJV 1 I; i F FFA': \ 1 i- ;> F H ! 
A.-11 A- :t .F-.F 'll w -i |s | 
•'1 F'A'i '- 'A- ■ < 11 
j A ■’ ■' 'A s 
I 
1 n n u a. \ \ ; \i I v -» 11>,w > : 
111 •! 11 "1 ; ni )■ ■ ;■ s :■ 11" v\ ! 
... ’;!>.• 11(| ■! (.•!' ,n fit* l-.-S"!! (■ !i! .1 j 
Ilf i 1 M IS M > I. i'. 
is" r. 1 m> m k v;'; ;. 
I U1»' S n:> "k i- mi. i- i. *ln | 
a ! 1! a 1: ’: ;: 
'.As" ;; > i1 'i i'': in man am | 
t »in III:.- 111 M ... K. :•! l] ill* !! -•■! 
: i•. I.:11 '■ k k'm and Wes 
-v m- ii tv. kii'ii m- ram nt .mm in j 
: li.m h"-.;■ ; I ; a'.* a im;. Tim ! 
am m : mt'na'uau: k p w kli pi"- <• I 
it >ta >r and sm vm.ulm- m a kma I 
Ik. k,k''kkkya.,.■ )■ 
a d;. ; A v i> :11 >" 
■ ■; ;1 > i... ni '.'.'an ■■. is \. ka'v .kin nay;: 
sitnv, n in •; r :. n '.a >. i dist. pa ft in- 
k-in d '• d at n inn nm> t: a: t 
tin- an ism \ al ‘L. ">p< < ia n 
in- s,d. .. 
"Tlii'ski •••; n k 11 mi is i n..s 
id : I. a. -i .dv k. }-• iftr 
.•aiisyk •. a< a n -• .. v and m* ! 
diilr k '. :; m' •• « '. n I. V >• nmwd 
>r. an 
; ii is .in ><• n; ;. i mans 
i• j. '*.••• 1 :■ ..nm- 
j m ■ r I: «t n ! nl;>l..r id"! Il- 
lilLi S •.*•'. ••• 1 '■ : = .-•!>. 1 ’•! 
dir: mi lamp inmis may :i.a, 
! h«* ( «.ji< •• *./»*• m is.:.;. 
i’it« I- ••: ■. 
\ | ; ; -» ... ] j ; 
ill'. nw :is *1 K ! ! i .1 » 
\ >] •; ■■ ■' : aiiy 
In !••:»*. a laijt r. Franklin t. 
Km. a M. M"ii: 1'ak-i-run. I‘n.s- 
jir. sv, ,;m .U :<:■' .uni >- ai sin-mt 
In i .i*i« in*. " as -s Fan !<>i 
m mam a N ■ n ! lipuri 
M ini' s w i. :.. nishetl wit ii 
.'piii! u 1 .:, u ■:a, v in Frank 
l•>s t i\ : .. M■ n "< Muni villr. 
I ’i sunn i! 1»• .• ■ i m iii'iiiniH ; ami 
n -1 l: « n : a I! v in ! '* v" 11: > < a a n 11' n. IA n 
r: 11 n '!! •. ;■ P'-. -a-, an ! W a 
I ■ a; iiil nys •. t- i.> '-••*. .-:> ,.11. 
ami highway a .> wr whinin' ai 
Wi'ii spirit, i: a : n pnru-il. i-.\« upt 
111" rn<l i kn. 
Kansas ;*■ !.u in’ wiii \\ iml. 
hasten v< st-'o ‘mre is In ;n^r 
" ’Hi«i-.avii ::••!!» ;• .!i «.-i v. ■at legisla- 
tion. 
KOPOO INDIAN SAGWA i 
Why it is The Safest Liver and 
Stomach Remedy Known. 
Indians Have No Knowledge ot 
Mineral Drugs and Poisons- i 
They Cure With Roots and Nerb6 
of the Field and Forest. 
— 
Kiekapoo I.idian Sagwa is a remedy j 
that many claim will almost raise the | 
dead. 
Sagwa is ne ; 
remedy upon 
w h ich the In- | 
dian relies at j 
all times and j 
seasons. 
Sag-fora gives j 
strength, tones 
t h »• appet ite, 
purities and--n i 
ri<-i.es the blood 
aie’ Is : tu gr>'-a; 
est liver, stom- \ 
a eh and binod I 
re O' -at T ever 
k 11 vn ti' man, 
1 t*vs t <• r and 
r t t an al! i 
tins i.n the fact | 
.*.■„ :: * 1 ; 
-* ;a I'-mnot 
*■■■ ■ •< :* 'rmful, no mercury, no | 
'■ itri. i: f.i<* : ji**i ii- ; 
''r Li" i ■ '.'v.-i, bark", uorri-vs and 
1 t .uni forest v, ii« i» t h> 
in*: inn m-d t use. 
i: 1 ■. V mug ..f t) *se harm- I 
'-,1* a > t \ V j 
!::■ Lie; j- i u >■ rtant. 
••• .i: you -w-atern 
:• uld ’.i;d !*uiid it up, j 
u, r merely* to si .mutate it. and add t ho 
1 i 'Us-'u t. > h- v '.lismnong [lames ..f 
!'! mu': ve Dys: ;:sia, yet they 
eat anything and *. :•/thing, at ail times 
ttiei under a il cun id i* us. 
Indians d. t Malaria, yet they j 
.-deep out « : ir-. « v; d night air, I 
d i: 1 um:j-» !.i'-es. a si w-quent. changes ! 
are .lid cuinruun !*• ::;eir mode of life. J 
Vs; :■ t h these ailmwd.s and many ■ chers | 
Id;-- the is.: own n r ha ■. ur© fi cq _ient- 
iy *;u i i.<r a ;tv people 
11< -•.< w it a : i e I mi in n ? 
Kai.v, mg ! ’u a.luc- t Kn*. kapo* Indian 
Bucwa he iv. as it eons a. it h with him ! 
and svh*.*:’ ws > -ten. b-els run down, 
nv ids « 1 O M.-i w the Indian 
tub- s a f* Sag;va. 
il / ; ii! 
He d *nd wait uiril danger ---rtak-. s 
him. but «t*. :? d lies f .ts upproacb I 
and war*is :'f d- •*. ack. 
H r is :• u 1. pr< nit \ 
Khckapoo Indian Sagwa, 
■. rl:s •r, J hi-rh,•» 
t !' ■ r!.> 'f ■' •• ?.s obtainable i 
»//*'/./ •' n- ,i,.ttar i" -• bottle, s>x -*»*/• | 
Ai! the K tkapoo Remedies are 
Sold by Or'jg-Kus Everywhere. 
Wha; b the Lse 
Remie’s 
! \ > if 1 ”, 
V! p ffic I 111 
t .4, s ^ ? <<4w 1 ft # 
“it Works ill >. 
: “■ ,J ! : i. i: '■ ihol 
; W r!v 1 : :n.NV’ 
rnpi.:. r*»t;i ns t.-l aii kinds. 
SOLD i WHERE. 
Dorn-. •• ?: ..»!-> t.'t-d 








(I [Vi k> 
THE NEXT MORNING. I rE E L BRIGHT AN f: 
NEW AND MY COMPLEXION iS BETTER. 
| My ■•or mivi acts g.-olv mi the :<•>•!, a-’h 
i: vt*r a: id k‘ ‘ae \ * a pi* .isant Jaxsiliv o. I:,:- 
drink is a .;<• fr- ! erbs and s prepared for use 
us fSSiiV <ki lea : called 
LANE S MEDICINE 
All druggie's ■;,•!! t at me. und ?l a package. if you 
g. » i* -nd »*• = i»r address for a free -atopic. 
I niic’M 1-iitiiv 1 > >I«‘dif‘iiH* move* the bonds 
•*iu‘li (l;o. *r■ *• 1 !: ‘.c !1 m. e-sarv 
Addrt-sa uKA I ■ i|; I W !-.!•. 1 > i: y.\ y 
Belfast Savings Bank. 
V '■ >n«l ::c!V g|M-!, ll.l : Me 1 1 V 
\ --ecu I.V ’ll.- 15.,1,1. is..- ‘.e,- ,-t. Hti 
al.le’t, :i nJ .''Me- \ li '.TIM 11 \ I 
i »•••. : M" !1' 1 >:• 
Cottolenej 
A SHORTENING. 
Down the street through tin .> m. 
A lady passed on market.: ;■ t.n 
vVho, pausing at a g'-.c 
Stepped quickly in at the ; eu cm r. 
With hated breath andaov s •••■ 
She queried: “have \ ou D r i ull i' 
The grocer, leaving oft 1. sc 
Interrogated every cleik ; 
Bat n- lie up t.. that time i ...! 
An angle coiled Co t a t'A 
“What ic it m said li c 
That answers to tms 
v\ :i.at ; ii made < \V 
My m 1 iitco \•cadi pie. 
V a- ! ii.e n:e’ m. 
i a e a. an Kalin 
’:■•'■< i A a i a i;. i d 
Is iv. t. ,g Ola• 
\ in.mm a : spume ; 
I:;.,r Co ■icing ice me O ;■ cm A: 
\s tr rn Ins- m-.m tiia I a !, 
! grocer gentle Mill, a m ■ : 
)n ills a ext mjer, Firs- ,c 
-cor. ./• » ... COT'! a' C.V 
J K. FAIRBANK & CO 
CHICAGO. ILL., and 
si\ State Street, BOSTON 
PORT I AND. ME. 






H A ;;i• 
i,--'. t>r m 1 m. •!. J u: 
nnl of ]■■■■ •* i' t. ■' -i Mill 
p-mpnx- .. mi 'Via po .mile' iio? remain Opt P 
ion.-. No iarim r -i.«m; <1 id -j por•:i::i, 
pa.-, i-' mi a mi.! for mi mi me. p ’ii{ c. 
sat', i.iu.. »•!•■• al -imil :i pr a 
I’t »r pi lapiMc < 11!> -J.li anti fnci 11 -• ml for 
r* i; 1. o oh ist- ii.- your 
All st; i pile- -mil ;• iVm;-. Tai it-, 
Fittlnn- el. Pi •ntuplote If'I '1 
ill stock -tinJ funii'tieil at. io,v pi-ices. 
19-37 WViHh-il >t. 1-i 11 artlord s« 
BOSTON, MASS. 
Oil; ■ :<! f f,v 3a: 
~ 111 '.v ;i m; ;• V m.. 3 
* L L K1 W OF T X T’T: < S 
•• H Hira.liii 
i.ifH-, A 1 
\ K t'S ! ii( I 
TO LET. 
Two Apartments on Mu in 
•t. 
(in* suit ihh fin' ■' tint "or, t / 
unit In *fh it it * I -ii'.Utiti, fin 
fir u fun-* it it //• n *> run 1 -''<(* 
inu fij jn'jn /utl nni imnit'-:. l.n- 
7nirr of 
: i: vo/ o n /4 ;; / > 
enny iO\ al. 
IIUMM.KM N «'-»'* 5N>! 
■ p.»i ». i<> ^ 
T .! N M •• 
.1 I 
i?. i vv i ;i a 
TEA CLUBS. 
TEA CLUBS. 
I vl < K \ 1 i. 11 1 t. s. t». ill'.. [ ! 11 1:'.I I: I. a, ..:■■! I'ill- 
a IK A 
( U Hs « '•••• m.-. 
k ki l;l 1*‘. i;. 
ml‘t \u -u: !i.: 1 •-.( 
'l.i ... ;;.:- M. 
FOR SALE. 
'PUK -a 1 e-\.!e ;; Illidue ~t 1'ee Hr!!, i-t 
l k.1 -v. !, a> < U ! 1.1.1 \.M < >. \ I M/> 1 I- > 
ui:4 < •! :1m- a tun st«iiy hm.-i ’.\i:h »*i! 
a !:• 1 i1.11 1.. 'A i t! ;l .rclianl a ■ i p;iv -i. Li'»ii!u!' 
This r- •• y wek < ami in ■ s 1) 
; i..n ;!'-••• a l*narn;-._' Imime, ami u i. > 1 <I a: a 
i-hast- in.'in-> eau remain <>i. niurtj’a^t- a r*\L.--wamf* 
line. 1 ->r term-'. .ij-i-U i" 
Knr.Kin » \\ M <». AI.Pl.M- -Mai-. 
at l‘.K! I-AM V\ vi 1V\NI< 
i-.:: *• ii s.-i L’f.ti 
Hard limes Prices 
--FOR- 
Boots and Shoes 
-AT-- 
W.T, COLBURN’S 
WE HAVE GOT A BIG STOCK OF 
Good Fitting, 
Good Wearing, 
Good >tyl<* Goods 
and hi o <loi 1.' '!■' 'A >..■ v *idl 
BOOTS and SHOES 
Lower than ever beiora- 
| j j, 
i oo i ni i it 
Will 
\<>i 
T! I I 
|f. hi". 
Ask Your Dealer A' ?A-m 
i:• i.M1 ‘N VI•• Are A' 
A'AaAm j, r a u a \ \ -r,i: 
A V; r*r t 
v, 1 a: V A X T ■. a At i. AH u:A a 
O.AiomIiA Soli's, 
1 <>mk at 
SOMETHING NF.W. 
O’ i i cloiig. 
1 \Sivl.l UOi’.i •. A 
ii. ii. ((ioniiis A >u, 
70 nr.d 7\ .V. 
| t i M T 
Sir v } I i-iitl. 
iir i; 
I ;• :! !-• :-•> |-> ........ ,v 
COOPER DIP. 
^ I 
•• W \ L |;>. 
1 v >1 .1 li I\ I. U- I ■. JI 
! ’■ i. | >« rs \l, u,.. | ... rr< 
11 r. li: '• .Mi *»l mt i! ,n. 11 .ii:> 1 n «■- 
i;« ■» II n INS 
r! A. | ! M,. 
licpublican ‘Journal. 
in 1 Hi -1 \v. -i.i ; i:\ir.Ki: •. iv.. 
\\ I. N 1 N' |-\ ill' 
Republican Journal Pub, 
.''VI : ^ :.1 
!’; ■ it:.111 t' « iv saiti 
*1 A \r: .- )•'■;'!- tn « 
.. •! ;111 i1 \i■!,»!:•_:t TP- j ii 1 
] v I 
< ;,'V. now li:t- II--;-. 
:! >’i] Pi-iifP. li.iviHi.- 
i \fW 
k ■ -art ri »'• 1 i- iPatrlil->iP 
H.: 1 •] !,’ "I IS »T! !iv:m',\ 
V- < .•! 
-"j. i. \Y ! i h* «i '• ‘It 
: ■. i.- :■ t;<>: 
•• : i .• kisr j.oli- 
,-i, T •' !'• <H! ! \l<- 
f 
-v it-: •'!>:]., ;■ >; lii» 
l.»l! 1:i 1 •• fill* 'HS;iS llmt 
:-it 1m ’. ’:ir> |. •! u* >1 :i 
•it!.. K !11. I .it-i : w.ii j 
< ! 1 :i Wii; in- OTillil liu* j 
'i .i ss ! v. ’lit s .i 
! :; i-mou :nri. ;nii is vo;a 
■! n \ T 1 ! \\ ill I'fl 
1 •:. \\ : : T > 
_:';:nin.: > •• li wi'i 
'{i..- -i;i 'ks«*'■ \;. itK,a,. is 
; -lit it is iHo'vo*t-• 1 
.. 
« 
U r.i 7,T, T~_r.T.,T. 
.>k« d sv :I.• i,, : it | 
'■i- ■' ? k" < < »m j *: ny' s gnat ant ce j 
■ V. .•-• •• » ?arn land, dm- in a j 
great. mm U ii t > of 
> a o ...i its 
•' The Journal's i 
"! -• interest. It said: 
■ *k :t •n-ir M"«rtgages : i-. m 
i a aide-- of in- ompany ;> 1 
‘'■del in present i lminister!! es, I 
‘1 ••• -«!'•* -: '• 'k the make! of t lie i 
1 •; > ft "in him. il'tiv. 1\ <11 i 
'■ if .'in a w id | ndirate svh. net 
: ■' -ukt i ap or ask for extra 
suggest \\ hat :»T. ion is i 
■‘.•ef Tae l.oiuel, 
J N m i s nehed at CimiioK. \ a. 
■** ms -arrest. 
■■: t. In i, .. .Smith, oat tin j 
T: a.g. v mg das ! 
h ■ i:.u < ana, :!i pnmish- 
si j 'n : ; .es e. a I. ••nil l,g t 1 n a J- 
... Tn foli.,s\ il.g 
it l; 1. f. ni d t- ,S .1 an 1 i 
i a! g r;n ! .nil of tin- St ate 
■' .• V. (.<;.( a-l III,III. formerly 
in a ■ ... .! nines D. Laz« i, ul lioekland. 
a oil Is, mg of l»elf-.e-?. ,\ .1, Coffin of 
H rgt- .and possib!\ one of tsvo >1 hers, 
■ g. .hums, has e settled iii Roanoke 
a1 i .in* j-!. nnnently ident tied with t! o 
1 ■ -- ind •>., ei >. of that thriving .south- 
ern < d 
M ss; ] t :,; and C ash man are at the head 
••f -i-n a. Iron \Y *rks and Mr. Cush- 
m,:. a. s\ ! s\ n> a <!;nk military "Hirer in 
< as also m tin Virginia militia, being 
fin e attain I tin- State's finest regiment. 
Mr. Ke,,.-s is ’in- latest addition to the 
.. a and ,s tin- edilor of the Roanoke 
T1 rn .s. the leading dail.s of the city. Mr. 
f it is its business manager and Mr. Ra- 
ge ss l.o has extensive outside interests, is 
at of the company publishing it. 
Ten Kinds of Cats. 
Tin- Tors of eats are classified as follows: 
Pdaek blaek and svliite; blaek, fulrons and 
vvliite, or tortoise shell: white: fulrons and 
white: tawtiN tabby or boldiy striped: slate 
colored or blue gras ; slate colored, with 
long fur (Persian;, long, white fur (An- 
gora). [St. Louis Post-Dispatch. 
Yachts am! Boats. 
C.iM S. \V. limy of lirooksville was at 
t o s p-rt last week with his ."-s-foot sloop Ai- 
1. i1 a i. Cray. 
<* .tier > S 'e a 31. ■ H 11 e 11 hy I 1 
S; -.'Via el 1' a ad e I ph la. has y.me into 
v ate: ,i ters at 1' :. -:t II irh *r. 
Mr. Flank \\ jjin ha- taken sonn lim- 
snap -] p!.,,n jr.ipiis of the. \aeht F.dna 
n a r t n i i s.iii !. sue tnee/e. They are 
vrks ! art. 
M< >1 ■ t hark .ink .Min W. l.ot hrop 
K ••k •< in i. w i:. ha e I 'ten employed in 
I! i« -!•• 1 a’-1 >ii i ,diny u ••rks iti Uns. 
to. I; 1 w :ii h«- a part of tie- erew .>f yaelit 
\ ; :. w! i. O’ defend tin Ameriean 
1 -i :! !• n-hsh ya. hi \ alkv rm. 
M I >. \ e;• T n v a wealth.N n -nleni •! 
Now \ : v. iv !: m eottaye a! I 'ark 
!!.. I-:.-1. ! as Urnyhi ; he va- :t 
S Mi. W' i itrayy 11 my Ti 
’• a. i ! o — ... I-, at ;*ii.l a fast sai lev 
a mi w ; h. -• \\ 1 ;!.i ..:••! !..» fan. 
k \' -; aim r 
i' 1 ••: ,-iit t roni the 
!'• »l. >A hi Tin eeiel rated keel .. 
I h oimny ehi. it lleW Sjtar-. 
N A !'• s’ in. :' k. ,\ .,i;a: 
\ V; W :,!>.•!1.1:,.• i.--: 
■ "i V:! -;•< v. :• 
,,| t! -. m! sv II .1- \V1 n 
h w I a! \ ': -ha a. 
;,T > li<-: in- la rauri- ntT I*.a;« It a! a. 
a <Tt-v. .\ men am! ’lies t! *• 
I- \ a. at C al. The \ a I 
-a st.-: \v.: in ihi C ha a lie: ef r< 
: — hail lire.- (la.. .- ..f 
at w ill. is a I;. 1 a 1m. Timm hi ti e -lay* 
iht w mis, th'-nci- t>> ja mii- 
''ini-. : h \\ in.Is. 
’!!.(■ hi..-a a.i: a _r lie. \v:l i 
•<- A- heal, a was ll,m’- 
lax a I i Illilis! I'ies. 
!'!a m l C. has a 
1! ■ '■ < ! :.< r, ■! 
-1 >■ i.a- 1111.«l m > 11 i, 1;! 1 I »1m-< | 
!•« *»Ti 1. ■.i: 
it-s. 
T.- 11! i ism i. me,.. i. n. 
Via:.:, w. ( ...... , ,_,j y, ... 
•>- a a v. IU-1-K ,i. 
Thi n in jd w v ••• :. ;it 11 W -rUL’s 
1' ■' : .1! i III;;!:..11 iliv \ 1 M*i't I 
:• !'• t ia !l.' Mi 1 '«• I's .1! ■! t!n i !’ families 
1 I'1' '■> d »> a! the .*x |.. -sit i<m a as 
1 a. .y \c«| a '1 :ie>da\ and a ^rnat j»r« »- 
a!"a 111Mii• ■ II i' n.-d !• M tics 11 u“ triennial nde- 
i*raTi*»:i id ia*- order. I he e*-h*hration will 
1 •' •' *11K•' 1»+‘ Monday there was a 
si'i. M :i j.arad ■ f ail lirain.*l:«*s of t he 
••I'dor. a _■ ■' ■ Sovereign hr.md L-.d^e 
and thr r!i*•;. di*‘!s of I'nifonii rank Tin- 
hrala n l.> tin brethren will he suppm- 
•o ’• d a. _o -n hv i o-hek allS, with 
V'-ia ;s.• s •: Ih ,ia 1 Hall -v th. ladies, 
j. \• i■'i"r !I* t•••kidi I .ooin -. No. !.(>.(). 
id -I I mo.. \ -d. d Aana:; I.od^e. No. i<), 
: la 'Mis*. lalaai '1 msday ••v.-iiinjr. 
A'- a' lilty vsi’i is were or*-seiit, arriving 
11 • .1: sf * a M;e 1 Sed^wiek 
'• '!eo .a \\ as S. rv.al -I! the -lilllli.a I Ill 
"• '' '1 k AN's 1 ; ad. at d dr l*..-k, a ml t la- 
<1 at 7 fl. 'I’ll.- decree W as roll- 
ii :« .! or*-, al-ie the .eantith-d form b\ 
•i I 'Id- mi of \ ,-a l.o* -a l],.- e\- 
u Hi ..as a ohm Tim wm k was 
■ d fie ■.. i _• ; la I'e \\ a s a dame with music 
i. a. c A s*■< nd l'ati*| ml 
s s' o al n a 11 u c 11T ami lla- vades 
of. ai l a. m. for li< iic Ti- 
o-. w i'll* of he pleasantest i: a. 
i-;. : « * Id F.-lhwvsii p a H.-dast, 
A V isit ;<> John \\ Lan«£, Ks<j. 
On!" .Jinks.m <•< respondent writo as f«. 
lows Of a homer Waldo count;, man and 
w« :l known newspaper writer: “On a trip 
through the Kcnnel.ee valley, recently, the 
writer called upon his genial friend, .1. W. 
Lang. Ksq.. formerly of iirooks, hut for the 
past ten years a resident of Iiowdoinhani, 
where lie has a line little farm of about Nd 
acres, very pleasantly located about one mile 
from the village. Y ielding to a cordial and 
earnest invitation we enjoyed the generous 
hospitality of his household for the night, 
liro. Lang has not been able to do much 
manual labor for the past three years, owing 
to a severe lung trouble : and the farm work 
has been done by his two hoys. Ivan and 
The.i. aged respectively hi and 11 years— 
earnest and energetic little fellows, who 
seem to love the farm and make pets of all 
t lie stock upon it. 
“On our return trip, the hstli ilist., we were 
grieved to find that during our absence liro. 
Lang's disease had so far developed that he 
had had frequent hemorrhages from the 
lungs and that his condition was considered 
quite alarming. It is to he hoped that tile 
results, which are inevitable, may he long 
deferred." s. 
] 
liocklan<l District Kpworth League. 
I Tin* Journal last week ^aw a report of the 
I nie.t ine of the t bird semi-annual eon vent ion 
I of the Poekland I >istriet Kpworth League, 
then ;u se.-sion at the Methodist ehureh in 
tins eity. down P Weduesdax liomi. The 
ahenioon session opened at o'eio-k will, a 
devotional service led In llm. T. .!. Pieli- 
ardson of Searsport. At President I». A 
Packard took the chair, and called for re- 
ports from the various chapters in the Dis- 
triet. Paine >eh etions were rendered in 
line style In two tnemhers of tin- Poekport 
Chapter, and a duet In Mrs. Kiim Moore 
i Mrs. \V. \V. Merrill of peiiast. Tin 
subject. •Peasons for lack of ititerest !” the 
iiterarx department.” was ep- ned In lb 
C C ! ’:. e I a 11 ot Camden, who spoilt* w th 
yaa-at earnestness ml force. His remarks 
Were followed b\- funeral discussion. Tlie 
next surijeet W,s Tile value f ••Ufte-V 
and was opelie.l by Ml. Sinai! ot Callable 
fol i« *va d bv spirited d sen ss ion A ft» r a !iu«- 
so!,, b-.. Km C. I. Mare!. ,,f p,,ck: ntd. t h, 
>■ 'per ot !.. S. Pob.n>o:i »n fie- anius, un-nt 
11 •.est >";i" w i- r. The n .n\ hnj iti* ers 
w eic eb-eted foi t !e el.S :ir 
ivsalt li' I ». \ i ’a. -a;-.:. Ik k i a i; 
Ya a i *rt• : a!-, V < I a -k.-a-. n 
I.. II'. ! I W ; M 
I! ,1-1 I; \. r 
Ik ..:al « ,rv M K J- \\ 
if! S*vU li a Ml! 
(Vn -a Mui S’ i;, Mi." ia 
S. ! 'rat *, ikafasl. 
i iv, -nr •!'. A. I' I»'•: 1 i a ,sl. 
v i; ’! 4{:: 11;. Ik < ( ;' a 
< ask n >i: \ V I' Ik t 1,. I. 
Ik.I a •-> .a l: vui.aa.i. 
• ■- a " m, a!isj m •• ■ a Ik' I II. 
W Wi;;,: :(. Ti ,-a , 
i; \. II : nar a-a Ik S ! ! i a 
ikmm>t. Ii. v ! >■ ;• i ak 
I k s..11:1 a m 1 •> 1 I 'aa ilks \\a• ■ a is.-, i 
Ik Iasi I va v>- 1 |' 1 4 '. 111 Itt. 
I- 11. M t:11«* <’!•» Ik i; ia-i k,, ,\ 
I k i: 14 M- S S C lk\ ! II W Wi. a 
i" ii.• si“ wia. ai-"\ i<11• k a-- 1 in 4, \ 
t" ’la ai la W -pap. aa lk Ik Ik 
Wlkt. a Is — aak v -•!, ; 
.M i-s (' i' 'rawI■ r,:. w :. w a- •!,■• aaS -\ 
la-1 !;a ’tin-,'- illirss. 11 w ,; ’t .•.: 1” i;. >:11 
1 la ■ M: '. .ail a as Mini a a!,\ a S. ] >».*•! 'm 
Ai T •.(i ... ,. pra;-i s, i- 
<1 i-, ici! ’I;,-\. i,. ;. Mia k i- a 
!"«ni 1 a nr uuT •> Jk-v Ik li 
W it.- a a \t. .a W ,-a |-k M, 
m ,■ a 
at! I'l'l Mi. 'ala », ■ !-T‘ S, •; w 1 :: ! 
.aa a; M M k a a ;.:.kv 1 
S; a.:.,-. ! Ik-ia.v 
’lk k, a,s .a v., j, ,A, ;, i 
a tal 1. }i i<; j n a ..aw,-, w U •, .. a-.. j 
a. Ti.. .,-a M a 
Maine linptist \»M.eiati 11. 
V' 1 n T'l.e 11':! I; X ni. I; 'S ! 
i- r I- .. a- m 
t I I' \V I r 
M ■!;• Misi" 1 .1r;I• a lit < 
w i! s '. >|,s< j 
i ... ;r: i >• > ill.. !•. V i 
d.. M :■ IT. V I! M > K |; 
^ d. '■ :t. I I' ." V V Vd: ! 
i d -'.lielit id S. (' W !T;- 
v •• ITmd. i; Id an. ... a | 
.1- -. ! 11 A’ w i id | 
F W ,1. id.; ■: 
> v IT IT i -. a -; 
Tr.-isur..] Unl'i I .■■ .itn.i, 
A I i; ram K m ■ d d -n n.d. 
1 •!‘ I'es j... ■inllliy S... •••.■. 1 \ | t •, •• 
St.a-;. Falls. 
r.\. lit V. ( > 11 •! 1111 -1 < K. Te.lt i 
1 d 11! | •> Mar Id \Y ai.a I ■ ■ Id \\ Id j K a in ;. ] loniton, 
'Ida -'.-.-s K.a I 11j U.iv.l, < ay.-tow! ; 
Frol. i.. <.1 .•!:«!■, Lewiston Dr. \V. .1. j Ma\darxaiSa. .,(!«.a. 1: \V. SI: t\vH.. ap 
1 
Ohitu a ry. 
( ipt .l ira -s *d <’..asms of K...• k 1.111«1 died 
S. ji? TJnd at S ir Fraii. is ... H, tornierA 
"inmanded vessels ut .f lo.rklaral. anil 
was well known m all the |.rin« j>a! ports 
nonhand sontli. lie was a in cm her of 
dir. ra 1. ulye Kmy S' a a on'- t’hapTer. 
He was hurled at Sail Francis.--, witii Ma- 
sonic honors. 
Fj'hraitn i\ Smart da d in M dd«M M 
Sepl -1st. If.- was a native >f Frvehury and 
r. in'1 e. 1 to I ’em • iroke. Me wher- lie pin 
tied law thirty-six v. ary i.einjz a m.anh,*r of 
the Washing .n (dounn liar. He had. hcen 
a T-ravciTr. ami had resided f. r a tin..- a: 
.North 1 >akofa. where ... m.w has a son li\- 
n lie was a eotisin of the well known 
nanies tke of his, Hon. IT K. Smart of (’am- 
lien. Tiny w.-i-e nephews of an nm-h- <>t 
that Sam.- name IF was possess.-d ..! a re- 
marKahie \"i.e in point of tone and man;, 
of the ..ill i ■ nio.aats will w.-il reim-n 1 
I :m as a deTyai .■ a State on v.-i:* i• i.-. 11.! 
r.-iiio'. ed t.. Massachusetts, 'A !..-re lie had ! 
daughter 1 i v i ity;. a Tait a year m m or iy... 
1 
to ilia.. 1 was. and his Mle has ! ■• a. j 
ed. 11 W as To years I ay.-. 
I hanks to the Hoard of Trade. 
A n,"!i_r T '! ;ali pleasant letters ivc. e.l j 
■' > 1 'resident S t the 1 ;el i'a*t !*.• a f 
Tr tie si nee t !:•• I:,e. t II g '■ he St ite 11. ... j 
Tie ! "le \V !. is file wliicli Speaks oil;. I 
la- i.u s el 1111;a 1 er A the hoard's guot t 
Lr.w kre.N, Sept. T.h isti:. j 
To tl.e llelhist Hoard ot Trad.-: 
At a meet ing ■ ! t lie Lewiston B. >a rd •! 
Trade, held this day, it was ananimoush 
Voted. That the thanks of this Board are 
most cordially extended t o the Belfast Board 
for their generous hospitality to our dele- 
gates on tin- occasion of the meeting <»f the 
State Board. Sept. Hill and lath. 
\oiet|. That the Secretary convey this 
vote to the Belfast Board ef Trade. 
Attest, II. E. Andrews, Secretary. 
Sunn Montvh.lk. Mrs. Chester Ilowes 
left for her home in Kansas last Thursday, 
accompanied as far as Chicago by her broth- 
er, I>avid Conner, and wife, and nieces Hat- 
tic and Mattie Edmonds, who are visiting 
the World’s Fair-Jake Paul finished work 
for C. E. Gilman last, week and he has hired 
a young man from the Provinces.Mrs. 
Aldana Gilman is visiting relatives in 
Camden and Boekland. Sarah Bryant is 
keeping house for her during her absence. 
.... Bohie Jackson and son Hollis attended 
the fair at Monroe last week ...A grand 
opportunity awaits some good wheelwright, 
who wishes to go into business, at the mill 
of J. P. Bennett, where all material can In- 
got out by machinery. 
Hood’s1*?> Cures 
Mrs. Jrnnir Cutni f ngha-m 
“I Could Mrat Nothing 
1 but vo ; : >■••!, .* b .vim: tt-rribl*1 dis- 
tress i in.i"' : 'io 1 ha ! tak* u ono 
bm;!o of ... 1 it, was doing mo 
p*“d I ::b uou >w hotter while taking 
'i'.' b<»;ii a;, i 
New I Can iiat Anything, 
1 n '1 my ! j- ir.m h -r tlun for 
;>• ars." >: i.s. )!%'•, » N -i -"H \m, nth 
mood’s, 
Horr”: t 9 :■ >' '■ mormg 
j 111.' i;. ie i* u!i rauai 
li.i-. Ball 
!: ► t i- ,\ ! i. k -.1' .■ 
1 T: 11;. ; ... r g.ir.o- t •• vSn i:g h:n. 
TI i: n n,e 
•f rim s.r, 1; ! Mg. Ti -■ I J v i, g. es|».-, 
t" T1 a ;sna a I lb. turn, mth* >M- 
i >.«rk !:■■■" -• : _.111 :t r; : > I 
'•iplit J w i. M t !o- *i • -• It. h- 
-<■. 
T i .’a s on m IV It, ! 
"w> M. i\: -■ K i W ; 
I w. rtb. j _• W i.Ism r! • 
< I'tin-; Ti-- iin«..' 1 ti. II. 
I hiw .rt- !•’. li.-tt. ! 1 Tie 
i :• i •• 7 >- 
I’m-Ii.ih?_ ■, : 
Ii"«k i:i !i(i is •• 
: 1 i- •• ■. 'I 1 r: •• s 
1’r.. S ! -< 1 i' t. .i t.. 
w 'll hi !;• li»-I •! I N ;i i: -u -I r- 
It* M i.• r.i Sin nj j- ]'• 
in- h'-.r’y i.-jj 11_r, ■, 11.- w ;* v .• 
m iiii r. "1 ■! i" V ■’ iv m ]\! !',■>■> < \ 
11: -. : > -! »!i, M 
l-':«n 1 n •; ■ 
Maine I i j>t i-1 \ miiver-a a >. 
:: •Mini. < )n M :,.i 7 ■ 7.,7 
aaP he iielia :vI \ Mr, ( || : 
■ 'I .lapan. and M -. !, s ! VV 
a a 11. _. Tie -da 
— nil"!: u-ili^ h. nr.-a. h d ^ •. !P K. < 
i'e.-.-i v.-d at ill’s s.11 a! 
tin- re|...rts -■!' > '.r.\ r.- i. 
heard \ n ■ 11 j •, ;n I J ? 
■a -!.!■• ■!' r«*. i _r i ■'. h. :, an a a d t 
owed hy short .-da! — p•: .. ... 
eUsS T> 1 ii ll.' .'-a a a r,? ,! 
>'e!o. k, and at -ape’ ••! .. k if.. T .1 \\. 
-'all f N-W \ 1 ’A ! d.-l 
hrni»*' 1 addivs- m, r!e I n.'nm >t 
Wliiesduv in-m a aus:n — ■ 
prop. v at re nt ion. 1 11 .-a h\ ad dr- --s p .a, 
Ken ( II. Sp P i n_n | e H. ( \1 .- i >• v 
•I. Moreau, A. .P I i1 >•• :.: a i t Wi: 
and lte\ \Y. S. A; 1 >. In •:,, 
ed u "at lonal safety wi': k 1 ;r- anna 1 
eet itip. at wit: ;: 1, T .i -:•! 
the h- ia: d of dir. a ! ,.-;id 
imal serin..n p: ■ n. d IP-' M W vm ai 
an address hy < it- wp. IP. ! ! \, .... 
ton Tin- *'■ •e'ie.a! 1 rmtit t p p 
• •a. Il of * he Sfi.o1 s "li 1 l;p ||: 
dress -A ill he d.-lf. !.*f T. i» \ :, a- 
Soli (,t J'r.a hlen 
l’K"<i K' r I-'i-a: i. •, M md Mr- I’.a 
<Pnn of \\P •n-i-s! i" M ass ;t. p,- ; 
.•rP. .Mrs. M ar\ II ,n. n ;■ :,-,v 
...Mi fain- Il a, 
eoniin-d To his ■><-.• M :sh < i r. a.n M••• 
i I' I. M ass., is at Mrs p. ,. n.|;. 
< 'a: 1 a.id M rs. W il ,vai in ; 
a while-Dr. Cii a Mit-in i P 
at W a I. |; 0.0 r a \V j > 
pot In- hand aa.i!'. anil ed Mon-,!;. ■ vvj 
one !: lip.-;- i'lkcli 
Personal 
Miss S '..m A. 'b,-iii. wi-iit t" r»"st.-n 
I Tuesday. 
M >> M iry (.’allinar. :s;t;i,e ITc-nds it: 
Poeklainl. 
Miss Kite \V"b '• V> tin I'li.S •. li"S 
t ■ 11 1’nest i i\ 
K I' !5r:nll>Mrv at i’■ si •» M ■ n«1;» 
ci basin 
W 1’. Marsii went t.* J ■ ls'( last w i- 
ter a sin a t v vi. 
A bun 1 rilin' ■. M-ai ! a f t r ncn 
f"i- S.'iittb W 
I A ■: i.-n at. 1 u it k t ra; n 
Ta* '<1 a I’• -rt' uni 
M I' a n.i 1 t !• it.is Mass 
inr M rs. S 1 l’l. •. b. 
Sl'.-nr 1 tt ! j. i' 
Han W .b 
II -a. ! :.l b s| \[. .j 
j’. n >• S! It: I I. .1- -ii ,1 |H.sl- 
M \ \\ \\ 
M r.- I 1- M, I ... v 
v >h1 ■ isT* : M: }(.>>.:•• 
M « ■ I n i:: i: : I* ,.j. : | 
J" .'.Mi- "il-'l: M j , Mil >i ... 
M \i M II*- 
Ii"'- •!' 3j | .... 
Mr-. Ii. : M. .<• i.i .. I \\ 
r* Jiinit ii ! s .' N' v M 
I: M III'-;, \ II. 
M < s I ■! \V, .. 
'M' n_ !■• :• ,S.p,• .Mi*..: 
M W, -• M 
ill.-. N- v, I I ;t i: j >- Ii < 
’A *■ •: ... -M! I I ! •• K 
1-!■": Min-,. M n? 
1 i- > tin- r<-:,r ] !•„. i- *. .; 
■ » !• i -n M •: .... 
M -- Mv: •. C l » 
v. M -- I > .; 
•! N "' in •• 
.1 Ulifs \{ ;! ~ -it \v. i. 
I ’• J ! •! t-T!. "/• -A ; •;«• 
[•• 11 — 
'' .1 l-i1' i’ t'. 11 ['■ f K i. .. 
I M fe?l.I 
Mi- I.:.- ■ 1, n .- 
K I' -- 
in l'" I.. ’ll- :.p i',! I irj I ;j; 
if A 'f'i' AAhisiMii u:'i 1f ., 
'ill.' :r.i \Y !,, 
M m. I Mu, v \ ,, 
■i iAM ,M :> ! a A'11 mm/I !11 r, i is U t 
Will.A'-AlMMliS T is. j. , M A.,,, 
M ■ MM- M 
'< Y i', Mrs AM l: | ■, T! ....... 
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,V,r*. ,. ,,,1 
AND NERVE TONIC. 
AN HONEST MEDICINE. 
SCIENTIFICALLY COMPOUNDED. 





„"i,hu<r„ Very Best, 
But it MSI Mure than tie Poorest. 
A I <ri<( i. IN I'mii.t nr nt ( ma 
l‘'i IJhruniat i>n,. 
M s> ..!« f- 
l1'"' and M,.-lid.rr ■•! ,• A i:.. N,. r t 1 
Sea"... < 
h. SulUe r* ; 1 i. ]' |>ainfui atld 
aitLrva a:ferni i>1 musiidar rheumatism, 
frs»th w lii'li 1 ha\a sulfur-d I'. uian\ yours. 
I runs dtrd tlm very best physhuans, but mv 
rasr 1 a Pled l.!"U lim.-t r\prrt \ lentUlen! .lid 
!••••■• N.h;M>r hvu.i^bt Iiir any relief. an 
II 1 br^atl t lir 1 me t ! .1- >%'s S A USA !*A K 11.! 
anil Nkkvk Tum, fur belore I had taken 
lull! a bottle of that I frit ynaatlv impia-ved 
and runtitinitur its im. ] an: happ\ ’<■ sa\ 
that ui bottle entire and permanent^ 
rlirrd tjlr 
\ Miracle at Mattnwamkea", Me. 
j T TIN- I'riil I. I \\ ! S11 1" State ! > 
I expei a in I was t a ken sn k with !. < .: ■ | «| 
| ai-'.sir t w t-a s :ij' uni it left nn w i' i 
> M erj. I \\ a- a a ] .. .ut JliV as.- alal 
••in pi. ii! s:\ i■ |" 1 
"te "nr e_n-n t at erst. *• M in> w as 
i" ■•••.. ,.?■■! '• as I hi .1 
i'apul i | then trii iI n.an\ Sar .aparllas 
Mi<i pal '-1:1 •!:.-■! I" s. \\ (i |. || (| ii] .1 !i" 
I Mm •. t 1; ♦ in- li rs! .. i-,st M a 
w inti at ft nt 1 ’ll w as «••!!:••: !•• e. w. 
•hi Ini rex Its 'tame.! 1 in is,- t 
I 'U- s Nix \\ i- In.. I- \ anh I :• 
■ i 
"I me) i a: M >. 
itlru's ha\ < ana .a( n 'inl-a a v a •• ip- 
1 "' Me a 1 ease i a a •• 
I Ms. K); \ m-i I i.i I i. v I-. : a 
-I \\ 
ISA I Ail 1-' Li;. 
Mi';.' Mi 
"I*! i '_ii' st 
'!' •: ! ■ I '1 ~ 
1' N. -V M.-.i :l| |r. 
aAHlsiM'-'IA->: avrv :s !•■ rti-i vj A ■■■ ■ i;.A*• •• f>• 
MLS ! s ; ; | 
.M a; M 
NEW STOCK 
FUR CAPES 
\\ M m- I 
!■■■/, Th,,, 
to YW 
r* ■. U"\\ .1 ■ ■1 
rapt- Uin 'll^h f i; ni- i:? ’• '■ 
'I ‘AM 1..- M :• 
« m \ r roi; < \mi 
£1. I7*. winx^i s 
Wt ARF SELLING A LA.H 
U F 
StandarLl and Popular Sr 
\t a (11m nun1 Ihur all. s'lrji.- 
Mi •!•■' \ ! ; ml; B 
® 
We have Marked Down C 
" •-• >'■' N /•' V 7 / If I l! l ) II I 1 s. 
■ III N Dil l, II I I II I'!. < 
SI I I 1 III II \l / s 
stuivt. 'I'lif ,li,.i i„ |,H, n, ,i (,i k ii;lk ,ik.. ,,, ,.| ... 
an- it n ]>;111:st*< ;tr,- }n. 1;, ,-■< .• 
v i,,7 T <1.11 i ll I \ I. 
WE ttHE AGENTS FOR TH5 CELEBRATED 
CAMPTON PANTS 
EVERY PAiR WARRANTED NOT TO HIP. 
THE SAMSON BOYS' SUIT. 
W-ih Double Seat and Knee, wilt be uec give sat .- 
MACKINTOSHES ali Prices 
THE BEST LINE OF HATS AND CA 
/' in i < i r i is i i 
sT.tn.Ks a- c«niiKi.i;s. \« iritn. 
* AUCTION ■ STORE 
v i t i i. i i >. i : « > t 
BOOTS and SHOE 
5 and 10 Cent Articles F* r 
^ » 1> < >1} < ,! / Itt / f : 
Will npen 'VII :;i'W F.\ I '< IV 
H. A. PERKINS. Froprietc 
HILTON STOHE, W.&iH S 
Sidneys Kalishsj 
/ s yiain Sr,, /; ///-. 1/ 
!- »K TH'r 
0\ 'ercoats, Ulsters 
For Men and Boys. 
i > \V 1 Si I '.■’!! s 
l\l:i.l \hi : '. ■" 
WE MAKE A SPECIALTY OF 
Itentina ami R painna 
Mfc APS & PITCHER 
64 and 66 High Street, Belfast Me 




Open from l) to 12 A. M From 
1 to 1 F M 
I 'KI’OSI rs II.! | 1 1 1 
Team for Sale. 
V N 1 Hi A ;n It ■ :i |%ni. 
» 1 !■!!;».■:. w | •; ^ ,n 
ic UM|> tof 111 !m 'uTto. :!\ ||\ 
• ulliti- on me .u 1114i«*ii*;(i ': •• 
Hi-h Str.-i-t IT !> \A< ilM I > 




Watches Silver War-.-. 
Glasses Spec tach-i 






u M’H ! U M 
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I lime nook Harness tor- jt i«• 
Wm. IYX. Erskinc. 
s ri \ i : n-» ,s i .i.-Hi's i 
■' Main si i* i,i uffli fc Hi* v< 
We can save you Mono 
OS llll-H \\Ji \|KOU M l o s 
PIANOS AND ORGANS 
mk vinx rm inn 
Belfast, Maiue 
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■ V i; 
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1 i! Tli<- * LT ■ 11 Salt.: l.ai ;. 
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i 1 >a S 
*-i-i 1. XT Si, !iiia\ it I J 
1 v ! •••! at. if -. M r.t 
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1 K '■ I f! < 1 i 
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f M- (fa A >i, A A- 
11. S -ill- A l! a ^  T [1. < t S |. M 1! 1; 
’! 1 M;i ■ a -• ■.?* 
-rii• 11r• 11 ..i Sa-i- 
) v: a,A- A T 
■ H a’ >•< U1 >3 a 'll- < U- 
I a A A 
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! ■ i. m k, i has 
:. St d s* ■! 's manii<• a i \\ a 
", •• I a r n<- sli i:: oar 
v; ■: < < tin 'tic "• hah w as 
aa, ST. a !!.. r 1- I|V||. c 
... at I' ij• 11 i larhor t< Th« 
'I'll. -1 a T.. f Ml i >.-St rt J., .A 
1 a c \ |s |H I u cck lict\V.J. 11 l;>.< k 
i la I I >■ *r. Slit- i. a > < m ‘I 
.Sclavs ami Saturdays and r.-t urn- 
days.... Tin- i ;1! and a a- 
t.k- rn-.-nt iy a t. k.-d ate arm-r 
I U I' S. 11.1 :.1 HlUtioI) 1'V l S 
ill.-!- at r. .rt < Ivdc Sat mil l\ 
^ J “• I .a Kiack la lid. t "f J < ■1 
w dir.-i t>.' in tin* l:-",k!and 
( i.i;,; i.my wlir h own* i k 
1 he M a Kj- d !i"\v li.*s m-ar tl 
*• .a- a w :iv i*..rt ('.yd-- 
A >• 'A f. \Y:, 1. 
!i W. st ti••-** T«»*>.i:iv niiflir of knl >u 
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i i:Lrl us uk mu t!. M 
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..-.-i r:jT!i \ 
st i.-u'isi.-: n ,t T M 
! C !l;i!.!r "1 * 1. 
v, 
•• iuiift- ••!■! > i .»• t: v\ a : 
i h f. j r.-tlar >f ■ -•••! Ti la-llas! 
tl M .1. Ian « \Y n n 
km-. \ W _’j:! 
a- Si !•:t! I ;11 i: A 
>‘a111*i;, w a- <•: I, |: .a,,1m 
A arjf nan 1;.. ! .! ;r 
in > n:_- i.-jta.s. <•;. ■ *ut»- t .■ M 
liar 1 At-. T. i. ti, I! I n a 
k \\ a,if •!. S.H 1'ia;. 1 s n a: 
!iai! i> r.- = 11*1 ‘A a• 1- i ; Mali 
p 'A 1 •• !• ; .inn \Y .• a 
; t, A .• H ha, 
; •"'■'li {* a! \V M. la .. -- 
«- > > t ■' 1 la ■ 1 V S' Kill ''t ! Ill’ ! I. ■ ! 
a kli w Mil a:a\ !• >• -i< !. -r a i Ii 'r !,•• 
!• I. t !;;■ p. li-li-r IS If. I r« I ,l I. M. 
■ I > Mia 1.1 \ I li "V. n 1:1 put up a h;£ii s• i• l 
I .. a: .1 1 i'' n 1 ! «* II- it h sill'- ■ 1 ti.« ! sin p- 
! i. ■ 1 U M 1 1|,. H|,-ll 1 I'l l; 11 lilt* •< 1 v\ i«1 S 
Pruf. W luttiii w li pi IV at W'i..: .-mi.'s 
Ha Wa!'i" iu-xt 1 iit-siiay i-v-nina ]-'• 
< -.I urn, u ia has l-.-i-u riv.-u.ai, *i. h- pa- 
si n :-r tram. has a sit uat: u -u 11.Skaw lu 
.ui; ai "iiiiiiiMlatinii, ami ia-siic ]I:. i.haril ■ t 
Wat rvillt* is tiring ioi Mi SI raw Isa 
: Wilisa.w ! at lu 1 « • W.lis --U lit S- v 
Pans,has ln-uit pi t itimmil mi insul 
W Marshall l '. «.f Jh-it'ast liav.- a ua;u 
: "1 ,im;1 ."4 'I'ia- N.a tli Waaii A^m alt u r- 
j a. !.: ! w I 'i < >*• i ill al I’liityOi 1. it; ami a*Ii. 
Tha full ,.f T Wald" (Vunn 
Ta lar,A ss< M 1"! 1 \V l>a l aid at l,U»- 
arty. (Jit. \aia. 1 Mi. Tla- pia-izrainiiu 
w: 11 l>a a: an iatar v 
In :ts ivpi-rt hi St.it,- nl ,,f Trad a 
a I nd;ft rail ,1- an. liana, a 
i' Ti •- .* -jata> 1: a a r*-t nrr^d lama | 
d ;n tj v j a. a;>a> Hall i>t s !:> spta'iity. j 
a: > ir !!, is ■■■ -nn.-at i"i: ;i will 1 ,a a ppn nniata | 
tla- n ma-s >! 111 a mi, ars a I ilia 11a i- ! 
>'• i' w 1; >m tla St a 1 l‘.< aid i> Ml- 
-• aa a va’-lr an > ntai taMMuanl j 
l','M:ii,iM,-r Hiown lia> ^suad air- niavs j 
•• n: !!:• a! !':Va. Mai d• 1 art Mra nia::>at j 
in i>t a, -I :n, a ;nd,-r t la na\\ n- 
1 ■ ; as fa.iaw» Wastaru j 
it’- -■-> at " a. rii and n...,, ],. m. < j 
M 1 l. Hid 1J Mai -A j'. III. Kaslafll j 
■M. a* at 1". •' at 1 p. 
\ a s \\ :i —. 1 a! at tha 
at; r nana-d I 
v 'A';:. A .-fit!« «l Sri., j 
\\ >■: .!. •!>:'. au<i ■:i• •• i at 
| : Tril l'P. r.l 1?« ‘III.* j 
S 11' ! 1 -1 1.1 
« .. -t i ■ i t 1!!_:- Hal u ii> land 
a i rrru f tl.r 
S w :• a 1-. aJi'i 'arail a 
!*.:« ■! ■: i:Uv > !••!« •! -< ! 
A < 'a ■; l:: s .l-i.i < 'in 1 tin* pi, as 
II. P ■! T! i. !> >! T> i. .it 1 lit ! 
M 1 S ;_ ']• ..... ..1ST S;t 'i! 
A J l:: 11 •!. A an;.- t h.p<- Im. a !; 1 
•. Tin nnlikc -> ;ia •; a niiii J';-. a 11.. 1 
S- r,r.;.c ks ]{ -A. a as piap A 1 
*._ ia- ah.-: I.. ■ at. Tin- ya a. t im iyii .- j 
'• a a* ay a a.- \v;ts i>ii.- •!' a' .• a-si 
: 1, a iy Loir.. 11 a:T.* a !:a m. I \v< > aa-*- it ts 
It. t:_ a,a.i*a A y.. uj.y n11 a;! >. 1' >! s jm-. T at a s 
v. A —.-«{ tin* }*ia\ iliy.Ainl at Tim ins.* «•! tin1 
yi •: a ay lit.- s k. •• -1 i;t*i*r \va> y:\a-n f.»r 
T.aa. \<- '.a A .s 11 p. sr i:: 
i. t;. is w a.** ->•!•'. t-ti, at Pa a!.: i; r I,.- a 
1.; ■ an j ainy a a mi ! mi: ny at a il >:My r.*j»ai r- 
f.i a ii;.' at iii] 1 a fr> -aT t I ';i> .t '.ary.- ■ -a p j 
•’ 
~ ,,;: 11 it: i w- •— i i .a ]i:a.-.-l ai-.i ) 
■ a t> aa: i-.!m-s> a.-yaa t aj-pas* a inaP-l 
aa[A mi j a >! >!•••!. iaayai 11« a ,- 
a ••'.It*-' ii'- aa Y. -a- pny-j.iaN s aiai 
a-a a yanii-s r 'it*- rvcmny w11i- 
yiii aiii.1 til*-it. at at. ! Hiyyins a i 
M:- A.la M. (iil-as a a •; m , S.aul. 
hr ks Uiyh s.-l.." w ** ■ {:ii*M*tit w ;tli t !»••• 
>.*ii ir- a a i a aa. .a Tin- sj- rt> T a- *a!*it*- 
r. a s y. ia r.'ip s t 11 ■ p i: -. i a ilk hi.-! «iar 
III. It;,' ■■ 11: T i at ti-H l-M-li I..I in- J 
i f.i A a T in- !!:<!''. a ]'A II > — j •: 1 11 « -. 1 I 
S.-’. ... ’! };. Mi \! j 
< ! •' V M Ml I M 1, i; n 
Mr IF hM f.. t .-f ,.f | 
i1 :. N li II..i M \Y:i :,n j 
; !•■ ■! 1- Ml. ! 
Mrs. it. till- !!!..» in win. IS >i. :> MM | 
.i. n g !.').■ w > > k t h« Jan.i i\ ;n t 'nr a.hs.em-e | 
.• :,i light. i. .. w M r-. W: i! lain ('..!• j 
"-•tt. ... Mi <' i a -. li. i; a. •• an i i i11 _:! 11«• j 
J .M* :i* in wen m n last week tr\ 
i.. l*n> h.'iiie 11 .■ I n ini 1M > 1 'a.-.-s f..r -a 
Uiu ill M lr. lie 1 I armr.l I li- ail tilt 
\Y. rhl’s l air Sun.lay morning ..Mi. Nr. 
Mas«>n .s travelling W:th I >i. k Mart/., the 
show nrt;i Miss.Mai..-1 Paul .f S--ut it Pit- 
last is ti-.iehing a sat ista- 1. >r e school. M r. 
NY. (i 11 at<■;, eomlm te.! t lie services at tin 
1 iii*i < 11 Sumhi\ liiorning an-1 evening. 
Messrs, Cohlu tt ai..! 1’. leklin, painters. have 
ail mi tnstereil a coat ot paint to the sell-. 1- 
lio Ise, whieii great ly Improves its Upp» r- 
ane. Mr Km witon lias also transl'.-riiieii 
tin- appearanee ot his 1 >uihiings in tin same 
mniiinr. Mrs. Jam Patterson ot N.-w 
York has Keen visiting her hr- -t her, < i.-«.rge 
Mil. n-w,ami other relatix s the past week. 
I»?' Frank ('ole is unable to atteml t*. 
bus:■ i. a. unt "I i 11 h.-ait'l 
I 
Tar e\t. li>;.-a -f The Water .system in the 
me them part of r!.. -. ;Tv is hemp puslieil 
raj ally ami w :. 1 1m- tin.-hed in a few days. 
Water Was turned « !• a’, Vine Street and 
Waid" avemn- Mommy. and tin- erew is now 
la\ no pip, 11;o 1. sTlv.-I. 
< '. ;eet* T T’a-m psotl lias ten",: .lelldt d F. 
K. < t T as land -r of t he ilst,-m house, 
an*: la- w •:: p-. l.-d-.y reoeive his it J»J»- Ut- 
inent and tak>- .-harpe it the \• ir.it• n of 
Mr Su. d ,• ', ; un* -. (),-t. 1st. Tlie “St i.ator" 
ha- kept Tin,n »h:p-saupe "nh-r d,u:n,p 
'.s id) ,lustration. 
I .V Ta\ :• a !.a\ e a .oil' "a- t t- dr- a 
larp‘ anio; u -f water p:p- at Id" k land th:s 
tali 111 e X 11 i: o;; ,.| tile old Water SNSteh.. 
T1.- ; it hi\ .up t n> t\ nearly done 
ala t il. Si Weis X- j't t la II.U1- 
l.o.i-, t 1 ::a-l w 1 o heeti tio| no 
The -1. -a I! .:TILT oil th. Wets. at w k 
ra w r p, 1 k at Sa: p.-uf, 
s\n:n V : N'l M; N S Fn-a-li ata! 
11 :' 1 1. 1; :. ;'("!.•'<! 1 U \ I-a 
.Mr Mr> S. 1. H a -Mina 
a' (' ?i:, M KFt- it ?•*.-]< ui-1 
•1 _r 111 -: 1 t> .11. v W aM- 1.' ■ !- 
>1 .. \!.t !-•; •'! M. .ll a.! > a! 
la-. ; A -rM at M K*•:rt Fi-a, ! M. 
Mi- \ i: : W .’ai 
M \ .1 IF a. a: F- -;*••• 1 
|S!t V..i ,1 I V i" M i *• !,•■''• M 
1 •' M F I at. 
V. a ia: < 1' i1 IT M 
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11 ;s a 
(' M. 
1 1>. (:■ •: M ;• !';■•' ; 
■ t- ( 1 •; 
* ill1 a< •• •'. > 1 r,\ it:. -. !.I : -a 
I -: 1«• < 1 in- M- -mi ias v i i ■ W, ,.r- >\k- 
«■ "i a in-: ! !a — na 
.1 M|'i < ; T a T -I ■: 
i,«- :.r. -. r. I!:< u lias n. u 
v .i: ii Ii at.1..-at r- 
f n-.-. r.ls i* '• it.!• s, as 1 ■ \as 
ra :>> ii 1 | un.is t; ■ a-T-. ! > *111 .! >. •- s 
si-. •!. M :. C ah ! m * -1 >. na -• la st |. tu- 
T. s a: !! 1!.; t- a ■ JI ill.- M I t i' r las* ; 
! wank. 
W IN l-.lll-. r. The pin!. t ht'.-W .i;e 
<•’ iv u i,,r- 11 .- st r«-ft r ;<>!'• > rt: n_r pur- j 
puses a .lancer'-us an a> in- pa i 
t-r hi*■ w■ iii_' a*>.-n’ :s liable :< 1114!pen in-rs-- 
allti eaiise s e r11 -! I s a< e ji |e! 11 s Tile streets 
were ti< <v>t let! with them tin- T 11 e r lia;, uni 
several eiti/ens Were 11 c ■; 11 .1 t-. Say that tile> 
w.. uni in-’ pat rum/.** a linn wh«* wtaihl be 
_p■' f su. !. a tin tin. Mr. ami Mr** lYr-y 
1 {,; 1 are mine <»ver t in- hirtli «.f a tint j 
I -1. _■ i:! r .Mis, .!. i’. Suinuit.ui went t,» 
1’ r» i uni T'ies.ta% t"f a few days Miss At!a j 
I. \\ tiU- v lets if ate t<■ Tort la mi ter the w;;i- j 
ter. ..Thr ii1ustrated levture <m tin- | 
W ami Y hair by lb-\ C 11. lladi. ,-i, 1';, 
•:-u. r\rM-ne w i* a sue-ess. linam ially ami 
A h-si-e,. lii.a: ..I air p<- pie ! 
:iin-!:.|rii tiu M.ati'.I :-st w i-rk.. 11 a j 
I •'••a .-ft i.a- I.:- 1 '• a at Cumi»ei : mi j 
M > -• ! .:; > Mrs. Ur u < 
M .- Ma; II ni a imi her Yst.-r M r>. N< I i 
! i a: i.-.l t ie r-C er : Yu,a. ; 
t, <\ < .. la-: we, Me* ... hunt-, a h > ; 
u ■!.. i.. .ft '. hi i -1. a i; i ** » 
th, A m C.U-:. C. W. I 
t,. 1fi|,.j 
i. :' 
i .mil > IF mi .mu. 
1 I. W. S; i: i! I >. t W ■ i' •. Sc; t 
!•*» Tl 1 ii.- i,£ as ai i.-d t.-> =• i.\ \ 1,.■ 
I’, on ici! i, Mr I--siali Simmons "1 M lit 
ill.' T 1C follow ill£ Wei la ‘Sell 1! I i i' C1 S 
lor tin ci.si;iii£ year Iai■ 1.1, « ; .-or£« \Y. 
Sunni ills, W it i •' 111 .; Firs? Via.. Fivsalcut. 
Milton S.mu oils, Appleton, s.-. ..ml V-r 
I saiaiit. Foi..a t Simmons. \Varr»Mi: Somv 
iar>, I‘x inac 1 >. Simmons, Waldohoru: 
Ti .-a<!i :••!■, .1. H. A Simmons, Waldnhoro 
Chapia n, dosiali Simmons, Montvillc. Fom- 
in He. on I'mic anil Location, liandali Sim 
| nams, Warren .larksoii Hassell, Waldnhoro 
diaries Simmons, Lnioii: Committee mi 
I'u.an. e, F\ rett Simmons, Waklolior... 15 
Frank Simnn ns. Appleton Slabilmi A. Sim- 
j mens. W iMobor* Commit t. on lie. j.t;• n 
i ami Fiitertamment. liandali Simmons ami 
lady. Warren; Judson Simmmis and lady, 
lioek 11..rl : Cohort Simmons and lady, War- 
reii. Tiie Comniit.ee on 1'ime and Location 
oted to hold tin- m-xt meet:ii£at Mr. lian- 
j mill Simmons'. Warren, on tin- lath da\ of 
j Am£tist. 1V'| 
St-vt* "F Hhiu. City or T<f 
!u■ as County. 
Fi:A\fc .1, Chi-:nk\ make*. .. itli tlmt In- is 
the senior partner of the linn of F -I. Chkn- 
i- v .v '•». -! -1n_r l,us:n,->s tin- C:t\ •>! 
•1m. C- •unt; And St at •- aforesaid, and that 
sai>i linn wii! pav tin- sum of i)NK 111 N- 
I>i:i:n I>(*LF MLS f..: -li ami every as.- 
"i C \ aki;h that inn-*t tu.-d liy lie use 
<>t II YI.I.'s (’A'lKfiH I'l'IiK. 
FFA Mv .1. CIIKNKV 
Swoni to before ne- and snbs< ribeil in m\ 
pi e^em this *>111 da v ot 1 em'oer. A 1 >. 
issi;. 
-, A. \\ C I .!•: A S( > N. 
S1A I ,\: 
lit i‘> Catarrh Care is taken internal i\ ami 
u-'ts 11l'ei’t i V o J tile .I all! .no o-as -4II r- 
o| the sYstein. S.-ud, to-- t.-st Am ana Is. 
t'l-ee. 
F. d CM F.N FV ,v Ci) T h-d h 
Si >ld by ! >rny_Mst<. 7'. 
(’ks ! k M'INTvii.i k M Fannif Bart- 
!*-tt ha" ;•••! mu-.I ?■ h• i- m B 'St.ai, 
am. !. ■ 1 .n ..M>s \l r 
11 lit i« 11 a-IS <•!!!•■ ■{ a i I; [a,- W at' N"f- 
:m i! S* h .. M !'•> « I: a r- Tariic-l ! 
Sa’ ur-la\ i < >;»i Brltust. w i;• « sit* :i i- 
v.>it ui.4 it«-f sist«*r-M iss Nr ih. Tia anjai 
I M<*rriii ha> U-.-it sjmmM a„r a f.*\v hays a; 
!’.<■; a h, : -. Mi V ary Tin mi | >ii' -. 
Tlaa- :s t 1 a Tin- at i ih_:< lla. t! -. 
'I' r>«la,\ r\f n ;1; 4 N! S•:,; 11 K n< 
■ ’ll’ II at f" > i: { 4 a > h s >; ..Mr. 
I.. !•'} t 'art-a aii.il a h- iitrrt ti nr.i in-ar- 
hair I rr.i I 111. ! r.ri, Is at. t hr: r 
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HOW PLEASANT 
Skoda’s Discovery. 
V \ ; *■ ir M" 
M'-..- -a! iv u-o ¥•■,. 
SKODA DISCOVERT CO., BELFAST. ME 
Shorthand. Typewriting, Penman- 
ship and English Courses. 
a r Tin-:— 
II alta in.. I-If l; ,i< If ..1 liistrm i •, .it l.-v.- 
j.«,ssiMi* r. '-I. l i-arhi’i--<»1 nation.tl fvpMla; i.*ii 
1L .i>im- larjv :iti• cli-Latit!y e«j11i{‘|kml. Ilmi'lf. 
t' n M-jiti-ml'i-r .lul\. I lllistr:i!'"l a ! a L l:«■ 
Dili SjM’i 'illKT. ■ 1" !•-•!,t:..;tishi;i I'lVr W:Lc ! < 
> *: i! \ T'l i'-s 
COMMERCIAL COLLEGE, 
;~ Rockland, Mo. 
Ol’KIt V IIOI SI 
I. M. COTTRELL. Mana."r. 
Saturday, Sept, 30. 
CM Hill Ijl M Ml Mil MOM \l Ai, 11 :• li 1 M I'tKI 
III I 1*11 lllll -i!. *1 I II IS I ; * IMT\ 
A PRODUCTION I'UERRATED THOUGH- 







Ton* of Magnificent Scenery. 
Worlds of Klectrlcal Surprises. 
oceans of Wonderful Klfects. 
i TIIK IK I AT OF A 1,1 FK I IM F. 
l*rices ,~>0 ami 7~> Cents. 
! Seats “ii sale at Kile,..!*- a. \Yils..n‘s <!i.:- st**re 
AT LAST 
! WE HAVE FOUND A SATISFACTORY 
Piano Chair 
< all ami s«-e lIn-u. ai 
j MEANS .1 rirCHEli's, lie!fast. 
GE0R6E W. BURKETT’S 
Fall and Winter Garments. 
OUR COMPLETE LINE FOR 
\ ADiEsd Misses; (and] Rhildrenj 
Just arrived. File Lint styles and low prieo 
X3rvi'£U'viii No. 1. 
SPLEM )il > STYLE". 
Only 5 l-2c. 
l(,c. One pattern east 
3 CASES 
sliyhtly imperteei 1'rie.j 
69c., '-"Till SI.I in 
Lises Husk Tawsls 
47 ii5. 7 ••!•;. -'2 1-2 in., v, kL. 
12 1 2 c, 
1 Case Imported 
ALL WOOL DRESS 
GOODS, 
sold at SI.00 per yard, shall 
e!"Sa at 55c. 
Geo. W. Burkett. Odd Fellows' Block. 
w n ii v 
The Greatest Value Ever Offered lor 
your Money. 
Ii will iv ; your int,. rest t-> cab an i 
-_—[jjs :inj standard Nu c:a 
Mens and Boys Clothing. 
ULSTERS, REEFERS & OVERCOATS, 
It is 1 he safest stock to bin \,,u- ■ ... ■- 
Truth brands our c >■ >ds it u\ v t 
mends out low prices. It \ou w.an 
iny power ■ d a a d> b! -c 
BELFAST CLOTHING HOUSE ONE-PRICE. 
CHARLES O'COM M ELL ^uaijneior, 
INSTITU rs AT BELFAST, IE. 
■ions t;. imooii*. u./>., /*,■■■■.s/, 
.nm s n. <>n mky. 
Col. ShrplKMal. 1 \ V : c 
n«*:irly a. y»*ai an-1 a »w i! lias iirai :v 
I);irin_: tivaimrnt t li<* lmsin«\vs aim is nn: kr] ; : 
his 1) a.sim'ss ivu,uiail>. Humv ata n.» >.u <• t: — i. .. 
is hai mless a.H«l 1 hi* ] ariont Minis ai !'i;.mI !i,m : ,, .{ 
horiirs l! hrniLis !i •>}»•■ i<> I hi* i.ifhnaii' an! !>• !ma v ,t 
II. II. JOHNSON, >1. I).. l’liysiriau in ( ’hai 
FOR SALE. 
rPH K 1'UiL iliu \ 111 Hi..!' Si iv»*l. i.-u ■ 
1 a> :i rL tliiii:: Kii*|imv 
(. IK * !•; .lOliNSi > V 
H .n l.H S A Mil!i:\V- 
j v.'H U> Hn-atlway. \»*w N -rk i:\ 
GUNS 
^Restocked and Repaired"* 
:i.« II In >«>. .r. 
Mr > I I II. \• 
Siimint r. 
i u M- in-tv i 
V 'i ll I *: Si*r: ng, i «*r p« i;:ng <s 
lit a ri I Ilf \\ •luilMU'i ItlU* 
«»! w k i:g w <. w i:*-ii liK-nr.iig ska < 
K •"«». a A |., i, w 
P \g S:-l u : g" it ii 1 
ii ::;! til I > F > t»• [ ■ 11 
'■V in i, .I ii... t,; A i,i s’ a t.iir\ 1;ti i 
I : .11 suv.nl. 
V'T w f- i a11g 1; 1 g .n. 
•;.>! it : :.s -t i gis. 
.Alt: l! a: Si". l.. n.faii. a\ s gia •a;: 
Si -■ .gi:M s: ii; llg l.-aghl. 
lit 1 '\ w kt i.. S'ft j>; :.g ;a a r-yj. 
\ i.. -. u >; ;i "I a., 
Tig! ■ a: It -g t" « lf\' h i: T 11< av a s 
l'.a; S'..mill; V\ i lit If 
A 
IV a \ lit,: v \ : T 
’•' a Tar. i it lli'iti i: i.. if. I 
\: ; I: -: .: 
.A \A '■ 
\ '■ 1 > ■. 
>• ■ •' : 
vy '■ .- ■m. 
;•« : T!.< «n:ni v 11«• i:as w »;t- 
V ! < L fil,ai;i i 
'..; i:!:; u i > : 111 •' i t111 •. 11; * 1 i i! 
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*i riiia*. <j I 
k ii-*»n." .s.ntl 1 
., 
■ 
ul‘ ii | 
.. 
‘;M 
in-, i .1 -tvi:I. 1 i> ii- 'i 
'M.lMt •> it ’Y,.•!<•, .Ill i j | ;,j 'll 
;, rcj-i — a 1 a: i ■ 
■ j \\ | 
‘i-. A •: i !'«''<>•: \ ’: > ! j. I < >} ■ i« ] 
a-'''-' j• t A »!ir« Ma l:t;]■<•:! i k «r- 
1 i: i1 v ...•!• x I harkt \ | 
•• w >!• < 
'■ 
air. :l;i> brilliant, 
v ?'; »ra)»!c 
hr <111 ‘Sr 1'i ] •- 
tm >ui:■ i,i• i- 
< 11 a !!• i i »ri a^ L<) v -l. 
Injustice to Pensioners. 
'j I’.oston Ad\ ertiser >ays *vr eni) 
; lit-1 s have heeti <11«»]»}«i floin the 
.n New i-,;i_ 1 11jii. .Nome of tlu in have 
be. II Jlo’ilied. while the first knowledge 
tl at has me ’•> others has been when 
they hate applied for their pension money 
at the agency and been refused. Ill no rase 
lias any reason been given the pensioner 
foi dropping him. If he would know that 
he must apply to the pension bureau in 
Washington. The injustice and unfairness 
-•I such a performance as this are too 
obvious to need to he pointed our. It is 
condemning a man without giving him any 
< hance whatever to defend himself. Yet 
to convince the Hon. Hoke Smith and 
< ommissioner Lochreu of the unfairness 
of this procedure required the threat of 
a Democratic congressman that lie would 
publicly denounce it. Then their eyes 
were opened. Even now they neglect to 
reinstate the men who have been dropped. 
(Portland Advertiser. 
A ‘20,000 Mile Ilaee. 
IIU: YANK ME Cl.ll’PKlI WILLIAM H. CON 
N MII IUII'M-UN III K r.KlTlSH STMI 1.MIU‘ 
m i.i n ma-iWKi; mi:om xixnii.i.a m i;o>- 
< n 
The full snip Helen 111 ewer. < 'apt. 
Newell, arrived in the harbor Tuesday 
moiiiinc. 1-ps <iuys out Horn Manilla. 
The Helen lhvwei is one of the most 
majestic looking vessels that evei drop- 
ped anchor in this port, ami many an ml- 
niiriiiij, eye has been turned in her direc- 
tion hy sailorim n. Landsmen, too, pass- 
ing on the liarhor steamers, were not 
unappreciative of her uraeet ii outlines 
and sky-scraping s\ muiet rival spars. 
Hut not one in a bundled recognized 
the ensign which Huttered from the peak. 
There were the alternate red. white and 
bi ar ; vansversr sti ipes. whieb put one in 
•ill *1 Lie Aim: i. a a tlau. 1ml the 
union" w as sS,mt iallx Bril ish. with its 
«' o erinisi ui > ; ossi-s impi-M'd upon a hi ue 
b. 1: w as 1 hr bailnei oi Haw aii. \\ hi. !i 
:> : inii rn .m tin I’aeitb- coast, but rarely 
M !!I‘! e.l I 1. Ill ts. 
I : ; in lhe\\ er is a beaten ship, and 
; : b t .i riirves and tin- ;.i»•: ii.it siie 
i. ii W. 1 ho ,v ( m Mir w as ; i .t 
■a. '":i>, i>'i’11 ; in 
nd l! otlm t!u Win m i 1. 
Ii- * toils. h-hit in >>-mnoja, Mr. 
w ron>j. 11■ a i r»■ ; ; valrv In1! Wrrl; 
ssi A. and f apt. \*-wn; was as da- 
•. -I 1" .i.) i v i.d n .m of 
1 
j... : 's <_ a [>'. i ’«was >n 
i'i *. t a;l! •; i’ll. 
*N‘ .a ir. hr oft* i; i'.' ■ l'S ad >' M i 
hi ;n :;n <■• r-r !|.oii h •. S 
'A s v' 11:; -’ad, .Hid altar ! •. i! Hrii.ln •. ■ 
••itii I 1 a dr\ 'Oils mar. ■•! ; 
'• m ai ridj-Cia^o:: han ran iml- n o the 
>>s : 11r w hia axnansr oj i1:■ l'a 
: av 1' a a I round he >toni" < a| j 
H n ;’id tlion S'iuarad away m tin; 
n 1 i hr rropi' >m * wi * ; -assrd. 
.1 1 s j 11 a<dl *v\ as >ri 11 h\ 
n\ > *. m 11r a’i j»jwi hows wn ,• 
;n tha 'a a tors w hiah w islu d f hr 
in shores and at last tin- wrlr m.- 
o' i !o>i oi i .’nh: an?:* -nim-d that dr 
-1 t in* v .o, \\ ;iV i:i V i, --.*, 
I'iir '"iiiu m ,i> asiIy *. :• ■* lit r an- 
1 'A 1 1 d Ml the iMt’! of Aii_ 1 
a; -ha tinishad d' hn i*ai r- 
« a ;*;. Ww ,.a> : 1' : lia 1 Miner -a ils 
•: r! ,I'm).! winds, a t hat it the ri: st 
*■ An V >\ :_;t* she ill* W'tll Si illia | 
: dm- in eazas w :ni _n ia-i .* n_ 
>' wi;,.. ih- i.Irian Arm n lay heir 
h -sty i ir *a .mad and awn laid to a p.ah< *i i 
m .i: ii!*.-— widia w ai;inn; tn a wind. A 
-a I.. ; i.a: In star: i.<• in ..i ha In."- i 
si >."r, S'Ciaii'i •. n* ■. i; h ■ : : *dad and j 
o’, '- w m ii Ml trine inn asta... m-. w in ii. I 
oh. i. Jr-. s! !; .1 ■' 1:: 1! .*^1*1 
<)1 iul.it-f t'l V — -*1 <)\\!irr- 
M. I'' i, \ \ \ I » M I !; A V > ASK. 
A 1. !!! | 'i .111 : : 1 L 1 ; -V 
«;-!.• !••>;, ! a< ■ i« «•. :i : 
•: ’; ■ A i::, t;\n «• : a i : I. \ | 
ilvA. J! '1 A r >»* .V < ,\V ];.■ ; 
•• I-s.-i. S, war A: 
'•'Ki in a i:u- aw nr; s an., v. ;u in (i. -van- 
y\ K< .11... V V. ,K -1.• :a: A 
'a .1 "■ w -a ! •* ;;i !li‘ 1._ 
:•« '.Ml 1 V K i.t 1% -• .' a it-ss w air;: 
wa « ; !.i• •; i v ; 1 11 •ils.iK i- a:. :• n«l 
t i iT •: a'K ! i: > it--, in W h it'll 1 I,. 
VtsM'l \\ :i > ina i; i!:i_ .-a rhiuLS a •> -: •: 11 
was :■•!; 'A,,; ,, ... i.ialiniu 
i a a ?ri a i :>*.; -- at i :11,-i t,,. ; ji.• 
|- ;kk a ,' >> a an 
ill Alt « A; a;. K A M 11 a: >.-w- j 
.ii a < 
i he s. al l'* Wl hllld. 
a• I:• ■ s t;. t u' am! tie :i ■ I whirli 
e it- a ’-V : T1 < ntet e-u f. y eSsel j 
m ? 1 s. i'i title t i «• is lie l Ttil- 
>: a o• s Ns. }' <: Hal: m a s. lids 
is biii :it •• j11;: in *;Li:11 av.a'- as! t in- de- 
:• imams is o\vm-: > >: •• s, .. .nei \Yi"- 
; mi 11. Jones. 
Tie *•••!:■ e-ner sailed from lioekiand 
i; y ", 1 'h.,. with of lime I 
!*ound foi New York. « hi : !••• next imu n j 
i: w m ,:>'ovei e>l that tin arp1 was; 
on : m-l .site w as nt ahm for Kork- i 
land. riviiut «m the ii;h. wheie she re- j 
maiiifi at aiieho'- until tlieJist of March. | 
r: !il: wh.h !i : inn it was sii}'|:ose< i tin- 
lire uan been smothered and i-rej.a. ithuis! 
had been made for a oiscliarue <u the 
.a no. <)n the altelllooii of tin- List f ! 
Mai it was ioiaiii that the aru«i was I 
still on lire. 
The e.s st uttied the vessel, as it was j 
mi*os-dble to move her. as they eiaim it | 
was low water at the time. The govern- 
ment -i n m. undei 1 be \ ei and harbor 
id of ii. that it. is « .i»>t mu 1. m m »l al- 
■ d b\ a v and t his bii 1 is hr. unjit to 
*■*»i;ij.«• 1 111e owm rs to remove the vessel. 
Ibstrbu. Att.innw Dvti a^jieared f.-r the 
•_ m I'm an nt and ll.'.-n \Y. ii. h'-.-i, , of 
id m k iam! and ! Jenj. Tin *ni| s. m .f I’ort 
I’lie Buy ot l undy I ides. 
i ; u‘ »•: 1.»• ir,>•!' sei ibiici s ] 
M ig.izinc li.is mi interest in.g a si ic!c *: 
i*in* hides .'i lie- i;.‘> 1111d\ ip. j 
(,\ e K> »l»i*e. iel.iy illustrated, and] 
ai.cmgthr j *i«•;;i:,-s 11<• w- > si;• »\vi ng iiigh { 
and low water as Mi.iiki n-> wharl, hast j 
j., 1 Tile WTiin notes "lie 1 i e a ltd I ill l * 
;11..:ig lie s 11oi»• s -I ; ue ba\. iner*-asing 
un;d t la highest ungc ■ I some seventy 
fee! i-reached at tile upper end. He gives 
;! particular di script ion "1 t ne bore at 
\i nieton. where a w ave from four to seven 
feet in height e.»mes r > I lit g in at one time: 
an<!, what he eonsided more is 'nark.due. 
the leveisable tails ai the month oi the 
]st. John river, which at one time of tide 
ale pcrlectl.N c aiin for a few minutes and 
1 then go pouring in at the Ilood and rush ! 
out again at the ebh. He does not seem to 
j have seen the striking effects of the smile j 
■ sort which are to he found at < obscook I 
i Kails, though he notices the meeting of tin- | 
tides between Kastport and Deer Island as 
j seen off I)og island. What a person 
naturally looks for in a magazine article of 
the kind, some scientific explanation of the 
cause of the phenomena, he does not 
attempt, and says lie lias never seen any. 
The common theory is that it is the result 
of the peculiar funnel-like shape of the bay 
connected perhaps with the movement of 
the (iulf Stream, the waters being 
compelled to rise as they crowd in, yet it 
remains somewhat of a puzzle. An old-time 
sea captain, having a neighbor who seemed 
to get along pretty well without any visible 
means of support, used to say that two 
problems troubled him, one was “wliat 
caused the tides in the Bay of Fundy" 
and the other, “how so-and-so got his liv- 
ing.'" [Fastport Sentinel. 
News of I'he fi ranges. 
M. Ii. Hunt, Hsii. .1 lielmont, master of 
tii Maim- State Orange, ami Hon. ,1. H. 
lirigham -t Ohio, master --t the National 
Orange, addressed a large amln-m-e at tin* 
Norway Orange hail Monday, Sent. 11th, 
afternoon and evening. Mr. Hunt's suhjeet 
was "Tax lletorm." He claimed that the 
farmers hore more tiian their share of tin- 
hurdeiis, and took ground in tavor of tin* 
listing hilt. Mr. lirigham s suhjeet in the 
alt, mooli w as "The Fanners’ Snare." He 
took the position that farmers should co- 
operate nioie ,u selling their products. He 
a iso urged tin-in to look more sharpl\ to 
their interests in the matter oi taxes. In 
tin-evening ;.e talked on the I’nncijdes." 
and gave ins'ruetnui in t In ert-t work. 
The Iiist of v series of meetings to he held 
under the aUspie* s of rh*- State (i range .n 
various ><-. tioiiS of Maine was in-id in Wa- 
it r v:! n Sept. id; ii Owing to tllfeate111 11 g 
Wi-.ithei the atteliiian, e Was Milan. Tin- 
in. .-ting was ca ,-d l- order heStatt Master 
M li. Hunt, who after a few words Intro- 
duc'd the sjit-.iKi.-r oi the 11ay,.). H. lingham 
oi Ohm. Master ft tie- N a' n-iia :(• range and 
1 <r main ears .Master "I tin Oi: -o (i atig--. 
Mr. lingham is a gumt m stai lire standing 
In-.id ami slni ale above the ,i\erage man, 
hut ;> a \' i\ fit peaker ami an 
of The of,;,. ■»> ! .•!.;• d at h\ tin < irmge 
o. _ |...,' o|,g ill- * «* e-. ii- 
S i ii!i v. > Mast * i.. i i 
a:;. r making a. t < w .-niii ,.- .'at s'- .am .. 
I it. -a,-IS. ; ; Mi. II- Mat.- t .• y- 
1 s';; T was 1i il.J! T < 
( m_m w as i' .■ 
'-I Mi-! Ti Mia' .m \\ .; •• \\' MM h V 
M .'sti-r ,M j;. St.n (Many. 
'An. s |. r. "ii in-' y; w r) an. i ; >[... r;i •{ 
T i:*• S' a11 !- !' < •! W <■ _ ■, ! .. i.i >! 1 
t ti* i' •’ n» •! I i '!- 11. 1' H- n ft .ii'i.-s 
i a n. *: 11 ■.t m t: .a ks ■ w i;: ;. i; .• 
... al.-ii t■ n a a «* : ti.- 
s' "..ii i.'at:*r— ail.. ■ ,r s.. a in-s w in. i. 
'■> ’ll'! i SI ! .1 Ti 
!;;‘ ii 1• t In- !'. 1. ■: .Alt. 1 la- )m y. 
: ’-.-l i.yt wii' t:n i... r«i«-r. .inn 
■ ran.: Must.-;- <. ii Hr .It,. 
N at :■ ! a < < .'any-- v\ as nt !'• i u,r.:. 11. sj.n .• 
t; •1 •!'» T i:an .'a .a .. I :u- n i-tM-i j 
S s. 11. | m : i., s ■ .! a 
; t. * 11 .• liis.-i > an. ••>.!. x t h 
!>a\ < -:li !. ■! s 11 -ss a I x. a i iti. !. 
is nil.•!!.-. a .!! 
'•* a• va a :a.-i;is .i ■: ■*, s;.i t n ; !.s. ]' 
> s s!;i i: \\ a> n m •!... w ?., iy/ 
s M 1 
1\~ \\ j l 
•IN If s s y '. ■ ■ .«T s y. j. !.' 
•• <i" Hl'ilir.'S. T!.<" \ "M •'.•S .in 
: ■ i- I. \ if. t II- 
! .’ii. Am ■ m t' 
\ K inl .a: U.i11 r I v 
<\\ s i. : in •: tin !,;rl. t 1 m x a! !. 
F Fin lis.a .1 V \ .... n- I. -. 
n Ml.a ! *: liii- ■!.'••••' 1'" •" : M 
i !: s j 1 j.'. M Ml 111. >1 M :» s. M ■' 'MI 
ii.- lnl>. ia- tissin Faii.M t:m. : a- rl.i v. 
SI i ■«■ >. -lit Mf !. !h-n,> '• Its 1 si,.... 
a i! a 1 i; ■ •! 11. y :'' ■ ■ M 11 a I i 1M 
jM --Ml! MI MINI t m- nl, y s. .in.: ;. y 
i.. ;m•.i \ pi:im.!■ n\ t is '. mn-.-i 
last. ! m.-i. s, ;;i n .• vnn.• •! \ 
Y<ii k 11-’ y i}• 1 *t 11.■ Ta.rmnans tn.n 1;iii• 
iu ylsiat u r. *!.«• Set 
.lie. the New \ .. .< Dem* •« rac\ hryai: to 
pass laws 11\ whirl: it might ye; nil! r.e> 
11 of 1 he pM!iee and the ein iinn m i- 
1111' 1 V i: 1 he eit ies nf t lie Mate. T.'u- 
extraordinm \ hiilwhieii ] 111 IP.!iah> in;.* 
the hands the Hill-Sheehan yany was 
t lie iiinst .u i]isplr inus i i 11s11:11 i* *n < this 
hr;mind legislation, hut other measures 
athu-tiny <’-»h«*es. 1 ,ai:si:;*_ liur.A.ban\ 
and New X< rk i t y w. ie seal uly less 
rage* *us. Tin* present auda* i: \ ol im• 
Tammany tea him*, whir'll has prompt!.', 
the derision to affront the moral senti- 
ment e the .Mate h\ noinina; my a ; iin 
nal lor the <Tlict *T .Judge of the highest 
eoi.rt. is based mi thd eontidem •• that, ru* 
niattei what tile vote aetuaiiy cast uiav 
he. the full control of the < leel i* m ni.ir.iin 
ery will make it possible tor tin* machine 
to n ant in its earn iidat es. 
1 ail to t he carry ;ny out f this p< *-i y in 
tlie elerl ion of r«>ny russnien next year the 
Ked< ral Flection laws are an obstruction. 
iTuler those laws the party in power is 
able To appoint a majority of the Flection 
Supervisors and Marshals, hut tlieiielaii- 
ous schemes of the New York 1 )em*icracy 
require more than a mojority <>t elections 
otlicials. To •oimnit the crimes w .,. 
are conleiiijdaied. and to •o\ei them up 
afierward. solid I Tmiioeralie boards me 
neie.sar\. lienee il is that the agents ot 
'[ iiiiiinaii) in < "i-uu-ss lead in the move- 
ment to repeal the laws whim pr**ir.-T t! 
ballot box against iraml. and ihat Mi. 
11 ii I resoi t ei i t o a eii.a ae' n -1 ic Ta ni 
many li lek to yet the h'd I ted tot he 
Senate. republicans may in hi a!> t 
pie vet, this oil trace, but 1 hf> siloiihl o- 
sist ii will: ali tin st iv t.yT1. 11 a y an ■ *.e 
n and. | lh.ston .join nal. 
The Viiterica’s (up. 
The famous ..hi Anieii- T- 1 up. w had. 
lies lmm n in ! his cm m y 1 1. 
h. e11 taken out <'1 lie safe w he, e il h i- 
been since the Thistle sailed away ill 1>*7 
alt-l irvlng to win it, and is now .mexhi 
hitioi, in Tiffany's window, \<-w Vmiv 
city. 
It is an ugly looking old piece "I silver, 
and were it not for the fact that it ,epr< 
sents the blue ribbon of the yachting 
world no yachtsman would lmihi an ex 
pensive hi.at and sail across the ocean .» 
win it. 
It has already cost the Morgan-Iselin 
syndicate more than sp;o,000 t«» build and 
run the Vigilant, and it will cost several 
j thousand more before the yacht goes out 
of commission after t he international con- 
gests. It will doubtless cost Karl Dunra- | ven >100,000 before the Valkyrie gets 
! hack to Ktiglaml. The syndicate that 
1 built the Coloiiia expended nearly *100,- 
i 000; the Pilgrim cost soo.Ooo. am! the 
Jubilee >00.000. so that the challenging 
boat and the four defenders have cost 
about s4l'0,000. 
! In addition to these expenses the New 
i York Yacht Club is at considerable ex- 
\ pense to manage and attend to the details i of the races, and many thousands of dol- 
| lars will be spent by the public win* will 
go to see the contests between the \ alk- I yrie and the Vigilant. 
Register of Deep Water Vessels. 
shits. 
Aimer ('• ■!>uru. C A Ni< hols, sailed from 
Liverpool Aug 4 for New York. 
A (l Hopes. David Hirers, at HioguJuly 15 
for New York. 
A J Fuller. Walnut, sailed from Y--ka- 
lium Aug J5 for Vaneouver. 
Alameda, Chapman, sai led from New York 
•him- to; San Fram-i.seo; at He- Janeiro 
leaking. 
He lie of Hath, C Curtis, sailed from New 
York April JP for Portland, \»: spoken June 
u, lat 7 S h >u 54 W. 
C C Chapman. from Fort (iamhle for New 
Y« rk, passed nut iroin Tatoosh May _'4 
Centennial. Ji F Cohord, at Hong Kong 
Sept is loading Cor New York. 
Charger, 1) S Coodell. from New York 
for Tutuorin: at Hn> Janeiro. Aug J2 leak- 
mg. 
Daniel Harm I S Stover, sail*-.I from 
San Frane-seo .Juno 11 for Taltal and Hamp- 
ton Hoads. 
(o v 11*di.i•, .1 j’ Putnam, sailed from New 
\ * k A ug !7 lot Si.anglia* 
<: r* a* A d:u;ra lo-w oil. an •-•! it N--w 
Y k Sej.i ir nn !»• •*.! m. 
H on i: 11 11: n*-a< 1 Viid -t on, ai 
Cue-:.. 1 '< I! o M a \ pi.alg ton I | m.pt U Hoads, 
Hon. .. It:,. A M io-m sai.o.l i.-.-m N« w 
York M iv -• t o .... 
F i W 1 I. it II g 1C up An/ 
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\ v 11i 
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ii •. \ 
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3• ! 1 i. a k« I> A I r I: :a Sea! ,< 
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Y- •; k .\ \ a pa ra :<• •. 
K!•.«•!! < T J 
,:l A *•: t..i S.-p! Nr -A Y 
... 
» «• N :• 1 :a r: i 
s., \ i; S'. -:ii NS\Y 
Win i > if- i ‘: > a _ i, \ 
! < J 
N\ 1 i: I L I; '■ ~ N ! ’• 1 !' 
fi N v. Y ? :• ! ■: 
BACKS. 
1-,'. V. 1 >,. 
\ in .i I! if 
i l.a 1 ’.i'' S. r 
Ha ':i p -. id 
ii a m d I N v \ ,•! S. 
H. N i. >.l; r i: d ir •. ^ 
Id ... < .a -f ]i 
1 '• ad. --I..: i' -.I, .- 
?'* •: ;v' J: 1 d ■" 1;!f I 
.! i"; n I ii ;■ W iir;. i, .> r-» 
an* S--r.t > i- i' h. !;, a ini 
J Yk l'.- a N.-a 
A N.• iv ( V n!.’ s. i' Ii:.;,.: 
i; .1 y |; V- 
M I !,' V W S \ •. A .n j 
\ : 
M a- > >. L: a a S ,v a.- 
n. A ._ : a: 11 
!’< 111 >• M < a..,.-., r. t .v,Y 1 ; 
i. 1. T Li>1 .'i- A ', -'.I ,.: LaA 
Ji, '■ in hv.;n 1 1. i i a *! * •! j > 1...:. 
\V; ru-.i M alA.-n. .\ « t A.,iri ... ;,t 
I 1 i: 1 a i A !i A 1 ! •' S' \ A a '-111 
.KH1-.S, 
I -.A. t! ill.a •••.-, air. ril at 1 >!'■!! .J ti Ilf 
H 1; 1! — % H i A i .A .. .1 a! J iri last 
A. ; T I ••• a; I a- n A s t ■ A S ( 
J i ( mM.- (1 W JI.' i la. r 11. .. Ir-'iii 
Ii. a. >. -:s i,.. 'i i: a .:.i i. 
S< H< >• |-N KKS. 
(ai.i !•: «■ .. r..:.. a. •: V. a 
Y i'k >•••<! _< • t !'«'.■ i; s r. a a i:. 
K-1 \\ai-’ .! ’MiM >i.. 'A '.Ati : t •:•. 
NYw \ A u a s ■: IAi iA 
a a < Y. .-\ W i: l.rkn a., .«1 a a,. 
1'rrt .aia A i_ 'J.s !< lk*> m 
< >- At- '1 u i\ 1 a! A W. a a a! La.'A 
II.' A'a A a a Jk I rolil Ik'. k t M 
Halt;. M.-(, 1 in. i k Sr; 'a !' a. 
f‘< N«-w \ k. at Mi •! i.!;. A 
11.!.!', < a :i >1 a. 1 A t I *;•'!• A .' IT A.'• al al 
Nl'tt \ A A _'7 Si. II. An. la. !• 
II a. Mas, Hamm a a'.j A it ... 
a a i'..r M ■' a rijra'i 1' N < 
.1. till! r Sill!! 1: K liar al.., a IT at 11 > 
T a: Sr j ii i h'. 'Ill M 1 ■ 
l.r-AT A I .. W Ik, 1 a- S', -a A 11 M I 
II A _A It sr 1.t 1'J \, V. V rk 
La: i; ( Kaminski. S W.a a: •; 
at Nru N f.-k a ill > A L an L i.a « 
a 1 a 1 IT, (I mill Y AIIA 'A L.a It a, ; 
Sri t k ! r- -in ! 111 An 
Mar;. \ I La.. M \ n i. -. ana k ,r Nrw 
M l'i M a. 1 n a a. a S.a k. 
S. at 1.; i’r' -i.t; N. X : 
L !' l-rtlAl't v. Ml Is A. if.I A, Ml N ! k 
\ a. At'it 1.* it.I- L a 1 a 1 a L 
S:. ! MM. W II \Y. -A a i i.a! 
S. A. 
'i .. A A Was, a.. !;■;'! .-a a- .V.-W Y-tI 
A t J'i I', -in Cl.a •; 
,li. I'k' ilri-iri, i: A sa; a il 11*1.j,I 
1 : t .si S. | a 1 k A a- \ \ .'ala. 
W. a •• ; ,\ v. am., *v a, -s. -. it'll iv 
I ra I'.sft is in l{ *a i K?dat e 
Ti:< ag •., n ?•«• al --Mat •• w 
f'.-r t •«.- 'v■!; end ng Sept. IS1"-: Win. 
Bant* 'll and others. I-tango.•, i. A*; i :■ i 
Fuller. Fr-<<|om. W:n. 1'. 1 ink n* L. Be 
no-: •, r-> IIarts.-n Farr*>\\ i >. F.. M < 
man, Fi in i!n\-.! ie, To John Itarrett. *1" 
l>anl"i » oiisais. Stoektoa Spn ugs, to M. S. 
IAehanls. d**. D. K. Drake. Frankfort, t. 
F. L. Tyler. d<>. Ze!>n'oil (H'laa r. (i reeiitielil. 
to Fallen F. Fogg. Itangor. II. M.Higgi-s. 
Kn >x, to W I.or*;, Thorndike. (\ A. Lm e 
,-t al., I’.a ksport to D.K. Drake. Frankfort. 
K!«1 e11 M. M <>rai and tilers. Bar Haid»>r. to 
I-;!’,/:* \. M >rin. St>>*-kton Springs. Fir/a \. 
Morin to F. !L Daggett, Stockton Springs 
Arrlatr lo y* rson, Chieago, to Fmil\ Ik 
Boyers*>n, d*>. A D Smalley, Belfast, t > 
Kii/.a W. So.alley, d<-. Harris, n Steele, 
Searsport, t> Flora A. Steele, do. .Joseph 
T. Tlmmas, Lin*-"Inville, to < ;«■*». W, Heal, 
Serasm* >nt. 
The Naumkeag cotton mills of Salem, 
Mass., have reduced wages 10 per cent. 
Patronize Home Industries. 
Mi. Winslow <>f Portland evidently be- 
lieves in patronizing home trade ami borne 
people. In his remaiks at the remit State 
Hoard of Trade meeting in neliashamotiu 
other nood tilings In said : 
We should lavoi and tr\ *> build uj 
home industries, we should eneourae'e 
our grocers and dry "nods merchants, 
our boot and shoe dealers, otn clothing 
dealers and othei business that ina\ be 
in our midst, by divine them our undi- 
vided patronage, even if at tirst we had to 
pay a 1 title more t ha n we w.mld a ve lo.mt- 
side mereluints. li would pa\ better in 
the loti" run to buy all things of out 
home merchants than to "o abroad, tor it 
we patronize out own merchants. u uive 
them a eood living tiade with m* outside 
business to compete withano in sii.irr 
time :be\ would be able by reason of 
the iueo-ased o i; r,.. ,,j s.-M 
ooods cheaper tl ii: w ]>ossibl\ 
tin m else whete f!,* n:< 11 ha!,' lias 
b‘i"e t ade be it. sell I n 
••Use.. o| !■».• | 1 ah. .... ... |11 
:>r i! It ;l i Jin i I ■! 
A BAD SCALP DISEASE 
• \ I' rupt Ions on ll»*a«I. IJIrcIin^ 
U h* n Hair 'Ya.- < •lill>«*d. I 11 \ 
sifia11' l ’. '■■■]. No Success. 
an-.i i._> ( utioura. 
1 .Kf .1 *i1 '• t’• i:' u !■.• 'll 
We i' t-..ik 
! ••«t I *ii*; ! t ;..t: :. -I .:•< 
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ITCHING AND BURNING 
1 T \\ ;:U Iv •. 
: iTEC'JRA V: j-TKS WONDERS 
i '; 
ACHING SIDES AND BACK, 
rcI i• v*’il 
'» All! 
|The X] :'-t :i cl J ur: 
Some Make Good 
Others Better 
“Magnificent” Makes Best 
! iirhtest. \\ Bitot Bright- 't Breast 
Baintiot Bull-- Must BePeate Cake 
1 Most Belicious Pastry. 
; \<h <'&' w? 
> THE BEST FLOUR ON EARTH 
) Ask vour tiroeer fi*r it 
Bi.B, Goodwin SCo. 
JAF^a -v £T t.!5 
O I 
JHL ;m 
c ? i r r'' 
r,.V-.' .1 < *:' i' i.«•! r'NiO !.• 
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Kemalc W • ah nr- 
Mid in y if 
M •• Diseases 
sj mi a. 
; CONSTIPATION 
JAPANESE L l VC fs PEL ? T 
11. If. suit* Aut'io, i;. la' *1- 
XXp* u sTn essT^ V i^/ZZ/y+yyZZZZZ*; 
SHOW'S BUSINESS COLLEGE, Po "tland. M.* 
:i ;he -t-tir- ve.tr N the only one i:t 
I.ra h '• ,s ,ts H.-.-rv f V- ■ it -e 
!»,■■ -a ! :V 
P. L. SHAW. Pr netpaf. 
You trill fitnf a fine ussortintut of 
STRINGS & TRIMMINGS 
AT- 
MEAKS & PITCHER’S MUSIC STORE., 
til unit till High street, Belta.-i, Me. 
DEXTTISTXV7, 
Protstlieni** an.l Openilive 
Dr. ISAAC HILLS. 
Hills Building, Blgh 8t., opposite tourtliunse 
I Belfast, Maine. 
I Man h 14, If .' —ltf 
What is 
Castoria is Dr. Samuel Pitcher's prescription for Infant', 
and Children. It contains neither Opium, Morphine m,r 
other Narcotic stihstance. It is a harmless substitute 
for Paregoric, Props, Soothing Syrups, and Castor Oil. 
It is Pleasant. Its guarantee is thirty years’ use hy 
Millions of Mothers. Castoria is the Children’s Panacea 
—the Mother's friend 
Castoria. 
'■Cfi' fa»H '<■ 
j ] ..... jxr. .r. -; |, \ 
“Th- !’ \:<T, n : ! 
Within a-.. :v n, 
Castoria. 
.I"l(irri .... t i j >: *; ’-1. 
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t Ilf ! .1' ill an} 
For ilurablllt) am) _< m-rul <-hi 
ail luriiai 
all am) Dm !,.r ... an ; .. .. 
mail* at 
3TIGKBI25Y d£ WIGGIN 
Mo. 60 Church Street Opposite Wlemoria? Building. 
HARD-MOUTHED HORS? ■ 
AND PULLERS CONTROLLED WITH ABSOLUTE t « 
RUNAWAYS SIM POSSIBLE. 
br * tt 1 *;• a y t o m ai i c s a f l i \ 
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The Most P *: 1 hw" 
Portable and Brick 
Monitor Fir iiace 
Two Sizes for Brick o Ca'< ani; 
Mani-t Ad" ur. ■. a:a i; 
WOOD, BISHOP & CO LANCOR : 
HIRSH & PARKS 
Straw '.i hop. 
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TO C> s "MS s ; (. 
PORTLAND ME 
MMl AI fc A: 
L A GRAY \ SON, P- ■> 
ouut> <.'orivs|»<»ii«lonrp. 
M.-s 1: ! !'< «'< > <1 
\ >. ,1. 
1 ■ > M i- 
\v v. * k>' s;t M -> 
< :. -' " V 
•; t \ r I i '■ ’44 1 
4 I a :i> 
! 1 'll." :i". -us\ 
•: |l >r A i‘. •. 1TKVS, 
,v [,■ t'v '('lit v f f. An 
•. \ 1 1 
K * i• i S •.!.!■ iy )'»■•• !:t w.iS :i« 
! '• w :s> i!i t -Wi: 
(i 1 i. iii Sw .*n- 
-■lir >l;sS:M: a 
M r > t i ; !■: ■- 
's an 1; | 
v Im Y' i- 
\i:ii A -.VI* N Kl: V K 
■; \ s. v N 1" IKK. 
.: m! ,1. !i. Sta.li i _r-- it 
Fur fter HHj l fairs 
! '• Mi' 
:. V" :*. if* !■ 
•' '•>! "-r IT 
T a i.1 <i S.-l't-Ms t 
:■ :. I'*- v\ iml niir. ami 
! '!* ■!■:. Is ,' 
\V .. T\Vi •. i•!i v«- ■ ’.- a Ik it 
.s M.1IV a art 
.!,i- '•« '•!.<' l.! a 
i,> V. 
1 r' I 
.a a 'll a a.i s', \\ ■: 
!•.. '• t I} s ! \ li 
'•11 m- ink < *•• 
.. 1 ::i! ■ t as ill.- 
!'.• ! I, i_;!i iy f> -r -? !:•• list suit <a'i 
M J a. t. J k. :. 
as! k ’>'• if 11 f 'li' ■ !'a M ■' i.s 
Mi i ■ iv ! a• m a t 
M KV -I Kl. 
.filly 1 
••• •••! a i/.l-it i-T a wuitiari t-> 
-. w i. _■ 'lit •!•,.• w '•ii.an w i- 
.!-- i:.11- ■<; t.. jvt at tin a 
IMsI 11'' c « I 1 111- 'A c 1< ot 
; 11 ■ ( itv o! 's.i a na h was 11 j;i {. 
si!ij•"s cat was lost It u as 
i't• ?i .1,. 11 i ji old. and had been 
‘'I 1 a hit!i** lifty n *n r- hat 
w.-jv lashed to tie* liu^in^. )><•- 
'-a wi*i;i down onouuh tor 111« in 
a l»y boat, tin- kitten stuck to 
an In 1 ui; lashed, and wle-n t lie\ 
j• 11sy went ah mu to., 
I hr Horror ot It. 
M \ Hi. '»| Mil II \ V K\ !’ I lill-'V. K 1! 
K > \\ HI. 1: N Mi -.I hi V IM V ] 
V'M '.li'1 ! 1 N !••!.!*. I > \ i:\kk' 
i. i- \. ■ \ * ■ 1.1' •; i.i; v hi. n:i u 
T; ■ I- ■ >\\ iI■ in li ir.M '. :! M 
M V V ■ :ii»• .1- 
S: ;1 W ! |'\ m.-;l | 
I <1 v i- (v- with in- 
11 -J >! III Ml !• V i'1 I-"'-. il'S 
1 i »;i >• M ..■■>:!•*! w ^ ; 
j i;i t'. nf T In In-!-; -l l: ■ n 1 
m:i: li' ami l.-rt 
>, M il«- V. l.Ui 1. i: 1 
■ 'i hi mi \\ v f" ul -i\ 
•it \t Ill ; 
i-.i 
_ 
M'. -V s J 
1 :H h u t- 
-• \ ,st I .u P' (in m Nr! 
MK> MINNIE Mi: I E. 
W < i- !< < oil U I V 1 I 
■ 'i• I.i], [I v^*t■ •': s i* -: ;, ; ■. ;s’ Ik* j 
i *. *'!;(. I,,; .V, ;'*• .IV •„ 
‘i.. 1 I.- i.i- r-Mi k | 
:. I. ;!! ! 
1 •: I ii i> \ *' \ 
•! 1/ i‘\« i.. I ;i!,r> 
I v *• :*. r! I ,i ii \ \ \ »:■:*' i 
'■ !i.- A il 
i'» >. '.I f*:< •, .i ,S >-tt j 
HIM 'I ,_.l « U i; 11 <.i for j 
k;:i];* I lily l!u;i 1": 'i.i. m- A]- 
i! «• v. 1},. j •- 
"Ik V ! i;* Is ! i%r._ m|| ! wviv oil 
< I'O].- :il’ vi ■!.: look'lTi.Lf 
•*'••'! ii 1 -i:-' > i'-iiiiiy. I'm! ntuo ;uv u>i 
1 -' .'1 ■ * •. I'ii'l i v. V !\ ‘'! vT'clrei 
>i"X !*.**! T'.' A. h.-ir ns ;lt i• |*i.• 
••;* I‘ss .Ii.ifi !- ss. W;,:!.! I'.-W IJ-J.ICS 
tn-o- ... j'l'o; A -y !iT 1111* i 
:' s'."::m "■ i: "• -a 
* 1 m.-s w.m i I. i> .• '1 s -ah h> i 
■' ! :• ’• .• :.a ! 1 ■■•n 
m 
Fa-t lias uek many Felds an a »t may 
: »u V m *.• I : a :ik -Fa' i >\\ 
v u It i \ a F.ji j tin- bot.toi \\ a.v It is my 
pi *1 co Fi. |m •: a!' ><•- :y with 
r. ii*: .m Rival a .‘t ai F a ii othei < n >p- 
0 •; i: F •., | ; •.. }•; ,} >,, ,v. 
Fill I" M. 'jilt- it "• tilt ! mpa'ine lit 
1 ‘a pa. ► <-i i/'-s t a.- i. Mam laieiv 
1 X jM ■!iSi \ a’li a ’!; 11si is*’ 1. v■ 
am! ultiv.i•.*i. I protoi h-wl *• ui- 
V. Jf-ssi j-.. •.. *!!•• mail 
wit i. ii>-!.v ami iitivatoi will .j inmv to 
lonvaal any 'lulled <>. hilled o-.ms ihan a 
< 1 j u y ., nnti. a !; aiii .»ul. i rush vr 
Fr sm taco im: pul v mazo t In- >ii deep us 
as voi: tan and io-t di-tarl* t}i»• plant. 
'i 1 mi in mate Mt.ro h\ j-ni v>-ri/i im wit'll 
1 he F ;1 or t han wit: tin* -;u i nkl.-r. 
! >. ! .F >1111-. i.. 
liilt i.-h \ aeht-Desi.ujnin*’;. 
‘►inis: y.telit--lo-ikniim max ho .-aid 
•• v« lma■ it• a liiy stride t -a ani.- elv iny 
: It. noMh ii iaeer in tlie s; ;,,, ,• ias- .»r 
•' i1 a ;; At a iv -do »i s t. ;i asi o-t 
: .'j-! t-st-ii! at i vo. 
M.uiv A morioan ah-as I am- mon ndh-w- 
suit-, hilt tin- Ik.a Is. espoeiaiiv 
'* k \ ; m. Ii:; anm t. and >a ani: a an ai 1 
tint \ a. 11! 1111 a < 11 m a. !:: in •, n e o 
■ m i; it■ ast ha- F• •.it •;i in \ 11!i 
► a idle ! l.o otln-i w: niak-t o-<>-. 
-i n u 0 : tor t io A 11 a a 
-I am, |-: ....i,- .■ h.iFi■1! r.•:. 
T im \';llk v ia ha- a < ■ .• d a aa ;i-_. F a 
dra .vii out fan ami :•!!. >:m is i 
■a 1 •- ;: J .ai fool i. urn <" oi i:. aid m- \ 
« laws ,.\. r '<■ toot »f [Jar mad ! 
1 1 "I O'.. HIM, i’i hf! !lrl 
li' til. ry. : '..Kill” L.'I ill ... .-I1. 
'. < Vrs-r! 'in W •; hi : .1 in » as .1 r:ir,ip 
in n■!*i!h■, In-, viu a a low aii ami !i; t h* i in 
1 >a 1 <!. A ■ ii a \ In- .-aim* 1 ilia a 1; !V and 
h > i!!' v in !uT ;in t-iin w ! •.. ii .pp -: 
1 ’a 1 1 a! 11 1 \v« i :: I;! W i!. h ill' is I Ilf 
.-1 !m »a I "1 lilf ] ii 1 i.-ii iif.-I ■! rat i iif 
\ a< lit>. a III I id If], > n t a ; i Vf In Sflld 
anyw i fi« a mdV mi an; 1 him; n the yarht- 
a- wmid. Sin i> sii.niL’’ l" windward, 
1 la! tli hardf i h h u s till* 1'aslf sin- 
s‘*ak> ?•* 11 *f wap-1 ;nai Sc. Siif is last "ii a 
!•••" :: and am, m»t a it h-sa tail tm Im 1 slim 1- 
1 mad watei ienyth. i m- liritannia is 
n >; >•» •_;(*<)(! to windward is tin- Vail-:;. 1 if 
w iifii the wind hardens, lowevei in a 
a 11 am a n. she. 1 i kf tin Satani t a. 
! ]• ills, in 11,.- I >iin ra Vf 11 in .at a hit. 
Tin' I’.i itannhi is hfa.nif.-i sha!h»\vf 1. 
Kh.f iit ly i"ii;'er on the load dm. and lias a 
*"* 1 d•* 1 a u and a longer founlfi' than tin 
i >nni men boat < d i_ mally she had a 
; !:ii a-f j-sail plan thanthf Vnlkviif. hin Inr 
I l"i'in;i>! liavitif Keen redm-ed h\ some 
if<-t_ lintli hoats now look to In- mi a par 
01 spai plan and sai aia-a. < >thei wdse. 
w iiat is s iid ol' \ alkyrie applies lo liri- 
i 1 annia. I Jai pci s \\\ >. kl\ 
lil LTAST I)IKK(T()KV. 
1: A i*, >A1 >S AND S KA MBOATS. 
Trims 11-;i <* 7.JO a. in., and 1.1a and O.aa 
j'. :i! \rnvr at '.'.Ja, and 1«).*_?.“» a. in., and 
S11■ a1111• s 111 a IV Hast lor < 'aunion, I'ook- 
id I»i• sti’ll, a 1»«ait J.oo j.. in. dail> 
i>t Smnlav For Si-ars|i. .rt. and Ilurks- 
n about s.JiO a. in. daily oxoopt Monday, 
s'oatiior X'ikina loavos I Vi fast, for Isb s- 
and Castino at J.m in. Aridvos about 
’O.OO :ij. 
Sio-iann i' isl.iin ban os iVlfast for (IrooiTs 
!. a i; i 111; T ■» d a *» Tlmrsda\s and Satur- 
t\ a: i“ n.. arr.vin.ur Mondays. WYd- 
i- on! F id s at 1.10 p. m. 
111 Ki ll KS. 
Ii... -r ii: m t. I,*. .1. .hi V. Till-Mi. 
p tM {*!■ S. r\ :ti HI i'l .1 :i 
si"’■ i,;\ Miii-i i\ S. i.. at p_*. riiri't;a11 
1 .1•• 1. ;i 11:t t t«li i' H p in 1 H a.-r nn-*-t- 
.• .15.. I- 7 11 F.. S... ,-i\ San- 
< \ J :t- |ia ,.| >Iat !,< 1 Ha! 
li ■:i■ t-. i:. i; 1 I!.' m a-. 
!' a at P in a a; S a iH a Si :■ a! 
W I •. ■ tin- l'i trs.llay 
V M Mr. -•*. H, S 1 IF 
rM >| hi !a •. li a Hit I* ai 7 p. 
•- air.-t ii.-.:- Thin -.la v r\ ••lit ... 
l.l, .iii Mr,., i, |;. M. 
> a t.H > Hi I a a a I i • I ■. 
in.-. -1 ,••.!••••.* T-airl a ihI S. ■ _■ 
m |... Ai •, K jsia; > pa.M a 
i .. i'. 4 S-n h at' 1" iH a. hi S111111 a v 
1 7 1 I n ;n',it a au 
M. a 11 \ "■ Mul.a P 
la l;. .a 1 Ni Hi: 
]■ V. ti p.-: F ( 1 -'.Han. \ 
1' ;• \\ 
■' s Ha at I I..." a :, I- av.-s p Mi. 
i. h -. .a >• M.mi: a- S.-ar-’ii an h : j 
F:. a ii !•. l a-\ M- i 
1 i M .in n. F 'In A aa 
A r: la 1 it ] 1 a ! !'• 
N '■ Si M-n. S'.- F): .. 
sm-f:.!'.1 !;a-TM 'i 
Kii:j S a, H i. S. M N I i 
.I1' I,, r 1. \ I ji IF ai..r 
s .; 1. F M \ i <>.<>, !•' ! 
11 'll a I 
W ..... 
:•••! M. ml a; mum m in ..«••!: m-Moh. 
« No 1 ■ Ml S 
•• tii*- t !m li r>? is,4 ! in I Tay J 
min's I a. :: ■ 11 o | H 1. 
I 'M i.i; ■: Lh'MKX. Tan a- 
I’. ..i K iiri rs !\tmas 11.«: i 1 
a ■■ lour! T i.-h j 
<. A '• \.i 11 rami Army l.o.ims mr.t at 
Ha Ill II V.m'T.;: I-...: No. J ! 11 > t: S 
T .S I i MarTi IM !;* ■•! <' ■- 
1 
*•: v Im-i lay .mum'. 
v J ••• l\ < N.!M ol V ♦ 11 !’: i: i>. 
N m. im Mol lay rv.-mna. 
» i: a>• *.i-." S- .i :■ V J IT l;. iai m •«•; 
r\ S. t 11 i 1: i1 ( n -«■ 
Hal U|»| II a 
K. t;. < i ra a- No 17". im-ts \ *-r\ Sat 
iin: m rulin' at tin (\ uij'r In: I: ui* on : .• | 
v a -a -1. 
A 1KVI <>K!>K.i: I MTKD Wol KMKN. Kil- 
t <• I.. N im- t > a K 11 l^liTs of 
I t > Hal: ’ii h< -o- ml ami i.airt li i 
! a a ;-s. I.i;. ••veilings in arh im -nth. 
Ni:\v KNtii.ANn < > i: i»»-• i; of I'm if.c iov. 1 
I •• !! IS L.. la'- No. 14" iiii i'ts at < >4.1 K.-1 j 
\11. m tin- s.’< urn! ami fon nil Monday 
*• 11. iims : im’h ai'-lit h. 
A M F i: n A N l.Kiilo.V of Honor. ]Ja\ t i T ! 
t'oi'i.i No. :Wiii. meets at 111»■ otficr of 1 
V. .1 'husoii. < >44 K-'lows IT k. on tin* first1 
ami Hup! M-iinlay *• jii11u of ,• ,,-h montli. 
IN IV A \ »;< amv,. If !fast Coanrii. .NT. , 
7a a 1-,’ts op ilp- (iipl an.I fourth Thai's- j 
>ia\ «• v.’iiina'.' of .arh month at .!* hnsoj;\s 
ll.ii. 
KMl’KKANt I sill IKTIKs 
llKl.r \<i W -MAN Al.I.IANCK T111 *» t s rVl'I'V 
t", Krai afternoon at t he homes of j 
«•>!■ I"T>. 
I»K! IAS V. I I !;••■?> •-\ \\ 
•la, ;11 j- n at tin- lo.-ms -Ml i I fli -I feet 
1 II II. ! 11 s ■ ■;: S St.we. 
< ... T •• M !’ 1. v la I h 1st J .. i a x. t. .II 
in.-. 'S ,w M• a..la'• e iwm !i Ii mi! s. ia.. i 
!,‘ ; 
I n I- ->r u 
IT S O. .1 a.In < T ri i--r Waai 
< 'oallt;. ia Ms ! 1'ee -- S ! o |! s U )> 11 U U I i ■ A t he 
a rst T '•■•M ia;. !!i .'a! linn a In 1 m• th r< I T:i= — 
t \ a a>i « >< t T. 
in : < ■•!..!<:■! _n K ■MniS'-n. 
-■'••• ! I'll. ia I a I a- anil. I lis 
i' -i I ! 1 -.‘.la i_. l: w 1;. .a-e: 
a nth. Ii 1ST ai,.i I lilia! Aiomhl'. ii ; 
;• let fail man M S. Si ’hi. 
« ii h. Was s. ■.!' a .or. !;. •. -,. ■ 
:. 11' I >• .-a law 
s 
! a. I f ! in- a, if arT on the 
■ 
■ 
a a ana -! a _•, I .. v\ !| all 
a- i.i- t-.»• u i;k.\ t: s 
T'a- I a a a r\ a n 1 i. a, i na I,‘o, mi <1.- ojh-ii 
f)"'ii .' i" a o -,oek. siati.iar.l time. ,.n 
MoinliN W.-.i a. '..ia amt Satlir.iax l! I« t- 
iloons, iiai fr>.ia to :;u .'.-io.-k Tims.! ay. 
Tiairs.la.N ami Satin la; eiiin^s. The li- 
hrarv nnl r.-a Inm r-.on an- IT* < j-. ii] in 
i alnlains oi Ih ilasl "V.-r fourteen \a-ais of 
lt< I’ers.-ns :-.-s:.iinw in town l.-ni j.ora n I;- 
n a\ us.-11n- lil.rarx on the same -millions 
as r -si. l.-nt s. 
nmi a v. !•: rm *\i i. k m <■ 
llMinham ...0 
I .*nk l. 11 i: 
1 ■<:■ 'i M I> 
IsI.-sImm-o. .10 
.! ,m ks- ai 10 
Knox.T. 
LiU-rtv... 1*. 
I.: " h v i 11 < 1J 
MhIUmc.1". *• 
.Mont vilie 11; 
Morrill. 0 1 -J 
N"! ii i 1.’( 7 in i !c^ 
I’P S | ’»■«•! I 
'* 
Sc.I • .lit ,1't 
Stc, !•.!,. 1 HI 
S w n 111 c * 
'rii'M'miikc :V* 
Trn\ 11 
I' n i •.1 
r, 
Wmtci iM.n .jn 
<'Hire. T irt lr H. ati. i). ■ *t V miU-s. 
Saiur<ia\ Ovr. ('amp (irt.u; n* i. I mik-s. 
Should know that 
the first-prize butter at, the 
leading t '<*avention.-* has b#»*»n 
■.salted with DIAMOND C RYSTAL ^^B 
SALT. It is tile p:iro-t salt made. It ^ 
preserves an ! bold., t!:V' flavor **_«-•►<; but- 
t. r lone- r f .an any otlea* sail,. I; is free 
fr«»m liar 1 a ;..l ll:; -am-Mnees a ad a!ways 
dissolve-: >t riant. <. 'a .’., btitter 
makers are nsiny :; and r.«‘. d ii. !• a :ii 
pay you to fail in ia.e. i‘. !•. d in 
barrels -JJI If., ait’.'., and 1> lb. ba-.m A 
Sold by all dealers. Jk 
DIAMOND CRYSTAL SALT CO., ^^P 
ST. CLAIR, Alien. 
BEST 
Patent Flour 






INSIST ON GETTING THIS BRAND.; 
THE LIVER FINDER, a straight 
! ■ liver. : ■ : r m vajgs it 
n 
: in ;; .. t svstern tc 
a lie., i' ■: ■. r -ir ; !' ■ s ! he True 
■•I. IT"' ill', r i a st med- 
icine. b :ica: i’ i:r ■ e ! sold at 
an .. :>rv. : Tar : nres alike 
1 he lis ■ a k a err i; a nr knave. 
> 1 enuia.i. mu .ae t.ie lgrmer and 
v-' ill.1 nut era :r bTit<inestv 
e jure, i i.; .,:' er .r.tii in, e\ cn 
at lesser j-r. e. 
a.- I rue "I.. I tire sink 
s trie •)■!. 35, et y. mr dealer. 
lynsri ! 
r.-i/m Worth a Guinea a Box.” 25c. 
Dislodge Bile, 
ucir up the Liver, 
Pure Siek-Headacho, 
r emale Ailments, 
ilomovo Disease and 
Promote Good Health. 
Cove: c-d with a Tasteless & Soda! ie Coating, 
amous the world over. 
\ sk [.-! iJc«- ham's ami t tke n othv 
it .... »:r ul'u. is. Price 2^ .- a 
N w 'i -.1 a I iep' v < 'aii.i. 
STRENGTH, VITALITY, MANHOOD, 
"W. II. I’AUKKK, M l).,Vo.4 P.ult'm< ]i st ., 
Boston. Mass., <■/., f t •/ y •• •• 
l'KAHODV Al. I N>T I M uii 
was awarded the ooi.d ml: a., hy 1 National 
Ai Kim ai. A "o iation for l:.- I* 1C I /.!■'. I N’-A A'm: 
F.xhaitst-'i VUtility, .1 «;«/«/;. A'1' md f,hy»irnr 
SKLF-rKKSKlCVATluN. Pui k E~*ay, 
800 pp., linvaluable prescriptions, f: -_r: 11. only 
$1.oil by mail, double Sea'.-d. tr •aserv;*.’ .■ *t:. 
l'r. Parker's works are ilie be.-t .. tin- subject* 
treated ev.-r nubhshed, and h.. e at: enormous .-ai. 
throughout this couutrv and End and. It.'ad th.-rn 
w [■. 1 learn to be STHONt.. \ H.OICOI " i: : 




Allays Pain and 
Inflamutiou, 
Minis tin Sores. 
Restores t ho 
S » uses of Tftst 
and Smell- 
TEY THE CUBE.HAY“FEVER 
A ! !* ll'jbie.. c -At ;: I. I! i* 
c ’: l'r ’.!••• .: •' b\ mai.. 
ri a i::.* >:;11.i:.-* w .« -> \ 
\ 
in-, d 
i> r.r •• <.| Wald, am >• Man 
.main-! !•■• \; I: ! ! KA IIAM.Y. 
in a, jf-1 11 111 d -a m SI a > M.nm .-. !••!-( d 
"• an 1 Mm* •! V»-: i! drl.f.l- m la II. d l» M Ii .... 
dmi iiid W1 ii ’11 11, !'•■ 'd«• .rrdilor- 
"I .-aid d.whirl: pm ii j n >\a- id. d mi I hr 
-1 d a ;• .. I \ \ I» 11 ■. 11 i. ■1: I a i. 
"i. id.illim In 1 .pi ’cd 'i'!i.i hr ] a\ 
i.iriii "I a i,\ d.lii- and hr •!> '■ 111d 1 ran-t.w 
■ ! ail) }*>•■») .1* I: 11\ hr 1 a IV {.It" I I dr law. I":...; 
a m.Tl li.j 'i hr t'rd;' I -aid .(ria ..r, ... 
|11'< »\ Ii.-I drill- and ri.. mv m mm, :i--iuiiri 
■a 1 .-lair. \M,I hr hrh al a mi t I I rliry 
hr n1 dr n hr I'lnhai. < >Hi«r n Ihdt'a-i.iii 
-aid i’ll. V \\ ah m 1.11 t hr h Ma d' < l.-r 11 
'. \ » 1 a iw.riM'lii.'k in In a !drni.»-»n. 
.' 'siddi i: i.m i.Kn Kid) sin-rin, 
\ \11 — -1• < nil ! In-..! m v im -aid 
< IJ11 V .1 W aid... 
HUNDREDS OF Crl! LC REN 
\ TRUE'S PIN-WORK EEIXIR. 
'Mir. ... i»r. J K. .V laNiirii. 51*-. 
Treasurer’s Notice. 
\mi-lies|(0 m Taxes in Ui»- (It) of HeJl'asi, (oun- 
i) i»l »\alil■*. 'ne ifir year A. It. !*;»•>. 
rj’lli. .. ia.Sf- .1 j. t.t ..wo- 
ol- a.li'f.i '.•• in *\\ All! • I \1A>< On ... 
I" ... .... 11r I, .lay ..1 .lu,\ I ,i tw- 
* il'a iio- : a: .laic, aii'i u .u n-tua 11;- wiij.ani. 
.in it 5 i < i-ii.-tv!.', ui Vfh : iiai il -a nl awn h 
■ •• r\ -ai-l «mi> u n liiii i-i..lo<'.*n in.»nt Ii- I r.>in 
M ..... a,; I *. i'. 111 s 1! -.a ni >■ \, 111; :1a .a li 1 ;i 
la. r\ A I ), I >.• t. a- •_> ;• ...-K i- M 
la. ... S i; > la! .! !• a :• i imic! |..H -if i;..o 
<>'' "O a .’>7. ;: •, Li in-.1 .111.-. 7-~< 
10 \1ai;\ \ i. .O', i-i.-n. 1 N. ••! 
1 a i:1 ii ra 0. "i V-i'tlip.iM a\f!ii:.a 
I aa .1 .1 a < '.a PL -a \a!uf. -O'". flO 
io i' I Nm.i W \.. ..!* o';\ i-i..n, 1 \. 
I...: 1. aa C.fll \\(-t "i I.alia,a: l.allf. \a'!if. 
1 c.w I i:\nki in \\ V <\ 1-1.,a. 1 Y' 
l"f. A ■1 ! a.MVS. I .if sf ri|>‘ i..n ..I n-al 
-o.o s I. Uf 1 ii.’ !•■--- .,i,M I;a,■ 
a I! A. ■. 
1 1 '.«• I >: W \ .. I «ii\ i-i. .11, 1 N... 
! 1 "t. .> \ : 22; i |.t ion ol 
1 Ian a.al mi a ■ i. taia -itlc .•» N*irrh- 
!•••;' a-- K *• mu i- S| nif farm : •* < 1»*0«l; 
•at.' ia «■ 1. it\ -ax. ir,...n. niaa s ! 
!••! uu. i-'i: Ms; \\ N• 4 «ii\ i-i<»n. 1 \. 
•' '• 2.' v. •■! 1 \ !!•*■' ri j *t i* *n r* ai 
>; i. uv'! ... .'1 Washm-i"!! a.ml 
Ma kr Greers; a 1 nr. < i: x lax. .-in 
lax 1 >n aii. i- 
ImI-m*. S: j. .Ik. .\ I .a. 2; V- 
■•-a1 .-la’. ... ._ ... •.i a-!. ir!1 •; 
<4 •• .1 If !;.•■:■ ,i. v\ ;> \- 
'i'li ! N :;l N 4 a.1-4 
'1' 11 '' .. -1 tii-. li a 11 l'i Vra c 
M rill i- ..-ai ilVa" :•« ’• .f a7-‘ I > *. ! 
.-v'*;''1. lax. II y tax. I'-ala v 
! I. « 1 i; «» i i! V .| .|n ■ fi. 1 N 
•4 !• 4 41•; \. 4 a i|4 i";i 4 i• a 
4. Nil \ Mix iji.M 4 _\... 
M- W xt \. : 1 ... 4 \ 
K XX A '4 \ .1 N ! •. j 
W I. i;\ V I ‘,i 1' ... 
'V 
: \ 
I:. l: •• ■ X .4; N. 1 
W|M K 4. Il \. ,: •, w,.; \... 
•4 1..: 41 V .1 I. r<— a-- M>- ... : ! 
x 111 1 
Maine Central R. R 
VI M 1 :-T A 15 I 
<:ii am! al'tr-r srpt. j ", vi 
Hi' W H ■" "•!. 1 !• '• '; 1 
< 1 '■ '.' ; 
w.n i. : 
K ill A 
! 1 r;.. 







VN iH :' '.! .• 1 
li.iiu: ■’. 7 14' 
A "I A ••! M 
Ii•;r1111 tin. hman.7 1" ;* 
Wi"!.-k :;• i" 
rnit v . 7 am 
Tli"nnlik- .3" 
Ku"V.-.44 
Hr<>• k-■. “A M •; % 
NV.ii.i.- 1" i, "11 
Hi-v i- ;■ ■ V -1" J4 
IVH'.i-r. .ti ivH.l" l" *' 
Flaa -i;.ri'.n. 
Liini’'--. t• >r 1 :••'*• *s- are n..w <.•!■! at 
fr- 'ii. l'.i-lLi't a 11 l i;! >• at i- iiraifli. 
I'lir*«ij- ti'-kers t" f»-*i:i:w.-m u. \..rtl 
\M-’ v l;: ! ! ■ > -a!.- Fv |- K < i:«HVI FA 
A ll.-il l’A \'xi -N TFCKKK. 
Y h I a 1111 ; M:i:raaer. 
F. L H 'M.v. <;«!:’ I\i»»> ami la.-Let \luu' 
1 ’.-rriam_• 
P, Deer Is. MAY (», 1 S!LL 
Steamer CASTSME. 
SU ** M ER A HR A N GEM F. N r. 
Trips }»rr Wi-rk, 
\v ii ’• '■ :i •! S. :Vi 
v u 1 
\ M \ i; 1 •! :; '.la' 
r'. \\ ."'ii!' \.... I'., •; I 'it 
W \ 11 i.\ i. 
Hew I^ife. 
MEP.V. v B*^ J 
ams 
TRrATMf ‘.'T 
i»r. k. r. x' k '• \n• i: v \rnn:\T,a 
itit 1- '.a, a'/.i-i.—-, 1 N. a;. 1 in. H»*i;d- 
uchf. >ii oau-od h> d/nito! "r »■)!••:•« co, 
\\ aknf.::ans-, Moif.nl <"»••:.rf*ssi >:i, Softening of Hrain. 
f'l i:mi d.. d.-.ith, an* < >!«l 
Autr. •'•.'■rr-am- -.L'-i f P *' 1 a t-.t lu*i -e\,!. 
Li ncorrii ;> uni fill Fmn.i'o Weaknesses. 1 nvolntrary 
! .:i;iturr!io'jica y > >•••»* r-«*xert: 
Self-a Hr. iv.-I 1" 1 ali'Ptti-i- in »nf li s {r*- 
6iot■?.». .. Haul Hm( iiiar.i.y -IboxesT 
to rota:, it i. cured (murr.ati-o issued only by 
i. II. Sole KHtaM, Mr. 
1 
PROBATE NOTICES 
A: .1 probate Court liei a* p,elta-r, wit bin a ml Pm 
Pie < oimt V o| Wablo, oli the SeeoMil Tuesday of 
September. A I *. 1 s:i:;. 
\eertain iustrume it. purporting to be the last will ami testament of \?.\IIY STAPI.KS. late 
"I Stoekruji Springs, p, s,j.| County Waldo, dr- 
urdered. That notiee be rfiveti to all persons in- 
terest, -d 1,\ eam-ilie a eop\ of this order P> he pub. 
1 i-lle.i three v. eek- s’l' <-i*Ssi\ei\ in I i, < lie p ii !'I jea tl 
-loll rna 1. printed at Pel fast. tin. !,e> ln;P appear 
a’ a Pro!,ate Court, !„• he'd at I• 11 a-I n fim, 
ami t• ■ said < nima on !■,• second '1 m- of 
• ''•tote next, a 111 ll ol the rloek l.ebuv ,, 
and "li"U eati-e. it .n\ he\ lave «h\ the -an 
bid b K. ,l( >1I\S< >\. dud 
Atria ei■ j > At!,-' 
d m: u 11. p \ i: k t:. Ib jster. 
At Probate Court lndd a; Ke.tast. w itbin and ! 
P"- fount -I Wa. to. on hi.-mi f n-d.-\ I 
SeptemI>er. A D. 1 St’.HI. 
A win mi.i ... ,.-| i i. v\ r i-a: I: I • I a; i< k'. 
lllTI* "I III ll'.i-I. ill i. i I.I.IIH ..I U J11... lie. .-a- 
ed. haviiij l.ecu pr< --i <• tor probate. 
1 ‘Mefeii. I hat ii •; j,-,. p. _j ,tl< 
pn '! i-'lled PlYee Week- -lie ‘.--jveiv ill tin p, pul, 
ii'-a" loiirmi!. printed a. Peita-t.' b,.. iM 
ed. Cl-.it !•; V.lll\sViv ./ii, 
I tit1 ll l> P i: k i: P. i-ter 
V Ml \\ 11:111. MM l! !• .. '.mi 1 m-'-MaV 1 
s«■ i>t«■;11)■ ■ v. i* is-:;. 
L'i./ \IH.\ M. \l.\l.l.l.' 1(1. \ l: l.i.S 
ij II. M. U.I.I.Y. ..I M 
!> W:« :.! i. mm;,.MM. I,.,'. iiU; | J... ! 
H-iU'i a.I. That ; !:<• ,i.I pat hi mar •. .• m •, i 
I'-i1! m « m |. ii.ii. '.M-i ! 1 a a v.VmU^u'm. ai-u aiyil, | 11« •; •: 1 .1 »Mil 11 .1 Ml. il I., ! ill | I t ! I; :. j 
nil t| H-iir .,1 |*r *. -MU. |„. |,( ; |.. 
la.i. within .in.i ! m -aui < ..mm v. .. In- stn-.imi j 
um...lay ..i next. a! ten m| t !.. a|. m. 
ton- l:• >ii. ami -11..w ran-,-, i: au\ tha\ ... 
the J1 a er m| > r; it I'tucr .n m lu-V.Ta ntr 
< IA li. .!( >11 >\ .1 .< iu.•. | 
A M..ry. A 
11 ::i 'ii I >. I■ a i:m;k. Km_ i-ti-. | 
A a 1 *r. >i>a m ('. mn la-Mat Ih-11 :i>r. wi 111 i. a m !■*! ! 
I;m M-iiu ,| \\ a 1 ii.. •!i ha 'truin Tm-.iia ..I ! 
'U,l„-r. A. 1 >. Is-..;: 
Ul SAN }.. HINT wmm.v .f i.ISTAVI'S \ 
111 .VI ia ■■ m| I' nit \ i, hi a \\ i; 1 
!•.*« I. Ii.iviiij ;.|vst-iit«-ii a ; >• i J j •. ! a- j 
a I’lMwai a a* fr«»in tlm ja-rsMtial i-oaM- .1 ..mi -la j 
Oniaivl r'lii! ia- .a i-1 pat i. >in-i j. ,. .• ... •., ( 
all patSMi:. int.-ivstml i>\ aansiny a «-mj,\ ... this 
"all-! tM !,.- [.111.I j.hail ihiv.- .ark. sm \ a 1 in 
tin- Ih-p'iMiaan .iMiimal, printe«i a: !*.•• 
la- in p p* a a! ., I’l.ihata '..urt tu nr !,.• 
.■ I >.-1 ta-u within ami !'• >r .-ai,l <_'• m ht \. .n 11 
se "in! Ta-'silav ..! Oar.thnr la-\t. at tan ..| t h« 
1' n •< i. :.<*!■. ia ... ami >im\v a.tu.e. il an> tin;, j 
ia a. wh\ in. pi ayar ..[ .a i < I patiti.-ia-r -h- .i'i ! 
Min. li. .n HINSON. .I nija. 1 
A r'i.* m A t : .-.t 
.1 n l>. I’\ t: K<:e. U.-aist**! 
\t a l’t 1 rt 
j *! isi; \\ li I MM, 1.1 r.ar li-.. i. :. \A\CV J II. i'llNAVI V V, I 
<‘..iint '. ■ -j \V.| um. M.-.-a .1. i.-a 111'. -~• iii.- .: 
■1 or. I a,., i. \\ .. 
1> a wh} ill- jilMo'r'.n ..m’l [.at 1. mn I;. a 
l.l n I. .’•0il.\>0\. .t .... 
\ t v \ ; M- 
A- I’. M * :■ I:. .am 
!:• « \N I' ■ ! -.•■■■ I. 1 
mi..-!. \. I. ! s:.:; 
/ I 1 \ II. I," I- i. '!'!>* »\. \ >; 
\ ■■ A V|. .s :i KI.!.! s. > >. 
V '• U ■ <-.• !: 
till' V, ;tV ;i|“ I* ff. r’t-f 
..T V-';. u i: V» i' P-i -.'.Pi v'. ■■ ; 
T U'-'l II mM Ilf 
I. -1"! I N I 
A 'X. A ■ -; 
It l>. If 
W \ P 
S'.:-. S V vi, 1,1. II. \. j. i\. 
.• •• -I A ( * I: \ « AIN. !. I'.ifu 
\ \ 
m 
ik 11,-! |.; -,ii m';. P i-'.ks 
i'f i. P IP'i't.' V., ; |'i if! 
iv I. P. .1- III \M l\ 
\ A A”* 
I Kill i' I 1 I’VKK! i:. IP- i-t. 
11 i-:" ! .:•! I i' ,• !.. 
\\ M.l f" '• ! X- 
1 .1- uj\ r. ARIA K\.- i: a .a Am 
a k. a mini: ..i lil'Fl > i'i\- »N .«•• 
M a -' a- ’11 -anI •[»• a i> 
sniTr-tl hi" Jirsr aiul linal a< ff ml a-liuM i-'" 
t i •! saih -late !••• ah wain •• 
« •••:. Thai ti.•: tn-iv.•: A 
\u-fks -,i. ♦*">!•. f.-.. i:i •!)■• (I. ; i’.<li.\ui .Inuru.t 
i: 1 i tax > a -aht .a;ii'\ 
a.- inr.T' — T ip.i'. at T.-i■ ■ I at a I'i ••hata < 11 
tv li.'iT at r.fha-i ■ ■■ ! .•> i.tv •! • 
I- .up! -!.•••< a <■. u.\ !h«*\ v. :. 
;'j.- Mini .p f.mi "!>• .hi ti.a In- a! if.fi 
■ iat. }•: .1. MINS- N .! 
1 •: a- p..j'y. \ I.-"! 
.! hi; I'M I' 1’ a !; a ihf 
\Y VI. 1*' >S. |: C. Pf.fhl •• 
M :• "f ■■■. 1 IfvI l\ 'I SPJM. Iff 
iloS.'oK !i. IA.- a -- ..»« ? 
t it.- ■ ! 1.1 A I >M1TII. it- Mf.n i. 
ip. i-fi ia. Ilf IV-t MI 1 M" !!"' ■. 
a, ,i 11! aMtniliiX a if: a pstaif t. ai'-u 
jMMii’f a i 11 I Ip■la aa •. 
Maxi. a iif Sh* an i! any t! «■ t;a f. u l. v 
n • ih ! < -1 I N >< N .1. 
A •' .f -I \ f". 
• "• i-i 
w 
': \ \ ! 11!i:i' I., i! \ ■: 11 -i -.'I 
YV" 
I s.fta. 
T!i I. A 11 A i- ! I M a ih. n irl T. :n:> A. 
II I'.i"’ I.V i'-" T "II "• lif If 'A I’; 
If Th :• a iff I llPl'i ■' 11 h. _i\ M. ;! ff 
Ui fk" -lif. i-i.i-A, In I,.- !;.• j. i-t if.,-. .1 ,..irp 
]'rii)l.a! in hi"!. in -a i < l fun;.. ha! ah ja-r>f i> 
mil'if 1 mi.i\ ii :.*•»• ai a !■; .half < ha fr. ••• 
’•••: -a \. a Mil "• f.‘ mi n-f it mv I !i. ha u !:\ 
Iv -a i.i a. f.'iiii ."in atl.| n. ■ hi 111 w »*. I. 
« 1: n llHiSMiN. 
\ t n; fi.jiv. At If "i 
.11 i; i: li !>. I'm ,1 Ih-.i-;.-, 
v 1.1»« S>. in Ml I-m'. I„. ,1 I| 
u ii.ua w \ U< »\ IK i...'' i; \ 
ii W.\.. iiin ■ II M \Mi:U.\ I 11 \u I. ■, 
K M\ I!: -.,1,1 < -!•;*>. ..a -ri I. I: :i 111 in 
slue Ml Si,U mil,Ml I,,I 111,tw,ii,,f. 
* M,ir!V,i. 'I ii.it 1'Mli,-,. I 111' >1 t if tlMVf 
Wf. V ,.i; i,. Hi,- If-jif;u, JmH! 
HI.II id If tin ill I *r. A ■“ .! ,V; ir 
:>fl*l I’*f! I.i -:. Mil thf -f.MM li, lv. 
I Ilf M„ il.TM it sl|M i'l,i in'.; 
(i K, >. K. 1» \SI ‘\ .1 
A mmi \ -• 
>. It I*. ! \ i; v k. 11. ! 
At a 1'n.h.iT,. ( .,iirr hr Id ;it Ji.-Ifast, within ami t«»r 
t!i«....... ««t N .ii•!•». mi tin- >ia.| T m-ia\ ..f 
Srjiirinhri .All! S 
11I.KS (. A iil’.i »TT. a'imii:i-; rain, i',.. 
U nM I//II. IT. \i urmv !:«!•• nf Mn.,:\ ill,.. 
■'.il'i ('"'ini ii| U ai m. ill1 nri- I 
n i'i-n:inn ilia! rI- I'nlaiirr rmii lining in hi- hands 
'm isir >1'ttItMiumi n| hi> lirsi arrmini “j adminis- 
T rat i a; i. ... ii<> .. | di-d ii-ur.-d ainnlia Tin} 
!>rrs.«n', '.a innl in j.rl irinn. ami «a:rli hrrs 
!"• 1''11 I’d tn ! .• ni' i:lrd t i..-ir and Tin* shall* id ra1 !. drTrnniurd. 
1 H Irrr T) hi In iid j.« iti firr I 
l!'l!;,-: 1 h;n" 'Id '‘f "•>,! 
•'Il'l I llr> 1 i\ .) Irtol.r? T -' Ic 
J'aliir,:. ■ 1 *. .III; \>l )\ .! 
A TIT'.. i■ ,,.v Art — ! 
\Y 1-1’" '>■ ■ r. ■ i:. i. ti'. 
1 1 \\ \M ( ,, 
I• 11 \ liTI.I II i- 
1"*1' "'"I’"', h.i Hiu piVM-ir. I.i- Mi.i ::11 ••• 
->in I'iian -Ini' .1 iis -a..- ■.>. .r. 
her wi• t• !‘i -i.r• 
1 >' '< i. I 
: I •> \ w i -1 r. m 
a- t la v- '11 he ;h. n I 
make lme,I i.i |,;r >,• i; i. :. 1 ... i. 
•: ’■ ■' '. 
TI I.,. ■ 111 ! ill .h ,-! i’ll ! v. .’ -| 
III' >M I is 111. I li t. f 
h. the (\ ht W;i!'i ■ 
a- The l;l« 'hie, In ; I', ... i,iu'-' 
Ill" l, tii.ee \. I',a VO 
1«• 111»• 11r r., hM M.i.i l: ‘Ml !.i: > 
a'll-,Til herein MVe- i- e el lie,!. ! it lit h.i- 11■ *» 
ami Misei. i; >,i h iii'-e \■ -• m- 
t the ■ 
h.I.VI A MIN II \ M. J*.: 
Hi tile 'in’ W >■ .. ;• 
thi aw i :!'<■■’ Ik ere I re 
>••11- W’ I:' Il'le Itei •. j. if ea e 
make Hill,I •<Ii.iI• i,;i iii, i,.i n..-,- ". '. e.,'.. 
:««»>■ le 11;. 111, i 1 ere,II e I !„. -, 11: i•- —r 
e I;, e i; hill I’llKi » VV 1'. I‘ W N I 
,v;!i 
n.'i>t 1 A iiiiini-i 
n 'Sl.l l! M. < A l;Ti:iI. t T 
1- ..IAS -A Wi.l.l... .• -,r. ...A 
-• i' i'u •• ■ i ! ; 
TI»-;i;* 11* "1, !i•1 ,1 ! / A \ I; !‘i !. 
< M \ I 
THI 
\ 
W'H.I. U;.! » S U 1 IN. A 1 
-ilAiAA -Aa .. x .a 
-.1,- .:. >1!. >•"»!• .• .. 
1,3 AX' 'a ’■ ': 
T3 
T1;1 i. 
□ ft ‘&8W * V % 
Slimmer Service, 1893. 
K I' ,1111 !'•< i.• ... 1 1! ■:: ! 
\ i.. •, i. v- Wi* hit 
IF — i, ■ I' > an \ ■; a I ii- 
.in ! ;• .1... > V. ! I. \| !, 
Fiviu II’ i! IV || i-.\ I.ti,- ’.Mi. •: ”... > 
.*M.i a:i.I !■.. -• '! x i.t M xi; K 
rhr.-tial. irkci- I’t*i• i.iini in.; M 
X l; l: '11 i•.>;iI-.■ 
n.-V 111’..I .1) !<• II > l.t ’. 
m !■ -•- I!, r l'l h li F.;; -\ I’., 
il I* IOM>. Yi !’ ,"-i If! 
N. S. LORD, 
Sail maker, 
A: a kf l.’iil- «’.\ ii) in. ft,’ at t.'it? 
'■ V ! i, -.v \ -M.it 
-I it -I'. < .rat. I il- .a: 
Wh'i'x .i N .\;; \ N I:! -. 
shears port Locals. 
M iss l\ i\ •. .si*. 11 a :■ :• ■.i ,Viit«*. 
M M > M -a .tr. .• a t N -rl h 
1 a-:-: 
>!•!*• > -I f V. !.u’. Climv}; 
M V ! S !. ;. :! 'J.. 
I LaJ w al as ><■ I'd ■ Iti- 
: -! i! W u, li l'. I.lir; 
S< !:« Tl- rSril F >a*i: k tin' < < •.IS H 
} L L :MM !• r t .11i.i >;U; ia 1..v 
Mi- i T: .: •: > ;\ .sitiiu: < v .iiu'.lri 
Mi- ! !: a r 1 »•«•:! Mas.« 
!•: M irks will ,ck- a .1. r ks 
■a a- : «■ k M ■ 11«t. :; i: a 
Ni Sa w a i .a ! -m 
-i. M I- W V\ r 
U M ■<- ;-a:> !■...•■ a a a. Frida,\ 
< \ ■ ,, •, F: a 
\| ; \; »j, :. 
V. :, i' 
A V M- >m w : 
■ 'Ur: •. w.-i. s, <• i. •'vj : in >:v 
,1 ti !. i.: i: I -i < 
; :• J !' It.!. I m_ 
•. N. \ A, ; 1 ill- 
r A A a "r 11' '..is : t-: v>s:;. •.1! v 
1 >1 UgM ! 
< m 1 1' 
V > i:i'! •! •1 i. ■ ?i. i 
V. M 1 '• 7.. w :ft nil. i: : ’! •• 
.; .A i: N n.i 1 *,; -. 
i. !:!>•*. 1... i.. 
X I A. S, (A .- .(• u •: ... r.'\v |- 
7 »:• .1'!.' «.;il w i :»r| A :i: i.- : 
A \ .• 
r -;. — :• itl; » \' ■ j <■•'!. ! !'• ;• 
A|;s \ A **: S! 1 T.-. 
MM; 
Ilf sj.r.i•.!:•••: ! > u!:k;* 
* 
,1!-- ;.,r- N j. w ■; 
i ••■ M. J1..; v:> .. 
1 t-r .1 ..T '.hr I ,lKr W i:, i. i;- V. ;i> Ih-iv. 
\Y• ’•'!■: ■ w >... t. 
1 t: •')) i,:s ar- 
-• >| ! .■(•! :.a!ul 
!i-. j *•;«! '■ I'l i- ---is. •»•>,•!» > 
t ': 11-t I II U> it 
•- : M.tries 
*-i: ;i lml: ■ ■ it >• ■ u 
;! •. tin at s.-a. 
■ ■' •■a-- 
*' S! 11 i •*: !*: I 
< •' !:;•■!!:. Ii. M- ■ Mrs', 
r, | >a t h i w.tl. :*-ii, i! < 
M W. a v- a 
.:•••(■ .j.t. * ■: :: V V ;: 1T t ; •!', l.\ 
a<l t. ui.l .-r\ 
i:' a > T >i. -. n a.Sli l.aii t- T11 
1 ■•.•II a I, ■ ;_r I a •! ■ ) 
■ .; > ■' I II.-i I. T... -k .. I Ml 
it. li.i* u.a K < 11 n- 
i: 1 li 'I- \l;s| >.K I I niv 
M \' .. !•'. of 11i ;11o11t :< |Jer'her» 
\V K. N ••k«.,r>oji 'a Fangorwas :n town 
S u inlay. 
V ‘vs Ai;-'\ of Frankfort is in *\v*i fiv- 
•, :> vis t.ng a friend. 
W N I >■ w. wale and hahv visited iv a- 
,n SoM-ktoii Springs last Sunday. 
Fr- l'« a< k and Charles Moore are at 
Inune f: a:. M'-ir«-se, Mass., fora sport vara- 
1 
<m. 
Frank Jl. C|ea\i-s, wife and daughter, vns- 
,?*•>i r»dat .\es at. >,"> kton Springs last Sun- 
day. 
Flooiiiti.dd Feed Sept. ‘JOth was the reci- 
pe-lit of a '.uiuahle present—all 11 pound 
hahv. 
SkAKSMoVI l!ev. W. W. Ogier of Fork- I 
port will lecture at the village to-morrow, j 
Friday, evening on “The World's Fair." | 
He has a hundred tifteen-foot views of the 
Fair, Niagara Falls and of scenes of the I 
civil war, which will he shown hy a power- j 
fui lime light.. I 
COl \ I \ rOUUKSrOXDKNCK. 
Cvsiink. A silver service, costing >47-'>, has 
l-rt-n ordered from New York l»y the eom- 
hit. e selected for tile purpose, tor a present 
to In- gunboat. Castillo. 
I mty. Tie- annual fair >f tin* North 
Waldo Agricultural .Society is to be held at 
r 11• trotting park m this town on the 4th ami J 
;.t h of October. -The musical convention' 
\\ ill be belli ( >et 1 St ll alld l'.'th .... The sweet 
•ru is nearly all in and the crop is -piite ; 
satisfactory The output will bt about MiHl,- j 
hh» cans, a small falling off from last season, j 
..The i• ieamery is again running but with a ; 
small amount of milk. 
Isi.k \i 11 All Mr. Kdmund <thiiney closed j 
la- ttage and left the 14th for his home m 
ihst-a:. He lea\ es Mr. Chas A. Harter ill i 
iiargi I 1 is pige, i. loft 1 lev K. C. Hart- 1 
h i:, u li -uppio d our pulpit h s snmim r. 
o : i n Wobe.rn. Ma>s.. Sept. 
Ik: lie ! is j v. go. w. a k io e and w 1 
1 i11■ sei !,:n, 1 m, k aiotlor ear. .Our 
Tm sil.iy t; lit .Seo! P.'tb. 
i !'. SYiii w II !.a'. a.a 
1: was gr. a: 
S •: s 11: <: a pal-,.', a a ri-"i T!n.g 'll 
respoet. 
... <rn 1 *r s|: w ,i- i.i-.i: i .it-s.-rt-fii 
nlit:-uits nil «rnn» •? r!.*■ •; .\ > >t 11:»• 
M ., ;air. In 11: ;s t n ii ■ i, ,s.- n 
: wa> a in<\\\ tin- av. rat:-.- that hail 1<n-1 -crs. 
This la.r nink.-s tin- ain-si su -•* in 
M. .'f .ii; ': ^athi'ia II M I' t la /. a N. ■ 
*’ k was .•^hUiin-.l from i'v sj»« <-t tins yrar 
!' ,<n A iniivws, a M. nr", is .-;invas.sin>r 
•n l'r.'.-i.ivl f"i t:.wv ! -h -?) tin* ftiKr. 
la •! 11;ii ln-v N * k• > ■ i; 1 1 ri-shinjj 
a.a.n tmwu Tip- ^ra'ii i'-v > •..-'Mills' 
M I ha a .I a in; \\ a_n.-r tiv 'iir.-sh- 
a. a witi 1 u ■ t the l n. a irSt 'a >i ><-s 
i w :T i. a ) i.; a !;:!:. I. <•!;." it h. 
:."i s •- I i‘Mis ..hi v: u i-.^h* ] ui. a, 
:• a jh'.iia a'.-.a* 1 i! -.. I't i :• S. 
H V. Ilal u !<• -I Salmi. Mass.. I a •• 
W St a: s a:.-, -ii Im-inns 
•... M : If iia lji j i"> •••. in 1 h»- 
t a' -!': ■ -i< i-a;" nu-n* "1 S-i an-! s ii-t- 
v.•!•..; it ran- >!:- H- n > 
M ■!. 1.1 i.i T s. !. an i 
S ai M.-ars a.t M -n u -i S. ’• 
i '.I'.' \\ i~ 1 a 1. a .'it 1 -;: 1 \\ a- a a .'. i 
n ... •• -! II ill* ■ ;. «S iat. \ -ai lilt- 
1 V! 11.. V r S •: 
Hu- v .... -\ ... M -s 
\\ .lit w. a:.. .... NY 
S: '■ I!a. A.'a 
v- was :'. fa ."a !:••• •• w 
i i 11. ■: a ,ii ; h. :: i.. 
NVi A 1 h i. -\ T i A III ,| 1 o 
!" A •• 1 :m ■ i ;- .,!: 
< ■ 11 1^::. n -|T S. AAI- ■:. ■ 1 i> 
M r- -itw « ai. has »•« i, -:».-?i■ I. n _• 
j t< •• mm* w w ir.i: h.-r u.u^htar, Mrs. K 
< iii. I M n .M i's a,. W. 
Ain. .in !-• t. 11: lt i --r la'.'- ivturnHl in r 
'A ; 1 .1 r-rsn; Kit; N .1 l'n :i-!it in 
sn :i. iin-r w :i mu ;-ai M uni M s 
I:. .U' I A- l' I i a r t;: t ■ a tnn *i vv th 
■ -•■I i:; s mat it!.Sail-.,.; Ii tin- (’flltia! 
I1-':: IS j.p.ni a->UiA I 11 a i ..Inlar Tim .11- 
!;. -i Mm- I'l11u11 ,!. Ni. i-mrson of 
h. -i M r u 1111. M.ss Kiiiii..t .i >.ak arson 
si- m Sum hr. n Sw ui\ ii 1*- wit!, liar sistar. 
M SS Mali; la N iakaVs. -11 Mrs. 11. K. 1'uT- 
uni M -. M. S. NY. in w at !i took a 
ur; a Sunday t NY i:uar|- >ft am! n-t iirn. 
T '• n*\ 'A.'.-' In- lasts at NY,titan, .ft .1 Mr. 
M I .an ■ I ar 
i' .' au.i Tin- ua w nh' >!oak it 
M a n in .trin-x *11. m>* NY a 1- 
(’li-me has 1:: 11T. ills n w i m a m n 
I. Un 1 Sh.-a n f r> an I'anaaii 
1 ■ ti-lialin-nt .1* Utad h> M f. t' *!; S. •, 
;.m sh.iv -a. Main >: iv*-t. as a ivs:- 
■ n ■ ii-! a K<- S. \V hit. anh 
1 > 5 A i fa U ! 1:111 •. 1 In- I'l it. > t 1st A s —. 1.1- 
ai at Sa. i..s: M -- I I 
in- so, iu t.w .mUitlm' a. ation at ii-Min-. 
r- t N ■•". Ym 1. S. t. Hit!:. Miss 
•• I » t\ .- W in- 1 mi;, a two V. .-a Us \a- 
V. A -'a I! *•: s ■;;: ,| i'any.i' ami ln-r 
.. >!•- r ••• m s a.,..- r. -- 
Ml. iaft 1 it. — S,.j,t. I .-.til, ..M'S, 
i. •. !•' as. a. i.'i-*'.- ! in- !»',• |; to visit !n-r 
-1 -' i' f (: i; (i. J-', s. i:: 11 It rook lin. 
•Mr-, it. ('. SI, .1 ! i o ■ Kan w in- 
Lei h. .-ii 'siting del* >D:,-r. Mrs d. S. I>a\ D 
e H le r*- lie- id! 1; tor Portland uli- r. slle lu- 
ll a-iids Then visit her ... M rs. Cobb at 
Cum 1»t .and M ids and will visit friends ami 
r*■ iaTi'e> at Dover. N. 11.. P„.stmi, Mass, anil 
;>:u;l\ and from tlieiin- t- Niagara Falls 
and Fhi'-ag' n route for home, where she 
hopes to arriv*’ some time in November. 
Miss Cecilia Ilaskell, st- uographer in the 
oiii e of A. Cushman A' Co. of Auburn, has 
been home on a short vacation .Mr. .James 
F. Hovev ami wife of West Somerville, 
Mass., have be- n visiting Mr. U-.vey's broth- 
er, Frank W. Hovev, Esq... Mrs. Lottie 
Hubbard ol Dorchester, Mass., is visiting her 
sisters, Misses I.aura and Flora McLain. 
Dr. W C. Libbey of Belfast visited friends 
in town recently.... Mrs. (i. L. Durham 
Bangor visited her cousin, Mrs. ,J. S. Da- 
vis, a few days last week....(iuy Perkins I 
has gone to Canton, New York, where lie 
will enter St. Lawrence Fni versity.... Nel- 
son Vickery and wife and Mrs. C. E. Vick- 
ery and little son are visiting relatives in 
Boston and suburbs of that city.. Mr. Cald- 
well,who has been cutter in \V. B. Rhoades’ 
shop for sometime past, has moved his fami- 
ly to Farmington where In* has a more lu- 
crative position. Herbert Hunter has taken 
his place in Mr.Rhoades’ tailoring establish- 
ment. 
Pkosi-K' y Yii.i.ack. Tin* friends of Mrs. 
Etta Mudgett have just read the sad intelli- 
gence of the death of her mother, Mrs Ros- 
alinda Hopkins of Waldoboro. Etta has 
the sympathy of her numerous Prospect 
friends in this, her hour of trouble.... Miss 
Grace M. Libby, who has been spending a 
three months’vacation at herpleasant home, 
will return to Somcsville, Mt. Itesert, Sept.- 
'"tli. She has engaged to teach a fall term 
of school of twelve weeks there and a win- 
ter term of Free High school of ten weeks. 
She will begin her duties as school teacher 
w ith renewed vigor. We wish her success. 
...Miss t arrie Grant goes to Pound Pond 
the lir-d of October to do dressmaking for a 
few w eeks. Miss Emmie Marden returned 
from her summer's tarry at Seal Harhoi 
Sept. _’lsi Mr. E bridge Fernald of iiost-u;, 
who has heel. ’.s.si lig in 11 ■ W 11. the gnest -t 
Mr. and Mrs. .1. E. l.ibb\ will return this 
w eek to res; no- '■ is st udu s at 1 P"S1oi 
l-ii'.f- K ! \ Sat ur ivyl;! s. j-’. ..A !. w 
a i-it-T t, 1 n v i || 1 i. d.-rt\ !.■ _• .1' \ M 
Tin :v W •• t w •-litvisiT iii'_f A ii VII I'1 !' 
IHaiti!, ,11a! > ail 1 I I :,'••!! St I's 11 
Tiif im.Mi -s- v. »i — »* vit .• 11 <■! i: vis ala: 
w m t ;iv dva' .\ i1 111. |1:i : w 
ill till* ! -t : a,, .i 111 l.a a? in 11 1 ■ 
\\ M « ) S \\ S \V I W 
I \V. : s, 
A i T• W s ;• ». i 
i C;,| I ',•! ! i I :i-. list;. ■..! ! 
Ilia. H V •' >, V A. Si. 
! Cifiiv II! A W ■' a ... A 
.U •: l! M M 11. Ml. V a\ .■ i •• 
: I 1A v>u, M. -> .11-. mii la is 
•; ri ai-a- K.imU-1: M: I 
.11 'A if- •; SI la a M ..A 1 A H J M 
1 ail 1!; » ll, A. S, 11. 1 \\ tl d.l S "11 7 i" 
rt.ati. T,a\ V. T III'!: 7 la -Hi; a \y;i 
! II..I W. I Manas M ■ I. ; W «■, 
1 s; t •. | .a: <i. II. < v\ < .Tl 
Maid" <’• 1 y. ! v i s : ist a. •• 
l:ai,l mi 1 iris v; ( a 1 -■ t 11 I!..-] !):!•. 
M a lai Mrs. 1 •: I a a.: A a Mas- 
arc vsitiny .A A. \ I d <*w a Mi-. I’. ;i- 
la >! \\ -1 \ v •. :s;i.i• v at I 
( all a|. s Mi- !:• i; ■ a I : -. Ill tidvli .. v. ,i- 
NVaft lli I, a. ,, I > IT 1 \ a ! ]\, a H H 
r.K.a ‘Is- < A" t';in :a: Smaii ia\ -• 
11111 >r<. v, ■ i lav i,111U s ; i. it,. 4 sia'aa 
I 'I ! 1 1 'apt ! 11 S' a! ! .a! Ii A \\ w j ■! as‘' 
! vcai -A v a uii Aa tilt day :r ■ a: id 
; fra lit In*, r. A T rial 1.A: l! •. w j,. a ,,s 
j d i vii:-_r ri. vai;y i .v |: t; s fas :!y *• 
[ Mali raa i 1,1 A 1 ! I.d 1 I 1 
I' ittvrs. Mi ■ ana !: Id -1 a _• 
M a-* A a !• 
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ah Ai !■: C 1 av. '1':. ■ M: i ■ 
■ M idd- AS 11; I. Ma-s. v .- ! T 
i a ia !• r _r:.7 y. ar-. s s.'.’.i: 
•>. Mr a :ai Mr- i: •••'.:- ! •! 
: a i...I la SS»; ai- a- .a M. t.--.. ? 
I I .1- I ■ 
T a 1 lai' :a a" S !:■: A ~ 
"a I. _■ i: s. -A •• a a A i 
i Mas-.. a 1 1: i A,.!. 
A.. i’"a •!-' A..,:| 1 A SI.:: A. \ 11 1 
d ■ a i1 'll I. i: a |>| ai l;i i a I.; a : ,; 
■!. IS la •• Mss A: 
Mill’ \ K \\ *- 
■ >F I'.KI.F vST 
\ K K I V K I >. 
S' > ! S i: si! ! * Mas. S:m ?: 
'• MM : M a .1! ■ 
S. ].? A > !:- i Wrv, !. ... 
Ml 1 .1.1'.. I 1.1 J ■ 
>• -1 \\ ... i. S.i!M'.-n:. !:• 
iaii‘1 ; Mm Ha S 11. I! F i.- 
H -n 
."••[*! i I i ii. Vis.a H 
J .-it. 
St i'* i. i !•■•i H 
j lii.sMi. 
S.-pl J.', >.•!:- l- » ». nt-TMi, Trim. Pli. in- 
i'If i jili a A'i'. V\ s»-.- [ >\. N.w \ -1 
-a I'l am -. Tia l-• 1. P *rt iami Anna 
i l; P: P.-a !.. 1 n. HI. -imp.. <i. p Ft 
U11 > !:. Ft-fa >' *.l i. P">t"l, Sara! L 1 > 
I Pall fi'sha... Sait t i. T..: Wa Tv. r vm 
P. i; iaii'l 
A 11. K1) 
| S j' 1 i, l S p a S I S :; 
i vising 11 P. 111--. IP "km a.. <\..m 
;,■>! !; -. i> .1 a Ha" II. IP ai: P. 
I A 'i 11.i'. n.-, D...im Pm "Km ■ i". 
S.-i'T .-J. >• IP .-it h.-rs;. P-.A-a S. 
wi"k F’n111a. 11. •••'. liana, 
I S,.|,t >" > '1 i a Wav '! Mi..: P. 
Ian- P I. Warn 1- 
i NV-.rk: .1 Wanvi:. SarmmT. p. 
Mi.ih Han!\ 1t l.I.av J1 i-t.. 
S. j" J.'., sal's I-i i. F.'l'Un,. Pali a,'i' 
t-1 ■. 1! "|'l-'.i li I ■ (.a. l\in*T>ha. 
P>".a 111 a\ lla. Sara: II Fannv. .• rt 
j Pan a. 
! St -1 •! I’l;. « I ; 1 ■ M !'. Ffl-av — li. 
P.mj, ami P. i.<i■ m 
1 
am »• an \ \ r i: <. 
I N'-u York, S.-j.i _''i. S.i..,-.: I..trU F A (' 
! Smith. 11>•. ! > .-n 'J 1. arriv <•<; "« i. -I ■ 
j F si,<-j,[.an!. !’ a 'am; _’J. :: .•«{ 
.1 Aim;- ('< nil. i.r > ds F 
( "ini, ,n, )sh< >rri .11, i" a A i, a ;• PC* 
1 F.damF 
iii Hart 
I a S k :. 
a m < ■ I 
Dark 11«■ 111 > N-mu ,-i!. I’.rutisw a k, (ia 
Vaii-, Washin^O n, D C I Irieti ■ M, 
H •»11. Hall; 1111 ■ r> arrived, sei. ()i T. 
\Y Inuier. 1 ’m iand, lor Pin da i< India, nut : n 
for liariii r. 
Philadelphia, S.-nt !U Arrived -*< hs F 
.1 I ’.-nd let* ii, F hi ein r. Id .n | r. 
Hall, do; ju, arrived slop ('ora. Santos 
F,ariia<:oes. elrared srlis F (' F- ndleton, 
I ind^e. New Haven. !•' F Whet ie:. (,odIn 
Fedast : Jo, < dared sell Daniel F F«-aria>r. 
Clifford, Portsmouth; An, eleared, sell. FF/.a 
.1 Pend let mi, Fall Fiver: ()i: \. Peeker. Fan- 
Faltimore, Sept Cleared Sel; (leor^e 
Twohv, Farrow, Para: _h, arrived, sell. S.t, 
Jiaskell, F<.stoii. 
Portland, Sept *J 1. Sailed sehs olive T 
Whittier, Philadelphia: Addir F Snow, 
Aiev. Piiekland and New York -■<, arrived, 
sell. I>a\ id Torn \. Woo.ihridge hn-rk Liz- 
zie Lane, IVnobsrot riv* r tor New \ rk 
P.uneor, Sept A>. Sailed s. i 1 Mark P» n 
dletoii, Ootlir,., New York: ‘Jl, trr■ tj >, h 
Melissa Trask, Trask, Port Liberty: saiL-d 
sell Sandy Point, (iratit, Lynn. armed 
sehs I >ora M Fn iieli, French, NVwImiy:; 
Babboni. Lord, Sandy Point; cleared sch 
Hero, 'iossi>11, I'.ostoii cleared ship Far- 
nock.(Br) Fleetwood, File ; Sell tola Bunn, 
Harrington, Baltimore: _’4. arm'd. -ah. 
Mary Farrow, (, •mlon, Belfast; AM arri.ei*. 
SeliS. .fitly Fourth.. Boston, LeolitsS.i. We. 
hawkeii F. L. Warren, Belfast; .-hared, 
sell Josie Hook. Wfynumth. 
Bull Liver. Sept AM Sailed s. ;. Wn: H 
Snmnei Pendleton, New York. 
Perth Amboy, Sept I'd Sailed 1m IM- 
ward IS Blake, Smith.. Portsmouth < ini F 
Landul!. do. Teltimah. M< iyr;ir, Banp-r: _‘m 
siiled s.hs Peiioh'ieot. Portland. Faniiii ,\ 
Fdith. IP -oth hay Harbor. M_’, sailed s< I: M im 
itie M ulv > y Portland. 
he ksonville, s» pt 1'.'. A11 ved •• < d ai 
hut, T Sihh-y I tart 1 el t. New Y rk hr Mm. 
port Jl. arm ed >• h Nettie Fa’iiidon It 
i: i-erts' 11 ar!•. r. M 
Salem, s. A ;\, d !• M. i 
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IS... .1 IMS.' ! ...... 
till- .11,. : M 11 s Ii •. t i 11 i, ;: 
1 a 11« ■. i V* !: ! M ■. i ,1 ft* \ 
nall% '11:a-t ; i.;s. im, ri\ Am- 
!•«-ri•"l "I ':,■ '.••.! is. 1 >i 1 f.• w 
as iia\ •i!-utn:.iial *•« I a:, n>: 
"f la > fit.11. _< i. rat t-s. ? i, m- r S.i 
1 v- iS- ';, ■. : -II 11 Sal'S — 
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■ti- Signal!, mi 1 Si .ura;n. tt.m ami a, , 
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s Si.lli' : Hi;. 1 ill Ml lift IT ill t la-',- 
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a. ! -1 «••• W 11,. •;. — at, i, 
1; t •'•!•• i Irl:: \ ! .] |||;, ar.. 
t ia S..-1 1 v i i. in: t' 
[ 1 I 1 i- 1 :. I .;. ft.; 
Ml-,-'. S : a I M 1VVII TI- MM ... 
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I -. a t d;> w ■■'-. t I, 
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.I.ll'ks' 'll ! 1c t I »( Ill.T.I ra. ad a- ! ;k 
(i i'..L.vnw -d, New \ ■ •!'!•» la I' .: IN.ya 
Sad. :«) i■ i• 111 11:*%ii din’s I -and : 
« artan-t, Phosj.liat. Id- k. -! s, i,r. r. 
Cilia- ! a a a 11 d I a k S' 11 1 1 \ \v 
Lund- r. -Mrj 1-j. S' i Ik-., s. .a. p..;:’ 
A in 1m fy 11 Pi.rtiand. d.', 
Natural fruit Flavors ^\(XX;OYY\^ 
Si,'- 
Hon, John 0, Johnson Says: 
Hal!e!i! jali'ti<-I'iiu*. Insomnia 
NerVe Tonic 
°n«‘ -.1 tin- scjii»‘i,i't*s ,,t iHm r.-mraete«l l.y 
me while m The I' > \\ y *(i! rinn t In- wm .-j it. 
rebellion while sit iate<l 11: the s.-uml- -t \.. rt i. 
it'-ima, was ins(.iiaiia jl -r im-re than twenty 
nw- years I have been tr-ail-lnl with sleeplessnes- 
l think that 1 base .-lent ! wn hunt's a: any 
time •luriiiu iii he < y. a t>, am it waste- un 
•111 -1 n ti-iiiL. to? me in lei.ain awake t.-r thevu 
tire tw-jht at --ther Time- w.-ni-l e-,, ».. -jeep a tel 
ke np tit's tin.es Hi as m.-ey leinut.s wha: 
-h-ep I -li.l ..et w a- a. -in; an 1 with el 
'» line a mi hie! tn. a !-r| ! h < k < t s'.cep p |-.e 
■! 1 '.*• hlfc -. ! > -. .1: 
1 M i'f >1 N I >> I i' !>i 
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1 iill .ist I *rirn < u mi ( 
1 1 11 n. ! • II!* V i:j. ! I 11|; I'll ,i. u i;\ •. 
/'/•<>'/.. rh'i f. 
Ay; f mi. I’.'-/ I,i 
■ r.ed. II, :• '• 4 
B* .111-. 1'IM 2 2* ’(/ 2 4n 
medium. 2 i" 
ei! 1 
Butler, | 
y ti. ^ 
Ii. 11 !1.. S(i 11 > 
(in Ke:.. | II, 1 S a 2'11 
« ! I Skill'. 4' > a ''i 
1 Mi. U. f IB. >• II II I; 
*-->■ I 
K..\\ l. [• tl. ia 1 
(Jec<e. {• 11, •»</«! 
/.'/„// frirr. 
B-ef. U’lieiI. j1 11., s ,i '.i. 
i'.uiur a 1 •. 1 i...v, l.si 
f I.USI,. 
ai• k«■«i uni }•> 1 ill. C.2I 
,.i i. Meui. lm. *• 2j 
liee>e. {* It, 1 2 r/ 14j 
( .mu x.-,-.!. j-i cwi. 1 r*r>; 
< .lli'li. dry. |* II, Be S 
('raulierries. |n <|t. s ./ 1 oj 
'Imut Seed, It, 1 7 ./ 1 
Flour. Bid. 4 r,(»„ 
H •> .Seed. tiu. 2 4<>« 2 .*(• 
Liird, t' tt ! 2 <» 1 T. 
t'lou.i-j >nin I •; ... 
11 ui j II I’ 1 
La f It- ■/ «• 
Lamk Skin-. 7>n 
Mm:..;,. (• ||, :„,s 
< hits, [' hit,.42 It, 4< >ri 42 ; 
Potatoes. :i:, n 4' 1 i 
Kfimlll.^, 7 a 7 1-2 j 
Si raw. i* ->H* "'Ini'. ... ! 
Turkrx \ > Ik. *“1 a (Hi 
Tallow. 2 o 4 | 
Veal. J-* tk. u s I 
haril. 4 i'( (/ *"> )i 
NV-m.iI. M ,4 f H a 4 fa' ! 
AWn// Ma r/»t 
I .limn |4 lthl. 1 litia 1 1 (i 
la: Meal. p It.. 4 a 
nii'-ns. j.' II). -2 a 4 
< lil.kel-oj-rm*. al. lO,/ 1 o 
l‘ •llo.-k. j II 4 1 -2 a 7, 
fork. p tk. lL’i/t:-: 
fUlster, phi, 1 di'a 1 i>7) 
live Meal, p tk. 4 
Short s p ewt.. I.lf 
sn-rai. •» It.. 7.««; 
Salt. T.I.. p kush. 4' 
ISweet Potatoes.1-2 a 4 
[Wheat Meal. 4 a 4 
THE PLACE TO BUY 
Chamber Sets, 
§@" Parlor Sets, 
Dining* Room Sets, 
Or Fancy Rockers 
h wheie you can yet t i'. e Hi st yiinch I nr the -east ni'C 
SPENCER & WILSONS 
Welsh ! iJJ.J 11; |! s ; 
**"< > 11 ( i j »rr i i-*.. 
-s Sis. V. ill s;s,. HoriOM P[; it E ~ 
Our Undertaking Departure 
a c ; Will .... :: 1 ■ 
Coliseum Building, 47 lV?am s 
JEWELER AND OPTICIAN 
I ;i in | »!-•*-1 >: * i-»-< I 11. 4 i, > 
with win, mas ai hue m: 
III I III' I I 111 s 11111 < -1 ;|||,| 1(1 ,,, 
glasses Fitted if tie M Apirsrei w-: 
1 Kiaa> o> rui iti.-'i 1... 1; rv 1; —* 
C. R. POOR, 
Phoenix Row, Beifa 
LADIES' 
Il/fSStt 1 Ot Of Iff < ’( / it<t foot! .s 
Si.50, worth $2 00. 
LADIES 
II'it iti lx,,l frill), 
$1.00, worth SI 50 
LADIES’ 
SI 00, worth si.25 
Ladies’ Wine Oxfords 
SI.00. worth 1.25 
S! OO, worth 1.25 
Francis’ Shoe Store. 
MAIN STREET, BEtr AST. 
T 1 1C Cjr 11 I'll O S 
HOI WATER HEATER 
SEWING MACHINES 
Don't fonjt't tUv />larr. 
GEO. T. READ, 
44 Main St.. Belfast. 
LOST. 
pi: I \\ K1.N A:il ;.'Ia ml ~ ,,.. I) S.il ut< i.i\ >cpt. ! .1 ...... 
liantl »iiiclii*i. "ill a in i; i_ u«-irv : ■ im. <■•». i 
irl‘*vcs, *•! T!'» i;.ri' :»•*' ui,. i; a >i rvu iccil 
l>\ U-a\ ii!^ Mllllf ... •! it| n,._ Will! 
AI'I <'ll.\s » I AUK 
1 w S: M K-.' SjM uiys 
'■* 41 < < > f M;tim 
Ui»o >v 
F" •' it hi !'. harr -u !.< 
u' s 'S .ill V1 i it.’, .111(1 \|< v .. ihj ; \ 
Notice of f-oreciosu 
CHARLES H. Fit 
Keating A Fx 
INSURANCE 
<• .»•« »• /;<•//■.,,/ .. 
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Dental Notice 
" 1 >V r-| "x .■■■•'! v 
I’- ':.-- in "'t ri'! 
